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T C i J . ELPRIh 
PO r cjuantp por parte dé vos e! Cbziñoml ¿abKra vc5moDck nih ; Canoníoo DC Medina D C 
TRiokconoe fiicbccbiYCincionqvoomisckebccbovn \í* 
b:o llamado lao Meditaciones iqtnb^crcloicbohbzo 
ceauiadee oaipado muebo Upo^t me ínpiíaílceoe oic* 
l íc inoo Uccncu y facultad para q vo5 o la pciTona q vucíiro 
poder VÍIICÍTC le pudicífedes impnmir, y nc otraperfona al 
guit3»f£po:nía iniccdula oo Dimos licencia v faailiadpa 
q vos o la períba a que vncftro poder vmcíTe pndicfíc impzí 
mir el oiebo Ubzo po: tiempo oc feyo añoa^con q Dcfpues á 
IcomciredcíípaimdonolopudiefiedcJvédcrfínqpziinfm 
mctefacíTc viílocloícípo Iib:opo:^Ddnro conoció zia* 
iradopoicllos clp:ccioenql(^ME£Í?^v^ (cmá 
mas lai Gamcteen la mcba n$c£jma£€ cdtfog. \£n cúpU* 
¡íocloicbo mi>ntoocla ql pícfenianeséiWRe^i nf o cof 
Ilibzo.T poKüoe vülofac t|frad^Aqaent<i»vn mar^ 
iied^^o:c^c po: hpTcIrgc ^ i l l ^ m 
para que vo#o la períon i * e v u e | í r o ® ^ ^ r e o id i 
YO vimdrrel ^bolib:opo:tifmp3DGtofoi5^ 
po2clDicbop:ccioDe cmqüeritóTvn mara^^cada vno 
oel03 mcboe Ub:o9 que ce elp%p en q ^ M ^ n i e S 
. •rcipicciocná 
fea o: vender, fenoraí idesenlealpoz aíguíiamineraío 
U Y O E L P R Í N C I P B , 
n i^dadotiOi mci*> f ranciíco DCXtdcíS^ 
i . m queín íioc habefur v oíumíncj^jí 
JK rctatio ad Serínííi imum pr íncipe Piii j jppu^ 
1 n Precatione Dominica Meditatíuncu/c^vjj, 
P arcnecica Mediranuncula^nprimíí ve r íup^cx í í 
Prgía t iunculaadincíytá M a r í a CaroIiC^C fmh 
In Salutat íone Anpeí ícá Medí ta t íuncuía vnica» 
o 
I n S ymbolum Apof to l í cüMcdúa t íuncuf^x i í , 
I nC¿ uincígeíjirjüpíaliníj Medicatiuncul^Xíf* 
I n Doxologiam Meditaa'iincufa vnica«. 
I n Beatitudínes Matthgúca^v4 Medicariucuíc4í^ 
In queda loca ad Cruce Dñ í fpedá t í a Medica • v i * 
Med í t a t íuncu ía Lyricse^ 
A d vírgínématftv A d díuü loane Baptifta^ 
A d fácfiííT.G hri Corp9* A d díuíi Chfopl ior í i 
A d beata¿ji Magdaldia* A d Spumía¿tút *• 
A d SpuárandlfniíV GratiarumacfHo* 
I n p m ü v c r r u pfaKxx^ In íextuverfu eíuíHepC 
I n feptír^i uerfúpCxIíV In íocüEccíefiaftg ca¿ . 
In locií M ^ t l i c í cap.xíx* In locu I oanís ca^xiinV 
Aíaí^MedítáÉÍu||eijí¿bine* A r ^ Bipeni% 
Ecítafisin locum Híercmía\cap«xxxi# 
P erorat íoad fanctífTimam matrem Eccíefiarru 
Perora t ío ad Sercniílimu Principe P b i í i p p ü . 
T r í m e t r u m dímetrumíambícuad Ledorem, 
J^í Lege foKxvii, Membrum mébro eget, vndc^ 
, M a n u manus afírícat^aíunt, S¿ foUxxviú Refricet 
hanc lachrymis anima, & foUxxíx^perfriífrís macu 
lis mens Iota niteCcct+Sí foLUIIIudcr^nafo lu ípentf 
donSc fol.lv* tuacrimínaTpontepiaui» & foK Ivi^ 
Turpc tuu porto peccatum prcíto culpairu 
V í d e relíquas ofeicantiasad operiscalcern* 
Fotii. 
* 0 A D S E R E N I S S I M V M 
Hí ípaníarum Princípcm Phí» 
I^ T Üppum Proe&do, 
Icrídcsnulíaí,nulfus mcaffliaüú Apollo* 
H ícíocus eft faccr^^fto procul, procu! efto prophanu^ 
I n íud« i t aíí^dccantent Pra:Iia,Rcg€Sy 
L audcs Hcroum^tum quícquíd fábula vatum 
I adí ta t ampullans fumes dum tú rg idavcnd i^ 
P crípícuumtíbi carmen habcs^ClariffimcPrinceps^ 
P rxnccps lux populi^patriae Ipcs magna Phiíippc* 
| 0 randupiaMufa Dcummeditaturauena# 
H ínc Acrofticliís cmcrgít?Paraphrafisínde# 
1 n rc cam facra non fcfquípcdalibus vtor* 
S upplicis efl: humílis fcrmOfCñ Paterillc fupcrnus 
P lacandus prccibus^nobis vt parcatiniquis^ 
A c fuperí Rcgni dcmcns hasrcdibus adfit 
acís elc(flis,quosidcm fcruct ab omni 
I mmunes culpa^Suppkx cft noftra Camoena* 
A cccdant quí carmen amant,accede, Monarcba* 
R efpottdcnumem &rregum concineRegem 
V occ^fide^precCyCorde^Iyra^citharacj Prophetac 
' M agnum quicundi^exempIarRegibusoflfert# 
P ropter honcftatis ftudíum pietatis amorem, 
R arumiudicium^qucis Philtris allicis orbem, 
I urc tibí debent encomia magna Poeta?» 
N os alio Diuina vocant & fermo pedeñris* 
C xlcftis Sopbisc Myflscdamus ecce Libc l íum, 
I ncul tum,hoiTÍdulum,nonin palatía natum» 
P ^rceprccornaruís»netucontcmnePueIIum 
I nformem^fíritepreccsbalbutitinaula» } 
C onceptus fuítilíc míhiyc proptcrabortus, 
H ís v t gratífíccr ftudíís quíbus ípfc tenerís* 
R cgíui>j erit Puero te pollice v^rocp faucre* 
1 l í u d / n i Prínceps,pacnac peto nomine charsét 
S ubdam calcar eq uo,q uanquam fine calcare curratí 
T am pulchre teipfum fuperes^ta phííofopherís^ 
O rnet vthanc fceptrum Spar tá .quod fí facís^euge: 
P e rgeHí ípancHeros^o prolesíncíyta^perge; 
H ac iter ad regnum c*clefte9perenne,beatumf 
O quam tedíca.mfelícem^Hifpania mater, 
R ege cuo (apierne íibijfapicnte popeí lo , 
Viues?fidemíhí ,prudenti Principe viuo* 
S pes efl v t Natus referat pietace Parentem# 
C arolide genuine,Deus te fingatad vngucm, 
A fpiret cocptis?faiieat conatibus ilíc 
B ello,pace,tuisjvt t émpora longagubernans 
R cm popuí i trabes felíciter^Omniafemper 
E xvototíbicontíngant^fis denicijfeli^ 
R efiat v t ip íean imu quo erga teducimur sequu* 
ccipias^píenum candoris & vndiq? terfum» 
S íc t ib i perfuade^níl nos quod píuríma turba 
A mbiciofa íblet captare* relinquitur crgo 
L ibera fyneeriep animipropenfa voluntas, 
V tdecuít?quam fi perpenderisac trut ínaris , 
T e magis afficiet decerptus flo/cuíus ifte 
E tenui h o r t o , ^ Croeíí C r a f f i ^ taícnta* 
M i Rcx, viuCjVal^regna^rcgeyVincc^tríumpha» 
M E D I T A T I V N 
C V L ^ : Í N P R E C A T I O I N E M 
Domím'c í^quáperpetua cotínec 
A C R O S T 1 C H I S . 
M E D 1 T A J . M 
JP Ríncípúim fine pr incipio,Finís fine fíne^ 
A utorades.nosquancíoíacradígnatus es vnda 
T infere 8^abluercínmundosinosquando vocaflí , 
E t genera ftííterum natos tibí Lucís adoptans^ 
R ítélicetnatís fummumtedícere Parrem,. 
ísl os? pater^aftccflí gratis hoc muñere tanto 
0 fiícií memores, dcci?ít?clamemuis adaures 
S arpe íuas^nobísorandusesatc^colendus* 
T u tamen,Omnipotens ,noí t rum He defpícc carmen 
E xaudí Precuíasorantís^adeñovocatus* 
R cfpícead ínfantís clamoremj'ntellígebalbum* 
CXuod tibí terrenum^ Puriíí í me^fordeat omne^ 
V el quícquíd mundum fapíat,vel quicquíd adtibret^ 
1 ncircun{crípcus?motus ^ bC corporís expers 
E xceífos habitas caelos^caíleítía Regna^ 
S ímplexfimplípaínculcas,vera omniavciav^ 
1 n terns ni! eíTepoteft te, Maxíme^dígnurr* 
N íl íbídem v^erum^ílíibatum níí,necp fimplex, 
C or homínís mundum par efi cseleftíbusau?ísw 
AL thereas homínum mentes tua Gratía verían. 
L ux tcnebras nefe ís^mper clarifíimus ardes 
I gnís conrumens?rynccrus & íntegerígnís* 
S ufficísípfetibi;tecuncrtirurfusegemust 
S áh(5ePater?ííbeat te dignos fingere natos, . 
A ffiatusnos?oro,tuuscórroboretalmus? 
IM e ina^eprolapfílaedamus fortepufillos 
C rimíníbus fedís^exempíísnonírnitandís* 
T e c ^ t u o s p r o b ent gentes,teprscdícet orbiX 
I mpíus?efto pius+defeifeatab hofte Tyranno 
F ortíter ad Chrífi:um? Mundum quí tabe redemít^ 
1 nduat i l lenouam^quafulgeatvndí^vef tem* 
C andídus ac nítidus pelluceat íntus & extra4 
E t magísatep magísvírtusadoíeícatín íp íb , 
T ollatvt ípíe manus f u p p l e x ^ íyderapulíét 
V ocibiiSjS^veníamca^íísdeducatabaltís* 
R ex^Princeps^príraaSjpíaíbeíus^pauper^egeniis^ 
N atío quasq^ fuís fempcrteíaudibusornet* 
O reDeumcelebrent 8^  credantcorde Fideles^ 
Mundus ad Autorem ííia tándem lumínav^rtat^ 
E xpergefacíuSjteyLuXytejVítaperennís, 
Nofcatía!rJet^tímeat?recoIat,veneretur^adoref,^ 
T oto iam orbe tíbigrexvnoconftetouíÍJ* 
V el quíEuangeluíucem viderecoruícam, 
V el qui íub tenebrísmortís federe^refurganr* 
M i l í e ^ telinguis ncmononlaudetin a^uum* 
A 
fSf M E D I T A I I » | i r ¿ 
D te nos conuerte.Deus^nos íumíne dona^ 
D ona viuificoRegni rplendore beatu 
V erafakis^Iux vera vía^via vera faíutís 
E s tibí deíedís/aueat tua Gratía díties 
N obís qui cupímus Pacis contíngere mctam# 
I lia quí es ánimos non interitura quietan 
FoZ inu 
A Itaquícs nosillaiuuat quccmetalaborumeft* 
T cndimusinRequiem»Da?da Pater optime, natis^ 
R egnemus tibí fubiec^ítregnemus ín aftris,. 
E terris quoc^yqualiceat?tuaRcgnafupema 
G uftu libemu^rcfoue Patrone Clicntei^ 
t<I osvítiisferuíre vetadnos dirige femper» 
V ir tus diua potes humano in pcdore regnef^ 
M o r s abíít?poíl:^ V i d o r demortc triumphum 
Tantum promeruit^moricns Se ab arborepédens* 
V ita fit índe tuis,vi<ftoría,gloría?paIma4 
V irapiant homínesCaElorumnobiícRegnum* 
Marcefcat liuore Satán ccrtamine vi^us,. 
F 
m M E D I T A . I I I . H 
Eciftí e níhüo quod continet orbís S¿ orbem* 
I pfc regís mundum quam prouidus omnía libras/ 
A bdíta fcnitaris.tu corda humana prsehcndis^ 
T u íudcxíufl:us^clcmés?pius,optímu5*a!quuSj 
V íribusomnipotcns^Sapientiadicerís ipfa^ 
O mnía dignofti an poffint prodcfle^nocerc* 
L edis quodnoccat nolís^quod proGttamabi\ 
V elletuumfiattrcclumnon efícnequibít^ 
N olí ftulcorum longas audire querelas^ 
T antumda^vtfacfhimquodcuncj velirnus^ amemu5f 
A nteratum faciat tua femper amanda voluntas^ 
S ít nobis vel vellc tuum^vel nollevicií í ínn 
T alíbusauípicíis operetur A m o r ^ F i d c f ^ 
V naFídes artuscapítíconglutínetomneis,, 
A t e j í copusnof te rLux fít clariíTíma Chr i f tu^ ' 
S ubdita cunera tibí to toquís non vídetcrbec' 
I . nfíma^íiimína ? tuopan'ter fubmítterecertant 
C olíaíug^^quam perpetuo Soí7Luna,Iabore 
V ertuntur"quam rapca volant tot fydera gyroc 
Torquen turc j Polúnequeuncdíuerterefíxú 
I ntcfulciturpondusinírabtle cerra?» 
N ec íinete7Redor?quícqLiam fuhfiflerepoffi^ 
C ondíta ce te dependen^ mi Condítor?8¿ te 
i E therís vnanimes cines íuftoííere pergunt? 
L audan tTer fan i tum^Domínum^Dean iC^ potete^ 
0 Pateromnípotens^homínumpr^cordia tange, 
E t reines flammí? igni t i Pneum it/svre^ 
T u íís nofter amcrjiec fecíusatq^ fliperna 
1 Ilacobors pa re re t ib i í tudeamusamant^ 
N emo v d digitum íatum dífccdat ab seque* 
T errcÜrístamq^exleítís ín set' ere^egat^ 
E xpendat fecum^quííi tcoílatusadilíum 
R edorem mundignofcac fetecj* Creaton 
R erpqnífttemerenunquam^tibiTubdícus eí lo , 
A cc índus , v igjl^officiofusyin omne patatús^ 
W M E D I T A J I I t ^ 
P 
X Aftor ouespaícis^paftís^Pater^omníaverbo^ 
A uertens faciem íerroribus omnia turbas^ 
N íl non enhilaras aípedu^Proípice liobis* 
B fcam CíEÍeftemtqua veícens^nemo níorícur^. 
Mert t íbüs hís noftris depofeimus efurientes* 
N 011 fecus accorpus vaciium p o t n ^ cibocp 
O ccídi t j iaudpocuitrubíacopanevígere, 
S ed-^igec eredum demenfi forte iuuatum. 
T une valetofficíis aptum^tunc robore poIlec^ 
R eftícuit fibi fetotum^Síc mensreparatun. 
V ís aními languet?panís nífi ca:lícus adíít^ 
Merces pacftaiuuat portantes pondus £¿ asituir^ 
QLuod manibus noftris partum noftrcc^ Lbore 
V enerít^id demum nobis prseftabit abunde • 
0 s snimi clamat?v7enterc^ ve a editor vrget^ 
T otus homo iaeethefternísieíunus ab horís , 
1 ccírco?oBone?quott idíenospergenutríref 
D um farnus ín terris^dum nos vía dennet ar< a^# 
1 nf i rmínimiumpendemus femperabalto* 
A c velutiínrantesfugentes vbera matrum 
N un ínis auxilio lac^armir.quo fine lacfte 
V í uer e nemo poteft?niíi7vt ablac^atus^amare* 
Mendic í pulfare fores contendinmsauía^ 
D onacuisrepetítadabis Paíer ípíebenígnus^ 
A ttenden Í Deus^eíTeDei nos (ponteiuuare^ 
ISI ufquam deftítuis mortales fautor vhicp* 
0 ecurris famulum votistdas muñera mira* « 
B arbarus euadit íapíens,dítatur egenus4 
1 npromptu tibí funt gaza: qua^pedoradítat* 
^4- S emperadoílicíumpracfens^nosnoítrac^cura?* 
H ucad:s7o Diuine Pater^netam tibí charis 
0 rberís gnatís^verbo nos paícefuperno» 
D a pane^pacem mamada víuererede* 
1 nftrue nos ficut víuamus non ad edendum* 
E 3(cu!taf magis? ^tuitadecoremur^edamus* 
# ^ M E D I T A R g £ 
X^í iee^Rexe l fmens^rcum^deponefao í t t a^ 
T olleperhorcndam procuÍíram?tolkfuioicr% 
D deníre^Patef.vuítu nos cerne fcrencn 
I ndulge míferís veníam^Peccauímus asgri 
Mortales tibí pracfeníes» non ínficíamur; 
I n medíis laqueis facile irretímur inertes* 
T cftesmílíefíbídum mcnsmaleconícíafínpíc 
o 
T orquetunmens segra iacec conréela d o l o m 
E fi adeo míferum in D o m í n u m peccare eolendumj 
N uncigí tur míferere?Pater dulcífflnic^noflrú 
0 noftrí míferere^tuum peramabííe nomen 4 
B arathra fruRremus,Natos netrade Gehenn3ef 
1 ufb'tías comes ílía tuas Clementía víncac* 
S upplíeíís nos^oroyleua^os^fupplícojíerua* 
D ígní verberibus feruí tua íufla íéquenda 
E ffrontes fugímus praue/uffunde pudorc 
B ardo^vascordcsjaníum^nemítteflagelíum 
I n míferam plscbem.contrito parce popello* 
T undimus,heu?fontes?tecorampectora noñra , 
A ddímus &voces+clamoribus omnía plena^ 
]VÍ cpeccatorumlachymascontemne^Redemptor^ 
0 bturare nega nobis clamantíbus aures+ 
S oíucndo nefumusí'minlme+DebercfaCemijr^ 
T u Deus v t clemens nunqp nos foluere coges* 
R ecreathaíc ven íx fpes»Spenos^obfecro,nutrf» 
A dde auge^ Fídem, Dilecflío quam comítatur, 
S eruator^nífí nos feruas^haudnoftrafacultas 
1 mpofitum noftrís humeris onuseleuet vnquan% 
C umnosdeftitLiatnofl:r2c(quse funtpropenulíae) 
V ires?auxílí5 impíorat mens preíTa fupernum^ 
T utator fer opem^prolapíis porrige dextram* 
E beu^quam patítur vír íuftus iniqiia frequenten 
T ormentisnoxífcf(nefas)afflígíturínfonst 
N ulla cuics cequis dum viuunt ínter in iquo^ 
0 pprimit hic pinguis tenue^numatus cgentem^ 
S ed liefus tolerat fontemvirpacisamacor* 
»- D ecoquít hic fideí commiíTum^ílle abnegat excors* 
1 mminet hic fratri bene de íé^fbrte^mcrenti* 
Mater deturpat nacos m al e fida m arito* 
I niuftam pr íuignus habet perfepenouercanu 
T urpiterin patrem natus conuicia fundit* 
T urpicerin matrembacchatur nataprotcrua, 
I nfidias non horrethero praccendcre feruus^ 
Merccdem fámulo domínus fraudare fidelí* 
V índex hic furíís raptus toto orbe pererrat^ 
S uílulití i ícpatrem^matrem quoc^ íuftulicílíe» 
D erodít famam altcríus mordaciter aker^ 
E necatvxorem coníunxyhuncenecatílía^ 
B e l lo ín te f t ínóprocerum^homínunc jpo ten tumr 
I nterdum plasbs ípfa perit^per ít vrb^per i t orbís^ 
T eneíatetcquidegoínfulfustamperfequoríftac' 
0 mníaquaspatímurnoílf maía^qua:^pat ramus, 
R ecfle fe íliperat íápiens^duriíTíma perf¿rt 
1 uílusarnoretuí»Virtudíncumbíthoneftsey 
B rutísille fuís afledíbus ímperat acrr+ 
V erum non omnesaequa ratíonereguntur* 
S unt 3equí,heu^paucít multifuntrurfusíniqui+ 
N ec t e par s m oueat m ai or, m el ior e fr u are» 
O blitusícelerura^ductus píetatepeterna 
S umme Patercíemens nobís peccararemítte» 
T riftibus aípírattecum ía'tabímur ipíi«. 
R eípondeveníam pofcentíbus+obtineamus4 
. I ngemitillachrymanspeccatcr S f o r a t ^ í n f l a t 
S upprex.nepunijualkcclemcmiatparce» 
E 
M E D I T A A a 
Ncrues, Pater^imbcíles nos afpícís omneís, 
T elIurispondusmortalisínutílecciTat, 
N a n mífer ín bello fuccumbít ab hoftibus íctus. 
E íumbís dabíc ilíemanus?niTi fauerísípíe. 
N os Dasmon fimul & Mundus Caroc^ íaceíTít» 
0 quancis nos ví tavocat lachymofaperícíís* 
S í mínusofíírmas; frágiles,qai ftare qLIcamusí, 
1 nvíríumíerírnurprocííues.prsccipicamur^ 
N emo bonus.ncíTio verax+H orno déficit omnis* 
Deducnos (p rec íbus contendí'mus) erige furíuniv 
V eradoce^tenebras arce.difundícp [ucem 
C ordíbusinnoftrísaííuftraíumina noftra 
A duerfus technas laqueosq?dolos Satanás 
S ifle truces Furías^truculenturn fiíte LeonemV 
I lla^O facíamusitei\nec (cándala íTitindi? 
N ec falebrsc impediant^necdeiioretvlla vorago* 
T ot funt íníldix v itíorum^tanta eaterüa, 
E tpar perníties^vt demergarnureifdem* 
N uncíaíciua Vemís?nunc tentar amara Voluptas^ 
T i t í l latpoíI imnosGloriauana fub ala7 
A c foror ínuidíaarrodens fe (ruinpitur)ípía^ 
T urpiá Auafí í ía iní i i rgí tquxví íceracogi t* 
I raferox^Sí P í g r í t i e s ^ v e n t r í s Orexís* 
O Paternovíndex^tot monftra auerte nefafta, 
N e nos dílacerent.ne nos in Baratlira mittát* 
B rípenoshís^oro^malíSynosfübtrahedamni^ 
Mor t i s inasternas difcrimen?ne obiice N atos» 
M E D I T A T I V N C V L A . V I I . 
§ E r u a n o s h o m í n u m Cuflos^defendcpotcntcr^ 
E t muñí v í r tu te tua ,va l lo ,aggere?dnge , 
Di ícrucíe t fe ipfum Malus^St fe perdicum catinos 
L actívíuamusfubtcgmíncpacísouantcs* 
I nílct tcndkulis fruñra dcíerrímus H o f t í ^ 
B ellamoucnsdsemon^quantuuisíl íctunicícat , 
E ffiigíat Crucís ho c fignum quod frontisín arce 
R cíplendet^tcnebrae nequeant inuadercluccm* 
A bftíncant homínes íapientcr^íuñíneantcj*. 
N ul lum nos v ú i u m vincat^malanullaprsehcndant, 
O bíurdsc fint ipf3eaurcs,men5fpfa repugnet^ 
S i quid concupíanc Affectus turpe T y r a n n ú 
A duigííctRatiOjícníus frenare labore^ 
M ores compofid níteant fine crimine noftnV 
A bftcrfi m acuíis tibí diíplicuifle nequimus^ 
L aureolam dono fi das vinecntíbus Hofterri^ 
O Paterno Fautor,dahoftcmruperaremalignum# 
A nnueiam votis«Fac carmínente íitemus* 
M ortem morte tua deftr uda ,Chr i f í e Redemptor, 
E fíe procul iubeas^vitam largíre beatam* 
N ps,Iicet emeríti . pulchro te fine früamun 
tiJ-* I A ! '•/> .  ' . r A i v/ sj /-y 3 í ' i - , . . '-J: 
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rgnecica Pi í pueri ad píos pueros^ 
cuius Acroñich is cft I ni» 
t ium Píalmi*cxíi* 
a i 
L - V d í c r a ponentes puet^gfauioracanamu^ 
A bfínt ridiculas migarnos íería verfent, 
V eríenc facra p íos . Pucr í pietatís a lumní , 
D ucíte veríiculos mccum^propcratc^vcníí^ 
A d D o m í n u propfrarcdccct^prcdbulcj vacatei 
T ibía fefe oflcrt fcpccm dífcrímím: vocum, 
E ft míhi T cftudo feptenís callída ncmís« 
P fallitcíammccumpucríjpfoporate^vcníte* 
V ates Pfaí mographus nos cuocat. cft ímítandus 
E gregíe foíítus prceulas feptempíicc íaudc 
Rcddcre quottídie Dornino^reípónditc V a t ú 
I ungiminimccumpueri^propeirate^vcnit^ 
D ifeíte virtutem pucr í tDeus ómne í i íperbum 
0 dic Sí omncnefas4dcftcrcorctoílítcgcnum, 
M í í c e t principíbus^íubíelííis eollocat aítís» 
1 lie amat infontcís humiícs ,amat i lk pufíllosí 
N eñi te verfieulos pucríyproperatc^vcnite* 
V erbum íít pedíbus nóftr is caeícfte lucerna* 
M ctrís faino pcdcsi l íuf lrcíproxímus illis* 
M E D I T A T I V N ' 
C V L A I N S A L V T A T I O N E M 
Angclíca?quam perpetua contínet Aero» 
ftíchís ,ad Inclyta Mar iam PícntiíTt 
C sefaris Caroli^huius no* 
mín ís du ín t í^ f i l i a : 
Hungariac deñínatam Reginam* 
9 » 
F o t íx; 
B aíbus ei-it quiícjuís my(leria dííTeratifta* 
E xtra hominis captum res eft conceptío Chriftú 
N on eft tam facílís d í ^ u quam carmine digna* 
E ftcredendamagís quamdifcutienda fophíftiW 
D uíciter hanc pfalmís hymnís ^ odis ^ canamus, 
I ncfy decus nati matrem celebremus oporíet^ 
C laramicansHelíce^ V i r go, Cy no fura refulgens, 
T e populus laudauíaudat £e concío tota, 
A ccIamat,ceíebrat,vocat,interpeIIaí,honorat,. 
T e precibus repetit n o d u r n í s atque díurnís 
V ir muh'er^ fuís^minímus & maximus orans* 
I ngeminat Mariam prscgnás gemebunda fubínde, 
N u p t a v i ro ,v iduata?Deovírguncula íacra^ 
T epauperte diues amat4rex,induperaton 
E tpace &bel íoadteclamat^miles ín armis^ 
R uftícus in eultís agrís?vrbanus in aulis, 
Mercator ponto iadatus^nauta^viator , 
V ates,orator,cantoivquisnon tibí pendít 
L andes atq? preccsc'quis non ad te víc^ rccurríc 
I mmeríuspelago^mediisinfluctibusvndansí ' 
E x t emplo , t ev i í a , f l exacapu t^genu^ 
R elligiofapíc cultum tibifocmínadefert* 
E £ regina grauís tancp píasbeía recurua 
S upplex procumbí t , te coram. V i r g o beata* 
E xígic hoc Natus cacleftís Patris in orbe 
T errarum vífus^puer ilíuftríílímusiíle 
B elíus abundeinfans^quem tu fine, V i rgo ,do ío re 
E níxa es mundo* felicem reddidit ipíe 
N atus te mat rem, íummo c£ affccit honoret 
E luxít tándem radiator luce tenebras 
b 
D ifcutíenSjidcm Scmator amabiíis orbis^ 
I IkReformatorgcner í s quod degenerara^ 
C onciHaíoramanshomínis,Genicoris imago^ 
T radidit i í íeDei fe peccatoríbus Agnus^ 
V irtusvera Parris? Patris fapieníía vera* 
S ponte fuá D o m í n u s noftri fufeepie amere 
F ormam feruiícm+mundumficilleredemí^ 
R epere vifus humi mundirednebat habenas^ 
V icg íuaprscftabat opem mortalibus asgrís* 
C unch'sproípicíens tantum íe deípicítvnun% 
T otus inhumanígener is íe com moda ver t ía 
V í u e r e t v t m u n d u s voluíc íc fubdere m e n ú 
S ímpl íd terdocuí t fummamvír íu t i s fioneftam^ 
V tforetínfípiensftuki íapíentíamundi+ 
E x híbuít morbis prasíentem Serme medelam,. 
N íí practermifit langoríbus vtiíe noftrís* 
T alem ínter ípínas Roia^virgo^ v i r g a ^ lefle 
R adicís tu produxifii ín tempere frudtum* 
I nquaí io psea cbprus ínfonet ere canorus^ 
S p í re t io pasan Phonaícus i e ^ t r í u m p h e * 
T e tamen Oíanna decuít magis,lnclyte lefu* 
V bere ladaftí pnlcherrima v i rgo puellum 
I líum mírandum verbo qui fecerat erbem* 
I nfandum quí Nomen habet^ Mírabi lc Nomcn^ 
E iusadorandumnumen^ quo nominemaíus 
S ub casle ni l effe pote í tn i l aítíus lile* 
V ex haccdurefonattrepídantcacodacmones omnes* 
S E R V A T O R r e e í n e t n o m e n f e r u a r c paratum* 
S it feíiK íauítume^ tuum?virguncula?germen* 
A tquepuerperiumíandum?lacSatiófancfia^ 
F o t ¿ 
N ímirum dccuít puerum quem mundus adorat 
C andida vírgoparens+dccuít te plurimavirtus, 
T ota decora Deo ípecíiabilís vndíc^ tota 
A u¿him contagium prími fugis vna parentís^ 
M u ñ e r e feíecf^o concepta & fancfíificata. 
A d víuu reliquis rebus coi lata creatis 
R crum humanarum íongeraríí í ima prseftas^ 
I pfavetusícelusobfcurañííIIuftriorEua» 
A cceptuni referomneDeo^noua^quícquides^Eiia* 
M o r t a l i miíere afflido te?Diua?vocantí 
A ufugíum^coíumencj mancs?ai x^turris a íyíunv 
T e>Virgo:?auxílíumnobisdebcre putamus* 
E s Sóror ípfaliomínuin^humano deíeminenata^ 
R eginam lícet angeíicam te Concío catet, 
De ledum D o m i n í t e m p l u m facrumq^ íacellum* 
E cquidnontribuet nacus duIcííTimus iíle 
1 ucundse matrí^cuíus puer vbera íiixítc' 
O fydusvíbrans fcintillas^íyderemaíor, 
R. efpíce mortales* nobis tua luminaverte* 
A ppropera^prec ibusDomínum Ienírelabora+ 
P f ccator mífer a patria procul exul oberrat* 
R eíiituas ilíum poítlímínio^aethere dona4 
O mnes expoíitosvariisattendepericlis*. 
N uíli , Virgp^fumus nifi nos tutaris^adeíto t 
0 íí^ror^o columen^fratrumtutelatuorum, 
B aíanteís foíerísoues^íblaregementeís* 
1 n te non paruam(mérito)fpem ponimusaegrú 
S pes tu magna tuís, Q_iiare ñiecurre miíellís* 
P olcímusauxíI íum,vt patria potíamurarriata^ 
B xilío euido^lachrymofavallerclidéu 
C onuidi^hcu^fceíerum vírgam & flagra mcremur» 
C ofugimusrSoror,ad Ce?tu nederpicefratres* 
A bftergehífceocuíislachrymas^nos prctcgefautnV^ 
T m'ftítíe e£ mocrorcIeua,dagaudíavera 
0 b dulcem natum quicum^fancfo'ffima V í r g o ^ 
R egnas incoelís^nonvltracaufladolons 
1 Ileerit^o Mater^nonvltra fuñera cernes^ 
B elIo Vicfloradeft.nam v i u í t n o n m o r í t u r u ^ 
V itaille cñnoftra^S^fcHx victoriabelííf 
S íftas pro nobis?fibeíIígerantíbusaffis? 
A uípicíís?o Ví rgo , tu i s quis non íupcrabjt 
M o r t i s inhumaiicC vires Sí viuct in ¿euum r 
E fío^agc^pro nobisora Natumcf pa t rem^» 
N ullum non lapídcm moueas^v t in aftra vehamur* 
M E D I T A T I V A 
C V L ^ : I N S Y M B O L V M A P O S T O ^ 
licu^ quod perpetua contínet Acroñichis* 
c 
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Onfíteor ííngua quod credo cordc fideíisr 
R ellígío quod facra docet^quod C oncío íandia^ 
E t íacro fanta pides nobís perfuafit aíumnís+ 
D uplíco v t run í j genu Myftería tantaprofefíiis* 
0 Pateromnípotens^íííuítra lum/namentís* 
1 mmenfum mundi Autorem te credímus vnum^ 
N on círcí5ícríptumtncc tantus c]auderís orbe*. 
D c m o l o c u m t e m p u s ^ t í b í q u i fempcrvbiches» 
E s noncorporcus?fímpIex?írnmcbíIísidcrn4 
V i milla ingeníi compraendens*es tibí notuí?. 
M axí m u S y O m níp otens &r r er u m pr ouíd us v íq u c* 
p rincipiutn fine pfincípío7Finís fine fíne^ 
A ddo Princípiuni?medíiim qí Síf inb agendí,. 
T upater ingení tusí t i i fons6¿ origo bonorum? 
R edorades^folicuicompctiteíTencceíTe^ 
E t quí diradias v c íol non abs calore 
Mentibus humanís. & qui non defícísvnq^ 
0 mniafecíft icnihilonulloquelabore» 
M i l l c potes verbo, fi vís^producere mundos 
N i l nifinollc vetat+diuina Potentía prarfto efi:* 
1 l lud fiaddideris Fiat^fieriomnia poffunt* 
P oí luníqnas natura nequít pr2cf{:are?creari+ 
O rnne qi iodipíe facis v ís?& vis omne decorunu 
T u verax veriq? pater renocare futura 
E t faceré infedum quod fa(flum eft^íure negañí* 
1SI onéft virtutís falíum prseponereverot 
T u nullíuseges^fólustibi fufiicís ípíl% 
E ñicíens cauíla estcaufíarum cauíía íiiprema» 
M e n t í s conceptus digno(cis & abdica cordis4 
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C^Ondítoresrcruinquasamqj patentcp l a t c n f ^ 
R e x r e g u m ^ D o m i n u s D o m í n u m , Deus atcjdeom* 
E te cuneta ftunt^etemiracularerum 
A utor p romanát S^pulchrimacbinamundi' 
* T ellustvnd£ (chao cíigefto)tumígnis & xther. 
0 ceaní pííces varíí c x l i v oíucres, 
R eptíiíajampliibía^&f qux non animantíafiuntc' 
E í i í n g i s v e l u t í p i d o n N a n q ^ Ideas ílle . -
Mente príus rifas depingií poftea dexcra, 
C onuexüiti finnafti cxlum &pondensexpcrs? 
jEtheris altra^poíos^folem^íunam cp fugaces^ 
L ucíferurn?reííquumcg operís Hitís vndíquepulchru^ 
1 n quibus ArtíOcís vír tus fe pandíc aperta4 
E íle^Deus^rebus penfumc^ vícesc^dedíftí, 
T crmíno Su H ar mo n í a? m en fu ra 8^  pondere quoda* 
T o rna r í i cpg lobumte r r^quamgramíneamocno í 
E t íartís órnaftífrugíbus arboríbus que^ 
R e fpicíens ho in'nem cu i fubdíta cunda creafiú 
R es tibí chara fuít mortalís^ímagínequando | 
iEthcrca fimííí tuse abs ce fingítur ille4 
f # M E D 1 T A J I I . g & 
r L Ffícís o mne ? Pater^qu D d fupra viuí t & ínfra^ 
T uní rerum fpecíes varia»,tum digna notatu, 
I n v ero Sermone tu o 7 que m prascino 7 Narot 
Nace Déoste dico Logoncceleftecp Verbu , 
I rradians orbi Lumen de íumíneprodes , 
E s primo gcnítu.slongcípíb antíquioractio, 
S emper ab ínitío exiftens cum Patre fuperno, 
V 3ta?V7ía-,8<: Veru?Lapis& Petra,DeKtera,Vireus, 
Margaritum & Theraurus,Sapietia S¿ Agnus, 
C íara aquíía,^: vituí^íeo^homo^fons^recía, aratru^ 
H cec te fipnificant-tamenomni nomine maíor 
O 7 
R efpkndesGenitoriNatus .Omuuos ipfe* 
FoPt x í i 
I p f e p a t r i v n í t u s f a n ^ o c u m Pneumatcnems 
S cas Dcus*eft triplex Hypoñaí i s Vfía fimpícx* 
T üPatnsadnutmnfoíítusfaciefLda fubíre 
V nusS í ídem aderas* te prsedíxcreProphetaj 
MeíTiamillumventuniiTijVenííreíatemur,. 
F idí tevatesperíoí-nníaperq^ quíetem 
1 nftructinorant,{pirabasvatibusolirn+ 
L eges promulgans qüodam de monte tonabas, 
I uftítíse tenax íuítís re«fíís ^ fauebas, 
V acordes homines pr^frados atef rebelíes 
Mor t ibus l io r rend í s Zelotes aftíciebas* 
E t tuavox Pátrí femperconiiin<ftaíonabatt 
1 í l eGuberna torpopulopromí íTus aniieo, 
V íhdex^S^ Regni aílertor^quod eseperat hoítís? 
S crprrum perpetuutn retínens tucrederísvnus* 
V ndus es í l leDeJttu Rcx^ Athleta^Sacerdos* 
N am teprx relíquís oleoexhílarauít inungcns 
I ngenitus Genitor Jacto te Pneumaíisvnxic 
C oríiiT+pracfecít fois fine fine Monarchani^ 
V ates PíaImograph' , graphíce te carmine pingit^ 
M i r u m quamtepcrípicue detíneataíens: 
D ixerat illemeo Domino D o m í n u s t M i h i dexter 
0 mínate,fede:doneccaIcaüenshoftes* 
Mortales miíeros tándem mííeratus ab arce 
1 n térrashumííeisvl tro defeendereducis* 
N ec iam per voces hominum autinfomnia tede 
V is fubmonftrarí+non v is latitar e Redemptort 
M u n d u m condideras^cuíus reparare ruinam 
N o n dubitas^totunl epií l i te impenderé gratis* 
OAmor^ o-PietaSjO MuíiiFícentiafumma^ 
b íití 
S urnaDe í Bonitas» quosnam cíemcntia cxpi t 
T eDcus^vt petercs tugurí tampauper issuíarn 
R egnum iííud íinqucns^maíeftatem ^ ruprcmamí1 
V ere tu Dominus noftcr^tu dignus amarú 
M u n d í quiabiedios homincs dignarishonorc» 
l a r M E D i T A j n r ; j g a 
C^^Vurn íuperam píuuíam nímiumíam t e m C t í r e í l 
VItramundanus Gabriel Archangelus i l lc 
I l íufirisvemtcoctademííru&ab 
C onuenítifíepiam Mariam demore latentem 
0 ccultam cp ocuíis homínumftrepi tus cgmoíeños 
N oíentem^yagabundadomi numvirgo eratalmac 
C onCempíansíupefo&pOÉiusrccolebatamores*, 
E fflagraÉmtením^vrebaíuramorepucíIa 
P ukbra Def7deípon{avíri fine crimine lo íépív 
T um Gabriel pr^(ens(timuitnon fueta viderc 
V irgo v:iriim propius fedmox maníueta quicuit} 
S alue aíc^o Maríá^haud defiÉ t ibígrat ía^Vírgcv 
E fí Dominustecum^TuiamdicendaBeata 
S empeine timeas*Domino pergratafuiñC 
T u moxconcípíes^Pariesquepuerpera natum 
D i u í n u m I 3 c m i í t t o ^ q u e m á i e ^ n o t ó n c I E S V M ^ 
E cqmda í sc ' ^u in ví rgotefer t )quif ie t r 
S cireaueotnonipíavirum virgunculanoui* 
P ulcher ait Gabrteí:animo?puk¡berrimavirgo^ n 
1 p {abono eño»N am facrum te Pneuma beabít^ 
R egís&€XGel{ívirtus:feruabítQbumbrans4r 
I UaquidemdidisWsa^^ 
T ota repleta D e o ^ D o m í n i eccc Ancilíula^fiat 
V t míhí defignas^orator candide^verbis^ 
S anemeplacmíTeDco mihí g ío r i amagna eft^ 
A ngelus extemplo dmusdífparuí tmde* 
Ñ ecremoratadíes^tumuít cum virginís aíuus^ 
C oaceptum fi't verbum caroc v í rg íne fumpt^ 
T unt í rLvirgmeisclauñmlate t i l lecrcator^ 
0 remrq i randamJ3omin ímyf imamíra^ 
N afcítur,4ngc1iJl'co canturcfonante^Puel íu^ 
A rdtenens'D ominus iam Pufio cernítur infanta 
T antus ín anguña praefepispartcíocatur, 
V erusJhomayverusDeus ,vnusvenís 8<:idem# 
S ubftat i n humano diuinum corporenumcn^ 
E M a r í a puero nato vírtute paterna: 
Mater v i rgo manct fleut concepcrat alma* 
A dmírandaloquor^Secrcta ficerrímanarro^ 
Rerum fe naturaDeo promptiffima íubdit^ 
1 nditurlnfentiterfand:um N o m e n I E S V S ^ 
A ngeíusvtmonuít j íamcírcuncídí turlnfans* 
V fque O r í c n t e M a g i v i f i im vcnerePuelhim,. 
I nucníunt^AummyThuSyMyrrham^muneradonat 
R eges(vt Vates praedíxeratílíe) SabxiV 
G cmmeus í l íePuerprserudi t inar tedocendi , 
i n Templo íua dicfla dabat fapíentibus ipfis, 
Nondumbi í renoscgre í l i i sparuulusanno»* 
E t v i ro I o í cpha &¿ M a r í x fubiecfius adfccrcf¿ 
S Ü M E D I T A » V » * i 
p O í l q u a m proceffiíflorensacíate víníí^ 
A uípicíum facítínnuptíisconuíuarogacus* 
S igna íuíperfarpededít pro tempore prudcnsf 
S c dedít eletflisDífcípIísvera doccndo, 
V crarenarrando^docuítmíranda Magíñcr* 
S eíeclífiderevírí^fidere probaci4 
S ed reprobí fídere mínus cacodscmonccaptú 
V írtucís comendat ope«?comendatamorem+ 
B ellum.cum vícíís íiiadet^non fúnebre beí lum, 
P acífi'cos?mítes^íuños?vocatiílebcatos+ 
0 mníáquxfcftínaflüíídiibetílícvaíerc» 
N emo probus carpú tantí prcecepta Magí f t rú 
T olíer^fed ftcagunt Pbarí fe í Lumen ab orbe* 
1 am^íacerdotes?pnniates?fexc|?popeIií^ 
0 innes deuotis anímís ín amabíle fydus 
P r auecQníu ran t Jam^ ardentperderé íüftum 
1 m'uftí^vtíuxefi; tenebrísodíofamaísgnís^ 
L airo vcíut quídam capítur mitíffimus Agnus^ i 
A fibí coníuncfío díícíplo tradítus ebeu + 
T eftíbijs abfque fíde,íudeK fineíure Piíatus 
Q, mrtígenís Dominumpíagísaflíc^atacerbe* 
C onclamatviasíanacohors^o toííe Piíaíe9 
R urfum?tolíe^boat+tancum crucífige T yrannum* 
ViWíca t í l í e f ib í íu s Cas íans^Aípícecr tó 
C arniTíces íudrx exaudít íníquus iníquos* 
I mproperat Domino colíudens turba proterua, 
p lagra addit paímís^caput eiusarundíne?acanthi??? 
I mpía gens crucíat^tot peenís tortus ad aram 
X yííprobrofahi fig^ñdii.s ducitur Ágnus* 
V i t x largítor damnatur^non homicida* 
S ublatusniedíus ía t rcn ibus i l leRcdernpíor 
M o r t i vicínus potatur felíe Se aceto^ 
O biíciunt cruce pendentídicleriarniiítí^ 
R cfpondet nul l i manfuetus pcnduíus Agnus^ 
T urpúer in Lumen bacchátur lumínecafrn 
V e í tec jpro pulchra fortes iactanturjVteffent 
V erídicum díctis vatumiam coníbna cueca + 
S olfugitafecta adnona?quaMaximushera 
E uíta migrat ad PatremXciffum en tibí velum 
T empt í .T erra cremít+Runipimt fe faxa vícíffim» 
S ancli non pauci exurgunt a mor te fcpukú 
E cce Crcatorem lugent híncinde creata* 
P oeníteatnosiampeccatif& colíachrymantes 
V er íémusquadíratuI i tRexincIytusinfons^ 
lv iber ivt alsctho poíTemusvíuere fontes* 
T ollítur eíignofoffijm muer ene cadauer4 
V oluí tur ín munda tumuíandum fyndone.petra 
S c i í l ada tur tumulcbreu í te r /epe l í iu r inhor to* 3 
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Eucníci l lepotensín RegnaprofundaRedeptor^ 
E gregios^ Patres iam vifereducítagentes 
S ollicíteíntenebris^optantes cerneré Luceiru 
C arcereproIíxomc5erebant7fpetamenaIti\ 
E x animo fuecurrít eis fortíílimus Heros, 
N íl cundías Víc to r mortemquímortepercmíí* 
D amones v t v'ocem Domínífenferefonátem^ 
I nBrmitrepídant .exukant lumine Parres,. 
T une fímuí afíiirgit veníenti cencío Regi . 
A flertor tándem vcníf i i ,C H R I S T E , t u o r u m : 
D ícuc^O nímíum^quí tevídere^beatos, 
1 lie refere, Saíuece nreí quot quot fímu! eílís» 
N um vos í inmemorem v d l r í m e^  for t e? pu taftí s f 
F crtepedes celeres^Ünfteis exíte tenebras, 
E t I x d mecum confeendite Rcgna íuperna» 
R egnetis íam íurc lícet* q u í r e d a fequuti 
0 ppoficí malís mimdum v id í t í s & hoflem» 
S unt vob ís (gaudete bon í )bona vera parata» 
T riítíbus índe locís defertís gaudia íur íum 
E latí repetunt Patres, Regnum qp bcataoi» 
R egia progenies íuperas íe tolí í t ín auras» 
T ardiorcífe negat^fi'cutprsedíxít amids^ 
1 lie r edít^rur fus q^ flio v eñítur amídu* 
A d t r í d u u m namprxf ín í tum corporcfii ígens 
D iledis famuh's prazbet íe íe ipfevidendum/ 
1 merca flens illa ^ u m Dííc ipía Mag í f t rum 
E reptum túmulogcgrcdefoíataferebat/ 
R cpperí tvt petram reuoíutam forte ícpuíchr/^ 
E t modo dcpofkí íudaría línthca Chriftí^ 
S ufpicíone pía diflidít^Et ecceRedemptor 
V u l t u fe illí offert ignoto olítorís ad inftar. 
R eftítít^omuü'er?quidplorasdnquít»atíIIa? 
R eddeprecojrDomine^ablatumjf! forte tuliñi* 
E xaudíc D o m í n u s v o c e s e coráe fonantes, 
X yñí non oíítor^íed quem quacrebat amíca^ 
I nfert^o IVIana+Hxc ílupefadato D i u e M a g í ñ e n 
T angereme no]¿non fas eft* ( íúbdídt t ilíe) 
A d fratresaecurremess*dícnuntia ííeta 
M igdaí ena líbens D o míni ma ndata faceíBu 
FoíV xvv 
0 cyus accufreasDifcípí ismuntiaven 
R cttulít oracíum:Domínus íutrexít^amící* 
T eftor me verenoftrum vídifle Magíí í rum^ 
V iuit?ait7Dominus*non eft dubítare^videreefl:^ 
1 l l i fubdubitant^oculis fed credere clarís 
S andícoguntur^Domínopracrentefruentcs^ 
A 
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Ppatet^vari íscj modísb í sv i íus & ílíis 
S o la tu rDoin ínus feruos fidosq? 8c amícos^ 
C onc íona ture í s tdcRegnopíura futuro 
E xplícat^atq^ docet quxcucp docenda fuem 
N ecuon ex aequo prudens taceí ille tacenda* 
D onaq? promitt í t Dífciplis Pneumatís almi 
I amíam afceníurus^mírandum p í g n u s a m o r í ^ 
T riftítíam ilíorum blando íermoneinedetun 
A t t ínguntmctam^íuperatomonte Olearum, 
Dífcípulís ían<flí,ían¿i:a cum Vírgínematre». 
C um^valedíxitpra^fentíbuSjEuoIatHeros^ 
JE theraqj aícendens cernentibus ille fiigabat 
L umína^collimant Díui , fed candida nubes 
O buíafuícepítDomínum^texítcjvoíantem^ 
S ubíatum furííun D í u i ceruíce reflexí 
S ubfpíciunt*quibus en íuuenesduo veftibus albís 
E flfantur vifi':Q.uíd ín aftra^víri Galílací^ 
D efíxís oculisinienditisfeftejbeati^ 
E fte bonís anímís4veníetquem cernítís irc 
T alíbusauípíciísdeícendens^qualíbusilíe 
A ícendir+nune V i d o r a d í t fuá Rcgna triumpbans^ 
D ífceffere p í íDi íc ip í í V i r g o que maíeiv 
D exter atille fedens Genicorí aequalís honore 
E xceífus Gcnítus regiias laudandus ín geuum^ 
X yphon haber nul lumdurníudíc íum ruípcndit+ 
T utator pius eft nobís fautor^ benígnus: 
B ft incerceiTor7niedíator5concíííator+ 
R omphxam nunc mittitamans ^nunc excutítiras* 
A gnusínsrmisadcft^quo tíü clcmeníiusagno» 
Manfiietus toíerat pcccantcm+ad fe vocat omne^ 
D atvcníam lapfís^reíipircantdum modolapfi^ 
E xcípítcxpaífis venientes obuíusvlnis» 
I ncumbít asgris medicandís?íení£er aúfert 
P eccatímacu!as^nosfuícícrmunít^&armat7 
A rmat vtínuidipiignemusfemperinhoftefn^ 
T orporem procuí expellít?nos cxcítat atque 
R eddít ad aíTuItus fruftrandos Daemonís ap£osf 
I uft^ Agonothetes e cuímíne fedis amatos 
S eruosin tenis pugnantes proípia£Ímísf 
^ M E D I T A ^ V I I L 
I ¡Vlpiger exurgat quí dormíttíucefmatm% 
N unc?nunctempusadeft(praífens Oecafio tranfit) 
D um graue íudicium D o m í n u s remoratur amícus , 
B t fauct&íeruat?nenos MetanGeapraehendac* 
V erbere q> et gladio díftrído vevenerít o l im 
E cacío tantacummaiefi:atetrcnienda? 
N ulía quidem íup^eftcauíTatio digna fauoret 
T une trepidare lie et* M o r t ísterrcbít imagot 
V XyVaspeccanti^nifitiuncíntcniporefemet 
R efiítuat íibi^peccatum dccÜnctvtangueiTu 
V cnturum Domínum' iam íam cum figna futura 
S o l í sc^etLunse portendant^cum tuba cíangaí 
E x atto^cum magna ruant elementa fragore^ 
S an^orum^ choriaíTínt^totaq^ curia cscli, 
T erríbiíem quís ferréqucatCauíTamc^Diemc^í' 
1 udex vnus habet cundas cognoícei e cauíías* 
V ñus dígnofect natos ab origine mundí4 
D ida dics ñ t o funclis víuis<^ propinquatt 
I udícium properat^Ratio reddenda talenti efh 
C onfpícuus tune omnis erít^tunc omne patebít 
A n t eThronumDomin i fup rcmi lud i c i so rb í s^ 
R eges^Pontífices, Sa t r apx5 íuucnes í ene íq? 
E t genere obfcurus clarus íummus S¿ imusf 
V el íapiens altum, vel prudens íinplicitate 
I fthk funt pariter íiftendi,precfide C H R I S T C X 
V erba quidem dextris I udex tune dulcía dícet: 
O mihi Dik<fb,prudentes atq^fideles 
S e ru i^que í sDomin íp lacu ícpondufc^ iugum^ 
E tmeusillePaterbenedixityfumiteRcgnunv 
T rado quod ante íatum orbem uobis ipleparaun 
M o x ille in reprobos lia?c addet verba íiníftros: 
O ni mis horrendum dídhi audituc^ tremendum,. 
R eproba fex homínum^procul hinc difeeditc^abíte* 
T ormentum manet aeternum vosatc^gehenna* 
V os Oext r i mihí iucundí Rcgnate beatú 
O demensquicunc^ diemnon annotatilíum* 
S i fapis^o an ímea l í iu smemoreñoDíeú 
m M E D I T A J X . $ i 
A r m í m b u s paríbus facrum te Pneuma canemust 
R enibus & cordí WuasincendíEoflammas^ 
E xcítetvt mentí fcintíllasproximusignis* 
D íuum te Numen,fanctum te per fono Flamen^ 
0 mníaviuífícans^Hominí teríte vocatíti 
1 nfpíras^ems cp fubisprxcordía repensf 
N osrefoues^recreas^amplederis^acrefocííías* 
S urnma tibí fe m per fie gloría 7 amabík Pneuma 
P rocedens a Patre Sé Na tcpar es vtr íqué 
I píe Deus^nec í e iundus íednexus vtroque 
R egnas? atcjfluís tanquamdefonteperení , 
I Iluftras homínum mentes8¿ lumína eseca,. 
T u facís v t íapíanc terreftres csclíca do&h 
V eíatunc^ tuis ínfufa íucereuelas+ 
M a t u r u m das confilíumftu verba míníflras* 
S uffuícís vír tute tuos 8c robore firmas* 
A ríesipfedoCes?díícípIínas<^ ícíendas+ 
N oftrís ínftíl las anímís vírtutís amoremf 
C ordíbus infundís Pietatem^Renígíoncm^ 
T u q u e m A p o ñ o l i c í delapfus perora coetus 
V? itaíeis quondam íparfiítiflammeus auras*. 
Mítae ex te C harítes dímanant?fplendída dona* 
s 
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Aíue perpctuum y prsecandída Coció , Saíue# 
A d exíum vique uoles apice^ beatabeatum». 
N ulíísteyerbjs^nuHístslaudtbusasquem^ 
C oncío fanda Dei^charíííi'ma Sponía Tonan t í s 
T otanítes facíe^ Sponfi (peciofa columba* 
A maculís^tiscuis^rugisirnrnuriís adha^ res 
Munda Dco^cui pulchra places^fcmper ^ píaccbís* 
E s corpus mcmbrís compadum^nam cp deccnter 
C onglomeraca tuo Capítí petís illius aulam^ 
C oniugmm fancfíumtconiüx Eccleíia Chriflíeft^ 
L ux vclutí Luna:radianteeSoIerefuítac, 
E t caputvxoris pracftanseft ipíé marítus: 
S JC fulgetconiüx EccíeG'a íubdíta Chrííto*. 
I íla fui fponfi di íedí pendet ab ore* 
A ttentenutusobferuaÉ:?íiiíj3ÍcítiIIum+ 
Mente col í tPatrem Natum fi'muí 8c' Paracleíum* 
C onfíliísnequítilía fuis fruftraríervnquam^ 
A uí errare docens,faííí?vel falíere quenquam* 
T otagubernatur Tr íadismoderamíne íandse. 
H scretícusfueritquifquisdíuerfa fequatur* 
0 mnes Chríftí agní coníunctí corpus ín vnu^ 
L umine víuífico cdodijCandore decori, 
1 nclamant vnum Baptifma,Fídem ^ Deum , 
C atholíci Numen trinum profitemur Sí vnum^ 
A c vigiles femper íancfiiílíma iura tuemur^ 
Mort í fer is aliis pulfis e limine feclís* 
S ynipofium veneror facrum^facram Synaxín^ 
A dcoenamDominus feruosinuitat,Aillos 
N utritalítqp 4íuís Agnus íetradit edendum» 
C onfortcs Cj? ílii effícit,8<: fibi dulcíter vnít^ 
T antum propofuit nobis cxémplar amorís* 
O mnía amícorum communia.Non flia quserit 
R elligiofus amor^própríum níhil efle putemus* 
V ita fluic de fonte D e i mortaíibus 3cque* 
M o r s omnes fecifle pares humana vidctun 
C eríevna cfi cíneris facíestmorspcndíí hotiorcm 
Oninibusa^quakm^diuesnepraLftetcgeno^ 
Maxa'imis^Sé mínimus^puícher^ dcfornus^ in ip(a 
M o r t c nihil di ftan t. S u mu s om n es v er mí b u s c ka¥ 
V iuamus decet íiílucrum coiTiniüne^cauentes ? 
N eñeataíter epens.íaícíuíntaíter abundans^ 
I 1 !c famc intcrcac duni quis difientus anhelet 
0 l ieptorudans^depauperenientíonuíla. 
N o n foiümnobísnatirurmis^'moviciffim ¡ 
E fí aíter parsaltenus.ISledegciierefnus^ 
Menibruniebroege£*atc|5 manum nianus altera fncat^ 
^ M E D I T A . X I . 
Araquídemres eíl: D d m í n í Ciémctí 'anoñn^ 
E xíol lcndi fupra ca2Íos?vltra a'ftravehenda^ 
M o i t í s quae laques foluít^que libera vítse 
1 ncaílraaííerraecápeos peccamínecetro* 
S uppíícísexaudií cíaniores.erípícíílum 
S upplícíís merítís^tec lapfoserígít.ípía 
I n gremiinii teneros recípítláclate^ fouet<j4 
O nanqirmí lmddLtz í l i t iSjChmaumdim * 
N eme abs t f vfcníamdefperát crimine vín<flus* 
E tenor t rafa ímdep^i idetVi tc iquenoí l^ 
M o r t í feru coíj í s peccams parcere nata/ 
P oeníteatiTíodo:prp!aprum? mundábíturiíle* 
E fíiiOs lachrymis labes obduda íauatun 
C orDeushandÉemnítcontrííuni^flcctímrilío* 
C ompiinctuFvirhabet^jachrymarumduceremos 
A (flapnuspeccatafatens^vtíuñifícetiir* 
f t> »»** 
T uncíbíctacgroíomcdicus conferrcmcdeíam^ 
O ccuítu ciiíiivulnus horno rnorbiim reuelac. 
R cfcrc v t medico mentís D o m í n í mínífíTO 
V uíneraparrdamus^Peccatí vincula foluet* 
Mor t i s eíFrítígeí percas híc cíauxger H crti* 
M E D I T A t X l í | M 
K ^ j Redo equide natos homínesreíiquosq? futuros 
A ftoreprcisfentestidninum íudícísoíím^ 
R urdim vellítosreuírcntí carnisamí'clu» 
N ec corrumpendosic^rnm íam corporcfirmost 
I nnídu(reucra)ocuíífuáqinTquc-rerurgens 
S uícípíet^v el ¿nlnferníí^vel ín JEthera mífíus* 
R cRí£U !tur ídem corruptumputrccadaiier* 
E x omní íam p • ríe vigens caro momiav íuet* 
S emínis ín morem ferobíbus quod ílibdítur agrí ; 
V íta* íi noftrx racio flibducítur^hsec eO: 
R umpímurvtgranumfrument i té r ras b á r a t r o , 
R oribus & píuuíis Cubic&um ?qiiod epefurgí t 
E xcultum fpecíe culmo & radke decorum* 
C arnis erit facíes alia ac prior vndique fiorens^ 
T-ri t í namgranicoiTuptioprseítataríftam* 
I pía ^ planta vírens mínimo defemtne furgít* 
O vír tus miranda Dei?míranda Poteftas* 
N ií tibí dífficí le mnipoten^potes omnía nuíu» 
E rgovtpr f fo lge ta í í i sa l ia^ ther í saf t ra , 
Mortales aliis alíí ííc íiícídíores 
V ídur í iam femperhabent íulgerebcatú 
* I mpiasasternum poenasdabit ígnísacerbas*. 
c ti 
T ormentís mifer femper tofquebiturafdcns# 
A tpius accipíet promiíTum dulcebraueurq^^ 
MunercVpraeterítos vínccnt oblata labore^ 
ternus Patcr ácternum dat viuere nads^ 
T otbonaíuntfupra , totdotes?glonatai i ta^ 
E há iSyVt nemo queatprofcrre difcrtus* 
R ebus ín humanis flmile eft nihquidmoror ví t taf 
N ec cor concípíet?nec mensrímabiíur vnquam 
A rcana admiranda Dejfte,TernioSimpIex, 
M u í u s adoret homo+quís te ^ Deus ^explícet orcv' 
A díutor^ Lux vera^Fidem mihi femper adaugc^ 
M u r u m v t tranfgrediar» fit mors,{k vita fidclís* 
E xaudí nos^Sandc Pater^ícrua cp precantcs* 
N atis hífce tuís Regnum concede beatuni,. 
Medicatiuncuíis imprecatíonem Dominicam, 
Saí utatíoncm Angclícam, S ymboíum 
5 ^ í A p o f t o í k u m j ^ l 
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Foft xíx 
]IS 1 E miT€rufn?quarn defecí?quarn d?generauí4 
I nDomínumtocíesaufuspcccarc verendum* 
S cnfibusíndornítísvidns?Raríonefiibacta? 
B uer t i p rxc f pta mei D o m í n í cp Patris q?4 
R efpexí manibuspoftq^confedit aratrum* 
E latusmínímusvermísmenoffenequiui^ 
R ebus in externísvígílans^in mente fopirus^ 
E redusvams^íbíídís veris cp íupínus* 
M á x i m a ducebam qusc contemnenda fuere* 
E lexi peíora míhí^meííorareíecú 
1 mmemor oftícíí peccaunfegnicer cgú 
D elíquí(fateor) vel corde,vel ore^vel acfhi^  
E neruís nimíís iadulfíafíedíbushííce, 
V írtutem vitíis pofi: ponens^Parce precantú 
S upplícísexaudívoces,mítííTime Iudex+ 
S perocquídem ven íam^quan^ te f*cpmsípíé 
E fírons of íend^Nam(ípes nifi me mea fallít) 
C ummepoenítcatfa(flittuiam? Míferator , 
V índice conceptum frenabísamorefurorem^ 
N ofíra raíus,rpesnoftraDcus?reparatíonoftra7 
D ící quípoter i tquamleni teraccípís ipíb 
V erbere rufpenfodelidafceleftareorumC 
M í r a n d u s Bonítatis amonmirandavoluntas» 
Mauis vulneribusnofír isadhiberemedeíam 
A ttendens lachrymas ^quam nos puniré mííelíos* 
G audes cum lapfus non eft defurgere tardus» 
N o n properas vindex7cundarístadusamore4 
A cceptat tua contritos clemencia lapfos, 
Muñera quin edimfpondet^peccataremíttcns» 
ciij 
Maius ne lioc potim moríalibus eHs cíianfma^ 
I pfe ego peccator genibus tíbi^Sandte^plicatís* 
S ublatis maníbuSjlachrymíscpfluentíbus orans^ 
E xopto veniam,vemam, Pater optime^dona^ 
R eípírarerníhílíceattíuccumbolabori» 
I ndulge nímís afflícflo^fuccurre iacentí* 
C c r mihícontrítunrfuppaípíta^vn'turjardet*. 
0 ro Paíer^nolicontemnere^íufcipenatum^ 
R epí thumí mensífta fibí niale cortícía»moefe^ 
D a?precor^huíc mentí vires,daviuercísetum^ 
1 ncumbas mihi IangLientitmeavuInera íána» 
A díutor^ Deus^efto meus?meus efto pacronus* 
MorbiSjheu^teneor laethaíibus^o Míferere^ 
T u mcdícus nobís prxftans^tu cauíTa íálutís^ 
V ítsc íargítor •tibí tanmm fídere oporíet* 
A ppropera^medícaremeísíangoribus^oro^ 
M o r í ! horrenda: clemeníer me érípc^fautor,, 
Sg l M E D I T A J L 
JLv Radiant £ua dona?Deiis,tot? tanta ^ fu ígen t^ 
T o rporv t í íinguam fubeat^nam déficitímpar^ 
S í vel ab orbe fato numerem^veí ab orberedeptot, 
E xtorques popníü Pbaraonivaldetyranno* 
C a n tí II ant t u r m se v í (f^ o fel ieitérhoftev 
V ndcc tune pedibus ííccísceííererubentes+ 
N íí cp morans murmur^temere íatrantepopelío^ 
D ifargirísibi mitos poíus eibos qi+ 
V crfatLis ^ d í u ínter ta ceruice rigentes, 
Miranda in medíunipergesproducerefigna» 
FoF» XK4 
M e l l e n donafií torras aclacfíefluentes+ 
V ates ilíe mus pifcis fub venrre voratus 
L a:dí nonpotu í t refipiíccns^foípes ad auras 
T crreftrcs redíít , íamiamaduentante ruina 
1 eiunat N i n í u e fundens jachrymas ^  preccscp7 
T une popuIiparcíspeccatístrepr!misíram*. 
V rbs ita^prse nimio defunefia dolorc^reuíxi^ 
D lílimulo q u x clararmcantfquotpaclac" quot arsc 
I n fídei G'gnum ercdcCquotfoedera pangisc* 
1N ectamen hicfi leamdemuítispaucarenarrás^ 
E x vmbr íscorpus veftígans^quam memoranda 
M?ra ^ dona tuís^dulciflime Chrífl:e?dedlftú 
Magdalena notís(lapíis roIame)inuíla 
I lluftrienítuítfacíc^CXuid Petrus ínantro^ 
S eceí í í tpof t^ mulíebri voce fugatusC 
E merfit Paftorgregis?accepic^beatus 
R egni Caelorum claucs?queis T artara cedunt* 
A tc^adcoinfigniscumclamat de cruce Latro 
T ortus ad aechereum meruit conícendereregnum» 
I Ileneci Stcplianiconípírans^CilícusílIc 
O foramíeorum Chriíti7fideí Crucis cp9 
N on ne vocatus iter conuertít,cocptareIínquít7 
V a$ cp fit eledum terfancTto Pneumate plenumí" 
Mente oculatus homolongediucrfarecantat» 
T r ad id í t i l I e tuumlaudandumN ornen leíu^ 
V t tuba magna íbnans mirandus Apoftolus o rbú 
A dfpcm mcveniaetuamuníficentíatollit^ 
R eltituar^precor^in Pa t r íam/ac Magne Rcdéptor^ 
V idtor vt^Egyptum línquam cacodaemone vído+ 
^ M í q u o q u e p c c c a t i r u b r u m niarecedateuntit 
c ííü 
D a? Pater aímc^niiliicamtareEpinícialaítá, 
E t bibere & vefci dapibuscoekftibus^atquc 
L uce regí vera^tenebras fuperare malignas^ 
E rrorvtabfiftat^cxlidiimquscrofenellrarn^ 
I pfeper anfractusvarios dedudus Ercmi^ 
N e peream?tibi íeruabor peregnnus B¿ exuí , 
I n Patríse fines contendens , te^requírens* 
Q^uarc íam dele labem,qua foedor^iniquairu 
V nge meum vulnus íanabor^tange^píabor; 
I llíne C hírographum^rumpatur cautío Mort is^ 
T artara quandoquídemfortístuadexterafudí^ 
A duerfum nos Nomenerat^iamnomeninanneefi+ 
T oruaq^ MorsceGÍdít^Crucísatteftante Trophasoy 
E t q uí díKÍt:Ero tua m o r o M o r s trucuí en ta+ 
M o r í u s ero tuus ?I nferne^o fortííTíme V í d o r , 
M e fragílem firmadme munda+fqualíeo totus. 
E r ígemeDomme^vtcuípcedefecerefurgens 
A dnííar (emperdum uíuam meíiiperaret 
M u l t í p o í l íapfum cante dídíceregradírí* 
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Cceptus tíbi tierno fuít?nííi te mí (erante» 
M i r e Deus^dasvelíetuís^ das currerereda^ . i 
P oílteanímxcurrüntilíedsc-jReíftorjOdore^ 
L uce fu oas tenebras*cíariim das cerneré verum* 
1 n tequígaudení íímchí queísíumína vertís^ 
V errís h is v u k u m y gratis qnos eligísíp(e 
S eruandos^Eft vasín probran^cft vas ínbonorem* 
L umenhabesvicx7non eft fine íumíne vita* 
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A bste fons^^'venafluítpíetatís^amorís, 
V irtutís, fophise^dukediniSjacbonítatís^ 
A ftiat&^ cxornat mentes tuagratía noftras* 
Motusqua:repnmítbrutos?qu2edír]gíta(fíi?s? 
E t lauat S¿ mund it fordes & vulnera íanat+ 
A ccípis ornandos tota te mente íequentes* 
B yffinam famuíis veftem pro pauperedonas* 
I nuertís facíem rebus renouascp figuras* 
N ec píget segrotos ínuifere frebrícítanteist 
I mpiger auxílíum non dífiídentíbusadfers* 
Q_uum Leproíusadef t fupplcxtepronusadorans, 
V crbaloquens fideí?íi vis, mundabímur?ínquít+ 
I pfemanu Iepram(íícuit íam tangere íepram) 
T angís^ais^voío^munderís+lepra fugacur^ 
A ccurrít quo feítínus Centurio fídens^ 
T e precibus captat medícum^decumbere dícít 
E lecfium famulum paraíyfipeneperempturru 
M o r b u m ve!verbo prolatodíícutísabícns* 
B t focrus illa Petrifebrisquam diratenebat, 
A tcac^u fírmata tuo tibí grata miníflrat, 
E rípís a tetro vexatos Da^mone mille^ 
T u mutis^furdis^ccccís^tu Máxime^cundís 
A fdtuslargíris opem+Quodíc indererupes 
P oííít* AduítuseratcaíTusquí íumínenatus; 
E rrabat mifer, aCcepít ríbílummacíara+ 
C orpora cum fanas ammísíimulípíemedens* 
C u m p u t r e t i a m v í t a f u n d u s Laza rusho ípes , 
A ur ibmí l l íus cum damas: Lasareíiirge* 
T unedídocí t íus-ruírusvírfurpere furpít,. 
O vircus diuínapotens^quid non íuperafte 
M e r g í n ó n p o í e r a t p a u p c r P m l y t í c u s í l í e 
E xpedansvndasPi fc ínscvtpharmacamorbot 
O ccurrís mííéro Deus auíutore carentí, 
M e m b r í s híc valedisnullo conamíne íurgít^ 
V iríbus exuítans grabbatum portat ín vrbeinf 
N íí tibí nón facííe cft+níí non íepofíe fatcmun 
D um mócío coííibeat^dtim nos tuagrat íapr^f ians 
A ccipíat^lícet índígní,(éruabímiir?Áutor+ 
Me^Deus^segroíumfana+mea crimina dele* 
E nIepratfivís;mundabonme?íixppíico?munda4 
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V i bcnecognouí tpropr íum fubpcdorc v u l n ^ 
V nlnushabetíccthale minus+curabítur ííle» > 
0 vcinam caecus fe noricíumíne caíTum, 
N e non illc ducem quserát^caueat ruinarru 
1 nueftíp-atiíerdefertoerroreviator, 
A ccerfi iubet medicum Obi prouídus xger+ 
Macervircutum prudentiazftulta nouerca 
I nfelixePcignorantía^CynibaperícíiV 
N o s iu ua E y O mn íp o ten s 7n osmet cognoícerc^ tc^^ 
I uíííriGC q,' tua? noíírum fceíus ore flíterí* 
Q uid tibí rne prodam mííerumc'Deus omnia noñí , 
V erum nev idear míhi parcere^captus a more 
I píemei^ínmedefcendam^me^ipíenotabo* 
T e:>Doniine7extoííamiuftum.tuamuncrafemper 
A gnoícairucognofco meum crimen q^ícdusc^» 
1 ' u m ihi donafti mc.nie rDeus? ipíe crcafti 
B niliilo.corpus compafíum ac efie dediftiV 
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ivléñtis&ííripfriumfuprernaín fcdelocafii^ 
M e regere poffet princeps Regina q? prudens, 
E tpremeretfortis^ fuerínt fi forte rebelles^ 
A ffecfíus^brutos c¡j potens compefceretseftus* 
JVlaior íneíl: menti virtus quam motibusipfis» 
E xuperat (énfus Ratio ?fi liberaregnat^ 
G audia qusenouit falfis prscponerevera^ 
O ptímaperueríís^vtíudex arcis^acutc* 
C ontmet?8¿ví tmm f u g i t , & fetemperaíípía^ 
O mnia per trutínam Iíbrat,ne fegniter erret+ 
G nauíter ad cultum D o m í n í fe femper adaptan 
N ullafalus homini,Rationifipoírídetarcen% 
O mnibus arbitrii libertas indicur seque^  
S eruus homo non efl:+delinqint nemo coac!ius« 
C uípaquis cg fuapeccat«te7Magne,coIentes 
O bfequíum prxftaretibí reuerenterhabemus* 
E xiranatum me grat ía8¿vndarenafcí 
T c^Pater^afflante effecít^Nec tu diibicalti 
P ro me^C hrifte, mori:viua qui vocetulitti , 
E tpromutgaftilegem^nequj'sreus oIim? 
G oncrepettlngnoransfeci^7 praetendateíenchos^ 
C um ratío cundisrcddcnda fideliterinftet. 
A fl ego megrauíter fuppíex peccaíTefatebor» 
T raditadona mihi v7ifus fum pendcreparui^ 
V ífus í u m D o i n í n u m feruuscontemneretanturn^ 
M e qui píafmaint^me quí donauit bonore? 
M e qui prasfecítreíiquísanimaiitibus o r b í ^ 
E t foíem lunam deditnoctem díem cp* 
V er,xftas?autunus?hyems7aqua,6¿ignís & aer^ 
Moles iftagrauís terríe.me cunflacreata 
C rímínis arceriunt?Maicftasfa:fa?rccIamant* 
0 Pacerlo Nácelo fautor Paracleic benígae* 
N e mihí fucceníe?con dona crimen íníquo* 
T cprecor, vt. líbeatpeccatí tolíercpondus^ 
R ex cíemens^fer opem^íuccumbopondereprcííus* 
A nxíus híc anímus fíbíconfcíusexagítatuiv 
Merees peccatí mors eft.níl crimine peíus*. 
E heu^me fempercrimen circundac S^ambít^. 
E x paueo vigíl ^ ínfeftor terrore fopitus* . 
S íIegotfi'medicor?íi oro^ficarminacondo^ 
T ríftis SC 2Cger agotcrucior prsefentereatiu 
S i l u i d edo jpat íor commixtum panedolorem, 
E bibo CLim lympha íachrymas^fipotor^amaras» 
Moeftus in exedra fedeo dum Igta geruntur^.« 
P lango qp foliuaguscum Rhythmos iníbnat alterj 
E ft mecum mea noxa.reus conpungor vhiqm* 
R cpperít iniuftum fuá crux^fua glor ía íuñum* 
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i V n d o mifer pecfíus comptmdus corde doníenten 
1 mmiindus cscíum non aufím cerneré mundum» 
B uíía equídem fum 7fum puluí^ í l im ficliíe qm'ddam* 
I pfemeus Fíguíus?meus es,Pateroprime^Plaftcs. 
S uppíe^accedo.meateconfeíTio tangat, 
0 ro Deus+Cíamor queíuas pertíngatad aure^ 
L amentum plandum efe mcum?mi Conditor?audiV 
1 ntendehís precibus^moueatte flebileCarment 
P arcemihí/Tíbi peccauí+non inBciabon 
E cquíd ego ínfícier^Tu percipis abdíta cordis» 
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C onfiiiufn^gteiTus ^ hominu tractus vías 
C ognofcís^tu cuneta vides+tcnil latctvfquam^ 
A bícondú fe nemo tíbi+vt fol ipfe ^ l o t c 
V ñus ab ex^clfis mortales afticís otnnes* 
1 ngenuefateoiMise ilinipeccatoriniquus^ 
E ft tamenad veníam vía^quareusipíeperacftus 
T eex animo repctens proprio íé fearguitore^ 
Mendax?qinTquis ait nulía íe labe tenería 
A ntc tuam faciem quí s noftrum líber ab omni 
Labe fuítc'nec munda tibi^quaemundavídentur» 
V irfanusDominum tantum^reueres c^tímens 
Ivlundum non vnquam fe credít+at eíTe laborat* 
C onfiteormcíaepetui pcccando fuííTe 
0 bIitum?quodam lethargo ako veterno^ 
R umpíturhíeanimusquodtepraefente Párete^ 
A c dominante Deo verítus nif,turpíter egí* 
M a l í ens quo rapuít mentem peruería cupido 
T cndere,quam párete tibí rat íoncíubente, 
E xcelílis quí femper ades moderator vbíquc , 
F ormator rerum omnípotens?reuerendus?amandus^ 
E t ter adorandus,Maíeftas illa íuprema^ 
C armine digna quidem nocfhirno^digna diurno» 
1 pfetamen nequam te coram me male geííu 
V ere ílxm flagrís digniífimus ?atque íeueris 
T ortorum neruís^adeomihiconícíus^heu^ílim» 
I uftítíae Rex iufta míhí mandata dedíft 
V t per iufiítiam atquefídem progrcfíus &C audus 
S cruarcr^praeccpta decerri fancfiiíRma feruans* 
T amclemens quamiuñusamas benefadabonoíS* 
I nteger odiftí paritct mak fadamaIorun7f 
F ottimatuserííquiTqiuístuaiuírafacenitfT 
I nfortunatus quííquís te furdíter aüdítV 
C arolapfatámenpertefubíacarefurgk 
E coeno»non:vllus homo defperet habere 
R e^absteveniam+ftatlapfis certaniedeía^ • 
l I k mcusVíndex pro me pro ^ ó m n i b u s acúi 
S e femel impendít^meruín^ 
I dconteftatumvcrbíseftpkiríbus^hísquc ; 
N on infírmaadís4 Agnus peccaca remíctít. 
S ic monumenta docenc omnes {acroíandavetuña^ 
E t nona confírmant abs te díctata^Crcaeor^ 
R eddítapervatesoracula vera fuere* 
M a%íme ?qníd prasfens rctii{iñi7cxáo? MagíderC 
0 ftendís promííla tuíverifííma Patrís4 
N u í í i b í nonteftánsperte delídaremítd+ 
1 Ilud & adíungis?fore ccrquaterq^beatos 
B ello vigores te fimpíidcatc fequutos+ 
V ivfbs V Í C seternum captiuísnioríe fumrüm^ 
S at mibí quícquid aisfeeí^prefuadeor^ínquam+ 
T erra cadet^cxíum ^ r n e t ^ m u n d u s p e r í b í r , 
V erbatamen tuaconñabüní ín fecuíavTeraf 
I ntegmasverbíeft Petra.Eft Offenfio firm^ 
S iqui^ eam feríatyferieí fe ínuí(fio adamante/ 
E ft mí(er iííe nímís quem non Petra fuftínet ilía^ 
T ranflieríum quem egeca rapít mens?¿ra?ííbídot 
V se mihí^ní petra te fuIc¿ar,Optíme Cbrífte* 
I mpíus vt temeré crimen de cnmm t ducíe+f 
N ec timet ilíe tuam virgam flamma^ gehena;w 
C aecíorhíctaípáfulgentitn íucepererran 
A uribusefl furdus^nec naribus haurícodorenv 
fot xxiilú 
S uaue níhíl g'uírat^míimbus pcdibus9rctorpec» 
C orreptus feritate nequítíam ferré magihrum^ 
V iitutem cañe pcíus íners deflectít g¿ odítt 
ÍVlonftruni non hoino dicetidus,qin'te qjtuumcp 
I udicíum fpernens íam formídabiíe^peccat* 
V ixíuílus fi faluus eric?qiiafrontevocatus? 
D u m furor approperettuus, apparebít iniquus^ 
1 mpietacefuapsrcat lícct ímpíusilles:t 
C ras moriemur^aít+NoneftDeusvItor^edamus» 
A d libítum licuííprecícñtem ducerevítarru 
R eícríbo Dominehis placííis* qua íunt pecuína^ 
I us tíbi concedo quí verax onlmavincís^ 
S pesmeacuDcus^&clemensS^iuftusS^ íequus4 
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! > Xpendens homínum genns Be niííerabiíefatum 
C auíramgnofcemeam^meleníccraccípe^rudex, 
C arofumusíu te í^omnesmacul í sc^nota t í^ 
E x Adamo gem'tí primo mífero párente^ 
B uacuíconi i ixkuís5¿ malefuada marico^ 
Natos en mí Teros íimííes vtriqueparencu 
I n nos bxc nota peccatiperuaíu ínufta* 
i^lortíferus tradux paríter tranfiuíc ínomnes^ 
1 n vítíiim-proclíuís homo cadít ílle fubínde. 
Natura ínfírmus^naf ura lábil ís^tquí 
I pfequid cñhomoCquíd praeüat:'qd>pfícítíprec' 
N um quid habet mera c.iro bomVnu quíd( rogo)punV 
I nítmm fumítputr íde femíne paírís7 
Q^uodí lne labe nequ:tmateríafcíuíter acta 
V uluaconcípere,eft tah'sconceptíonofvra* 
I s nífi difpcríítí<xtus prius afquépáténíís 
T ranfmíttac Iatebras,plorans íucem afpídtiftam l 
A gzmitu vítam miíerabiíísíncipitinfans* 
T um tener ínvarííseducíturí í íeperícíiX 
I am p o ñ quam puer ínfirmus proceííít aduítus, 
B landítíís capítur Carnís?qiia!íemper in ílíum 
V ícínaíiiíurgít?nímíuni foedi fraga belíat» 
S asuus i temDaímo petít hunc 7 Mundus q? íliperbus, 
C oncuíTus míferille maíis íiíncíndc facíícít^ 
0 míferum totíes homínem in dífcrímina natum* 
N atum de muííere^breuí quí tempere viuít4 
C seío non tegítur quícquam tam flebile quantum 
E ft homo+Nií íílo eerte 3erumnofius? aut plus( 
P artíbus exade coííatis v n d í q u e ) trille* 
T ríftís enim degit^morbís obnoxíus vfcp^ 
V entre íaírantcfamet•quíd\rcntremoíeftiusipíbc, 
S uftinetille ficím^conflidum v i m ( j ekmentum 
S uftínet^vt premitur fummís íacfiatus 8^  ímísc* 
V íta hominís mors eftt morimur cum viuimus ípfí4 
M o r s homím's vita eft^íuuat inclementía mortis* 
E t l ibet^Omnípotens^dum nofira píaculapunis^ 
T u Deus ; in vi t reashomínum deícendere vires 
1 ratusrdextra que tuavibrare iagittasc* 
N se fu mus v t ventí flatu.^veí vírpula fumL 
P uíuis7vel folíum tenui quod carpitur aura^ 
E ft tamen iftud opus per te,Rex niaxime?ficlum4 
C um videas hominem?manuum vas eíTe tuarum^ 
C ondítor?aduertas,ferua?necontere,cíemens+ 
A ttendeergo díeshominispíus flore fugaces, 
T um quam diílimilis fuerit natura tuorum 
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I nnumcrísalííspfantís.nam planta rcuiuít 
S uccitta.& puíchrc truncata repullulat inde, 
C scíus homo pm'it nullaradícc íuuatus* 
0 cea fus malus eft inortÍ5,rq3arabííís arte 
Nulla+ín quos impcgítíncxorabiíc íaptlium 
C orrípi t ín pxnas dirás flammas voraces^ 
E ft homíniV2cperpetuum qucmdefcrís^ Autor» 
P ropterea míhíp i rccprecorde íemínenato 
1 mmundo»me ,fjnimc Patcrytua gratía rnunde^ 
T u q u í preíiulgcsadcopuríffimus^vtnon 
Mundus ín ore tuo quífquam compair ar vnquam^ 
E ttenebrís í ímí ' ísvídeatur Luciferipfe^ 
Menílruacolfuuícs^mairísqusccogítura^io^ 
A n t c D e u m q u í d ágete Pudú ít me fift returpem 
T e c o r a m » p u d u i t n i e í , r e í u d i c e , C l rííle^ 
E fíicenequando ludex aduenerís oíim 
R cíplendens facie,nu>andus,nímíum cj tremendu?. 
M e pude ít»curn forte fuá locupíete fruacur 
C k'^us reprobus fuopudefiataiFerno* 
A fpícemeDomínc.cxaudime^ protege,ferua* 
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XZ, S fonsvndefíuuntverííTimaquaccppcrenni^ 
C ondemnas mérito quac funt vaniíTíma mundn 
C ommendasquasvera manent,qua? firmamanebut, 
E t dítant ánimos & nos ad proípera ducunt» 
E xper tus loquonhaccmundímiracula tanta 
N ul l iquaenonfuípiciuntreputantc^ beata, 
I nterius mifera exiftunt & plena dolore» 
Máx ima flamma forís eñ fumus maxi mus intus» 
V ana quid amcntcs fectaniutc vera quid aígcnt?,; 
E uolat e maní bus q u k q u í d fors obtulit íílis» 
R egaudetñcr tens^afomuonul íapugí l loeñ^ 
I nter opesinopes m o r í m u r / o r s díuitís aííis 
T radíturignotisligeredíbus^aucínímícís* 
A ccurnulamus opes*nil cft quí nil habet^aiuní* 
T and Fíet homo quantum poíTcderítille^ 
B tredefane+nec funtprouerbiavana* . 
M^támmí^Cuío*quanta,vert^gíllctapttl$, 
Díuit ías male mírabar,mírabar honores* 
I p-fos^Meroas felices ípfeputabam* 
L autítíem pómpam ^í í íomm(ii íplcicbani? 
E xcel (i D o m í n i oblítus fummí M o n a r c t e 
X yio fuípeníi^tua C rux mihi gloría Chrifte^ 
I n fanus male fana míhí fec^abar anhelans? 
S anus quas contemno Iíbens*quía cüc^a fuperba^ 
7? ürgída^delícíis corrupta^ruperciíícía, 
I udíco contemptu dígníííima^iudíco nuíía# 
I l íuRrísPrínceps^autRex^aut Induperator^ 
N on eñiíl^íiia dicendus fortebeatus:* 
C aríos^haud terras?habitanc a morcebeatí* 
E ft vita, baseIíómtnüíii,nífaÜor, fábulaquardam* 
R ex modo vifus obít^quo depto prouenít alter* 
T ela breuis vÍé^ diuína tekííur a r í ^ 
A pparent ha^ vana,voIantpernídbpsaíís4 
E fíugít^e dulcí fítrurfus amara voíuptas* 
T urpc manct v i t ium^anet tk dolor & Metancea^ 
O Demcns quicun^ tibí parererecufat, 
C aptus amorcfuiveírerum examenomíctens, 
C aUgans/ugíendafequcris/ugiens f^equeiida* 
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V ere Deus^íu vera doces^tufaíía refutas* 
L uk eft fermo tuus pedíbus cíaríífima noñrís^ 
T ramí tenéredó dcíértopr^cípiteinun 
A duerto ipfeanímo theíáuros atc^ figillají^ 
S eptem vicalislíbrí q u & tureferafti* 
A te T lleíauri verí^ íapíentía v era 
P romanat,DauidísGlauem impartís amicis; 
J uftítíam atc^ fidem puppim proram íaliuís 
E dícísíferuos cp tibí uís eíTc Fideles^ 
N on cranígreíTores prsccepturn?rcIíígíofosf 
T ardos íraíci^íübfiiiíTos^tc que timentes^ 
I nuidías e?fperteá^contcntos Corte7modeñosy 
JE uípracíéntís peregrinos jofil'cioíost 
T eftes prseftantcs fídeí^bene perfeuerantes^ 
V e r íd icá^non dctracflGres^íieueíuíurros^ 
JE ternam patriam meditantes^aka petentes+ 
MuníGfcos^üXü íncorrupíos^cordeep mundost 
A fflíctos te propter amas 8^  contribulatos* 
N os 5¿ priidcntes^&r fimplicitatis alumnos 
I nílittm? fifníles ícrpentibusatque columbís^ 
F allerenosprohibes?reprobas litescpdolos 
E xternumq? monestemnedumforticeromne,. 
S olurh ius animx tutandum prsccipís^vt nc 
T artareas (ubuerfacadcnsdeíccndatínvmbras^ 
A d fuperas potius íedes íubitura beata* 
S edtuaquistenuitrécreta?nifiipfereuclcsí ' 
T hefaurosagnoíco tuos+tua gratía doñee 
I am mihi díuítías^cupio díteícereveret 
M a l i m pauperiem tecum quam?tefine?mundum> 
. I ntímaperlufira cordistmereddecapaccoi 
oí ; 
H uíusdíuím ve íb íq t iodnié docuiñ i , 
1 líud enimverum cfttrdiquum cuancfcít inanne* 
A 
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Nte Adamí tapfum mentís fuígebat ímago# 
S íc poteratmens puíchratíbiderponfaplacerc* 
P oft Adamí lapíum d^formís mens & adufta 
E xcg icDomíní aducntum^quo íbrdidalabcs 
R ore í^uarecurbaptífmi Sí íanguinc C h n ñ í * 
G ratíat Pax?& A m o r tándem deuenít ab 2Íío? 
E xputgans animes fordenteís labe vetufta* 
S edquamuístabuísel íceatcomponererafe 
Men t smíampuer i l o t am baptiírnatísvnda*. 
E rrat coaditio fragílis?perdit que nísorem* 
H y pocrítamreor^ínfradumquifefimutarít* 
S ancíusab vnguicuíís teneriseflrarusírt orbe* 
S o!U5 tu fanct'us Dominus efe altiffimus ille es# 
O r t i ÍLint^fateor, nonnul í í íancríficat^ 
P erpaiidtamef%ín vícíumproíabimuromnes» 
O mnes a pucris^heu^ degenerare íblcmus« 
B xceflu flícííí mens candida vertítur arra* 
T u redamaspuíchram perpulcheramícus amícam* 
Mí t í í s deformem^reíperfam crimine mírtís* 
V u l t u m ílfiauerds doñee refipiícat&Toreí» 
N OMadeoes vehemens,íterum mens naufraga porcu« 
D efoecatacapít^quoniam GonfeíTio facra 
A b'uit omnenefasjaclirymís pro crimine fufi>4 
B í^mífer eft quifquis prolapfus non reíipiícit* 
O Domíne^HyíropunidonatCompuncl ioccrdís 
R efricct lacíirymís anímam+mundabíturííía^ 
L- urida?deformis?mocrens?vereciinda7latebns 
A bdítur^6^ fecum meditans íeafflícfíat amare^ 
V t í bk t ínformis coníunx deípeda maríto 
A d penetraledomi fuñufaruboreíacere? 
B ellatamen gremio líctí fe coníugis offert* 
I dmih i contíngíc^Nam mcns mea fufcarecumbít 
5 uppudibundathorottibiTpretalatet^doIet^ 
Mens ííbi dííplícuít quoniam tibí diíplicet ípfa* 
E t níhíl admittit Ixtum^níhil appetíí íegra? 
E x quo defccit íua dogmataTanda relinques^ 
T rifiatur quodpuící irafuic,quoddeíini t eíTe* 
6 urpírat^luget^plangít, lamehtafrequentat^ 
V i f i fibí infelixquod íponfum amífítamatum^ 
P luste íponfa leuis^poftquam deperdídir^ardet^ 
E xpecitilía tuosamplexus^ofculacapfat^ 
R egís adíre fui defiderat illa cubile, 
N igra licet ííí?íi tu? mi Rex? aípícís ilíam *[ 
I n melius mutata poteft tibí pulchra placeré^ 
V er te precor facíem^menti íuccurre mííclíae, 
B rige quam cernis languerc^iacerejperíre,. 
Mocrorem depelíe grauem lenícj dolorem* 
D efolatapetí t íponíumpíusfoledecorum* 
E grediens sedes per vicos per que plateas^ 
A nxiadiícurrít?díle<flum nodevagantem 
L ucifugaíndagat+clama^necfeíraquíefcif* 
B osvelutiamiíTovítulo mugít ibus ímplet 
A gros^autvt ouischarum quscperdídi tagnum 
B aIat&7ií!afuiscontdftatprataquerelis, ' 
O mihi te dona?Deus? & íbrdem abluc nitro* 
R eddecjcandoremníueumjiuorercmoto» 
Dnj 
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Rdor íncft íti cordc meo^me vuínus amcrís 
V rgn^SCipCsLSícks mentísiam dcfkic ínter 
D íuefiigandum Spofi veftigiacbari» 
I ngcminat voces anima haec 8c cíamítat aegrer 
T racflusperíuftransomneis+Diledk decore, 
V ocibusincIamat,vbmam, Duídff ime^dormis 
I n medía lucec'o meaíux?reíponde voeatus^. 
Memocflam folare tuis congreíTibus^oro* 
E fíarc^o aními%o fí te mea lumina cernant* 
0 fi delitíer contemplans te^meus ignis* 
Deíítíumrefpondemeiim^reípondevocaíus^ 
A uribushifcemeis tuavoxprccoriníbnet^atque 
B arbyton addetimm íubili^quem dulce íbnantc 
1 pfa audíreaueo.pergam quocunquevocaris* 
S imíhirerpondís^fí me dignare fauore^ 
G ertirc efficíes, Se me míhi plauderelsetam» 
A bícedet ludu^ví í t ísredimíta decorísy 
V eftenítens^arguta canam rcíbnabííecarmeiT 
D ulcetíbúcítharapfaímosmedÍÉabor Se hymno^ 
I ndiicam Nablum^reíbnabuntorganacordís* 
V aresíam fíamJaudestibíyatícínaborr 
Melíifítiuni qtiemelos^fi detur pfallcre7píaííam^ 
E xurgam demanelibens,denoc^ercíurgam* 
T urbam peccantum fiigíam7fecretacubílis 
L íeta petamvreferam dedu<3o carmine grates, 
yEdam promerícostudos minímequeprophanos^ 
T íbtanon deerit feptempíícevocecanora. 
I ntererictubaconcrepitans elangore fonoro* 
T ympana,pláCíratibi?pía!teWa?fiñia fonabunt*. 
I n quemcosaudax(quotquot fint)fortiter í oñes 
A ggrediar?fretus que tuavirtute fuperfim*. 
M ^ m e redde míhi+Díledercfpondc vocatus,. 
E xhííararepotes7üvisychaxiítimc7mccñan% 
T u potes hanc aniinatn foedani7de ftercoris imo 
E xerere^excxiítam que loco donare fuperno4 
X^nam prsecepcaparum prudens fí írríca fecit^ 
V^íénfus illa íuos fí non bcneprouídarexí t , 
L egem cauta tuampofthacmpcdorc condes 
T acdet enim vítae qua: longodíftat & errat 
A teinterftí t ío*Tecumnihíviueredulceeftt 
B accc perpetua lauri mea témpora cíngenr^ 
V í<rtríx fí euado^geftabo^teauípíce^palmam^. 
{sj onne vides lu¿himcquarc íiiípendís amatemf 
T amneiuuatdífFcrre míhí folamenf adefto^ 
0 bfecro,contíngat quod amo vehcmenter & opto» 
S ufcipcmc?Dilede,tufsamplexibus*audisc' 
S ís mííii7charc?Gomes4fís dux^Cs murus ahcnus-
A díutor mcus^tutatorq? S^reparator* 
H uc adcs ,o cuftos hominum7ícruator,amator, 
V índex ínuíc^us^ regum Rcx ?ac D o m í n o r u m 
Mtrif ícus Domínus^mc prac ma:írore rccuruum 
1 nfpicito^caput obf t ipum^dcmíf la té r ras 
L umína^nícfurfumvalco íuftollcre vultum* 
1 píe fed erecius cajlefíía moenia cernam, • 
A cmínimemceftuste contemplabor adorans^ 
T u mihi dum faucas^dum me tua dextera elemens 
A ceipiat^gratísef lutofubducaí inaltum* 
A 
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V erbí? mea^íncíína tuas his vocibusaures^ 
E i \ cihi proclíuis factu 5^ mihí d ignarogar í 
R eshíc propofiía^eíliterum iterum roganda* 
T antum non perecynecum dum cogito vitse 
E xcurfum male tranfadu puchíibus annisf 
F ors'sctas hace cauffa fuit^quee lubrica tota efh 
A t mea culpa fuít+fateonmihidefuít ípfi 
C onfiííumfquocunc|jvocauerat aura ferebar* 
I nfipidum facrofacía dabant monumenta íaporem» 
B manibusnuncp excíderat quid duíceprophanum^ 
Menee ^ v eríabam quod node díe Iegebarnt 
T innula me phrafis illexit fucata colore* 
V erborumpotiusquamremm cenforineptus 
A dfcopulos v índus Sírenumvoceíencbar» 
Mel le lícus virus non aduertebat Orexis, 
A tque ita paícebam te^mens mibi chara^ venenís 
P crdítus^heuquantis temeré teíiepepericlis 
E bríusobíecí^quamuísabfi:cmiuseíremf 
C onuertí c^ animumfabellis/ríííOÍalegú 
C armína cumlachrymís ctiam conficfla caneba^ 
A d verbum íeues Rhythmos ediícereíuuit* 
T anta adolefcentem apuero dementíacaspít» 
I nde pedem referens p r o u e d í o r ópt ima nouí* 
S ic idus fapuí, t a n ^ Piícator^vt aíun 
Muf i s me facrisnunc demum dedico t oíum^ 
E xutusvanis^'vcterifarraginepulía^ 
1 nidatus ero^veri ftudiofus & sequí, 
iííi<r 
g implícíter tendens per itercxleftcpetendurru 
B fiudí vitíum ñudíí+m ox cutera dicam* 
T CyDeus^offend^tenonreuerenter amauí; 
0 brutuscxternís curis & inanibus ífdem; 
M o n ñ r a r i dígi to v oíuí ^vulgo que placeré y 
N on aní maduertens cp fií contemnere honorcm 
E xpediensadhoneítatemvítamq? beatam* 
S tultus ín errorem preífi veftígia v u l g ú 
1 ra furor breuís me vícít,bílís S¿ atra» 
N anque hominum nulíi primo motu ií!a pcperde• 
1 nterdum occiduo ftetít iracundia Sok^ 
Q_uod mihí poena fuit^nam me remorata momorditf 
V icít insxpertumpuerum carúncula focda^ 
I llecebrís me blanda íliis dec^pitínertem^ 
T oríit?8¿ implicuitlaqueisttameníndefoíutus 
A ufugí^velut a quodam tortore tyranno^ 
T entat adhuc^ fed luce tuaníl ipfe tímebot 
E xcolui minus hanc mentem ^ fídíle corpus* 
S uípicío qux faifa fuít mea pedora preííít^ 
M u l t a c£ percacpí dixi que fuperflua verba* 
B rraui Domine^Occuí tum quod me latet omnc 
A bfl:erge,6¿ clemens quícquiddifcernoremítte% 
S upplíco^nefaciemconuertaslapfibusiftis^ 
D iffimulatmerítis poenísmepledere noli^ 
E xc ipe lugen t emto tomcpedore l ap í í i ^ 
L abes hafce meas peccatacpliuidalenís 
E lue^perfn'ca maculas^menslotanítcíceti i 
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CZ/ V m princeps anímsc Cedes Cit cor anímatum, 
0 rtus ?fons que bonse mentís Cmi que cerebri^ 
R etcuíerúinagní mundo prsecel íere corde» 
M o r s 8¿ vita íluunt c cordis fonceviciffimt 
V ita quídem puro de corde 3¿ perore puro 
N afcitur^impuro v ero de pederéIaethuni+ 
D epurata domus cordís ni fic^quid agemusf 
V asnífifít mundum^quodcontínetínficit omne* 
MaíTa cp fermento paruo corrumpítur íngensf 
C ordeparum purus?reíperíus IabeIaborot 
R eftitui cupio per tesqui fordída íblus 
E Iuis?6¿ verbo pollutos corde repurgas* 
A Ibedoremanet^fquallor coníumíturigne* 
1 gne?precor?quicquidconfpurcumviderisvtct 
N e quid incíTe queat for dis ^ neu crimínís atri, 
M u n d a domus mundum dec€ttefi habitatío chara, 
E ñ tibí grata domus cor noí t rum, du modo mundu,' 
D um modo fit fimpíex^DupIicivx corde. Creator^ 
B xcutíascor?oro7meum,ícrutare(jrenes4 
V tile n i quid ineft, n i quid deprsendis h o n e ñ u m , 
S iplacet,auferto»coraradiccreuelle+ 
E uuí íumcorpelIeprocuUvetus omnefaceíTat 
T urpe que^íuccedat nouítas ^iliccedat honeftas^ 
S axea corda folesaufcrre^&T carnea rurfum 
P onere^cumréfíds gratis tibí diruta templa 4 
I nfpíras anímis hominiim ^das mentíbus efeam, 
R epks cordaboms7piecate?tímore &C amore^ 
I nfundís fophíam,ínteIíedumsfcire que donas* 
T radis confílíum ambíguis?verbum queminiflras* 
V ertere vela doces,cumprccftat verteré vela. 
Mire^cum íibui^Tpiras^nulíiqí videris, 
R elligionc tuos ornas^vírtute decoras^ 
B uehís ad veram réquiem per mílíe labores^ 
C seíorum c p v h m demonftrasqualibetardá,. 
T utus carpit iter quem tu deducísinvrbem^ 
V rbemcseícriem^quonititurirc viator^ 
Miles quo afpirat^quam fluminís ímpetus ambit* 
I í íenouellushomoquemtu^Deus^vbcrclacftas^ 
N i l habet affedus terrení+íe appetit vnum* 
N auisvtaequoreas íulcat cítaflatibus vndas^ 
0 buia queque fide fupcrattnon hunc remoratur 
V lia procelIamaris7quemducit ípir í tusalmus 
A d í^atriamjqueviuifícat^quemíéruatín vndísf 
1 ntimus Harmoníam vir tutum temperatilíí* 
N ormamprasfcribit^quaníl concinnius vícjuam^ 
V t volucr ísvir ilíe nouus,virfpirituaíís 
I n fuperum puícbro volícet conamincnídum^ 
S cínde^Deus^durum hocpediis+meaviíccra ícínde < 
C ormíh i finge nouum+quod te redamando líqueícae, 
E fficíar^precoryipfc probus^Píetacis alumnus^ 
R edi femperamans^a crimine femperabhorrens^ 
I nuiíusmihí^íi peccem^Cenforque íeucrus* 
B ru t i nonHomín í s^menou ínomíned ipnum 
V mbras quirerum petíi7pia5vera liqui* 
S um mífer abstcdeíertus^íum vaídebeatuSj, 
M e fi tu recipis^me fi deducís amanter, 
E t tutum íeruas^6^ visrefoucrefub alís 
I píe tu í s .Duce te^potíar^Rex incíytc^rerum4 
S ufeipe me X)omine38c coráis penetralíaluftra* 
N 
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11 eft ín rerüm natura excelfius atquc 
B ft Homo: í i l egcm feruat^fívíuerereífle 
P crgít^S^ín Dominumfua íumínadir ígí tvnum^ 
R qr(um«nil eft inviuisabíetflíus i l i o 
0 fficiíobliío^príuatolucefuperna* 
1 ntevíuícHorno^atq^tuoteíumínecerniü^ 
I nnumerísfruítur donís^víuírcpbeate^ 't 
C um tibí contemplans vníturraptusamorf+ 
I sfeliXf íam fumma tenet.iam ^eríícisaítí 
Axcm ver íat;habet quod mundus haberc nequíbít ; 
S ed nunc per fpeculum+poft te velamíne cernct 
Moto^prseíentemprscíens te Carovídebít^ 
E xíftens íam facra tibi,nií putre referuans* 
A bfit^vt afpedu príüer^mevíuifícante* 
F ido tíbi»quíinnoftrafoíesdeícenderevota^ 
A c peccatorisnon vís,rnittiííirne?rnortem+ 
C onueríum tibiquínpoí^^srecipísc^fouesq^, 
I Hum quam bíandeitioñ esrcdeutíbus a ípen 
E s quam longanímís^factíis^pIacabiliVsequu^ 
T ecoramftatuehuncpuerum^mefiftemíníftíurily 
V t teprouidéám Domínum:ver íere íempcr 
A nte meos oculos^vt fís adiutor ín boftem* 
E t veíutí manibus Domíníprandent i s acutum 
T endítvtrunq^oculum íeruusferuírcparatusj * 
S íc ego proficíam,ííc fiam? mi Reparator^ 
P rouídiisípfedbí?feriiusvígií?atquefídelís, 
1 n nutus tiíos folertíor^ímpíger^acrís, 
R ¿(fie quíprxcepcatuaobferuarelaborem* 
1 nculpatusero^íi metuaGratia íeruat* 
T cfautore^lícec fragilis difcrimina vincam* 
V irtusilla tua infírmis fuperaddica ñorcU 
M o l l c quid cílhomo,fuccumbitnífi fauensíííjf» 
S i faciem auertís?íi nos tua dextera Fautor, 
A biicit^ecquidagetrqqid homopracftabícamatusf 
N ontam brut^ícuntHyrcanactygridesiílse, 
C ainpefircs c$ ferse non mulus ?non equus ilícx, 
T aurus aper, luptis^vríajCanis^íus^aut Bafilifcus, 
V ipera vc l fcrpcns+ncqueat tam la^derc dypíás , 
Mortiferus Narcus^ Salamandra ccntípedscc^ 
T c fine^Rcctor^homolongelatecppererrat, 
Vincíturafocdisv'íciís^fitbelluacurua, 
V ercitur epuíchro dcformis,vertíturatcr^ 
Monf t rum fit quodam trucuíentu^hcu mefincte/cd 
N on me de gremio abíides^nonliminctrudes* 
E íTe domí tecum pauper dítíííimus opto* 
A ula placettua^peccatorum mi mororauía5, 
V erbomepaíces^quo ni l eft dulcíushííce 
F aucibus.. cíTe íatur díuodeí idero verbo* 
E xtra te quid erorCiua: me batial c famentem 
R espoteritc'nil prxíer temihíduVcpIacebír* 
A n faciet fatisimmundus núhi munduscan orbfsc1 
S d í k e t h í c R e q u i r capto* Nícquajroíupernam* 
A díungi í íbípercupio^Nedefercíeruum* 
M u n i m e D o m í n ^atq> lacro mepneumatefrrmum 
E ftícirotmíneubircfoue^ ptopinquum» 
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X ^ E c m t obíu tum facícs fiíá^Gondítóf almc, 
E xhilarás repícs ^ tua dulcedinc ledos^ 
D elecftat tua !uxocutosrtua grafía nientcm4 
D elíbuta tuo gaudent folamíne corda+ 
E ffadco te Luce fruí fulgente beatum^ 
MagneDeus^facíse feruis MífereatoramÍGos* 
I mpur í svuí tmn aucrcíspuríffimusipk¥ 
H eu mxhí íexcentís ínfedo Jabí bus atríi» 
I níbíítus quídam vcxaí me d í m e r a n g ó n 
L a^thalesmíhídum morílis 6^vulnera cerno^ 
^ the rnas t ímíduspoenas formído gehenn^ 
T ot meeírcundátpeccamínadignadolore^ 
I lííbatus cram quondam pucr ip{cteríelíüs? 
T riñít íanuíla^nulíomoerore íenebar^ 
I mplícituslaqueísnulíísbene,líber?habebamt 
A ftedus pulchrclaEtusjnon eíTenequíbam* 
M e poftquam mundus csepít^delínquerecoepi» 
S uffugit candor^íiuor furrepfítaduftus* 
A mif ído tesan í rnxquxpulc l i ran í tebac 
L uxfugíc?tenebra:mentem c3cpéré m a l i g n a 
V ís aní mí v í viefta futí* defecit í ner ter* 
T u míhi (ola manes,Deus?€xülíatío trífli* 
A ípícenunc oculis fortem míferantíbusíftam* 
R eddemíhí antíqua facíem^ mihíreddc pr íore 
I l íum candorem níueum?níue cándídíorcm^ 
S uccedat íumenftenebras e mente coerce* 
T a:díapelleanimímoerentís?peIle laborcm* 
V íres coílapfas refíce,vt ftem robore fírmus* 
1 píe falus homíní prseñans adiutor es segro^ 
E fio míhí tutela D e u s , m í h í p r o x i m u s cftof 
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T errores hos to lkrncó§/hos ío l íedo íores r 
S pe F ídé ^ míhi magís ac magis auge & Amoref 
p rudentemferuum inefac?mefingefídelem^ 
I uñüredde vírurn^ ín cudis ineredde modeítu^ 
R ectum?Ionganiinem?cuí fie toleranífa confias; 
1 nfenfunifacÍEovítüs,virtutibussequum# 
T errea qui mítíam^modo quí eseleftía curem^ 
V ttibifimyíuuSymundofirnniortuiisídern^ 
P aefenseírevelim íacris^abfens^ prcphanís 
R ebus^perípícuusIingua^rnínime^doIofuSj 
I níbns^propenfiiscundís^nullicpnioleftus^ 
N emínefncatofale^neminefGommatetadó^ 
C ontencuspaucís?contentus forte,quíeíus, 
I nviduasfímul S^pupiííosojfíicíofus^ 
P auperib^pauper^íocupleslocupletíbusaeque* 
A adeo quíflere ícia ciim flentíbus^atcj 
L a;tanla:íísadíun(fi:us,arnícus arnícís^ 
I mbueineDoniscaelefi:ibus?effíceíeruum 
C ulpanon vlla p^lletem^non trepídantem, 
0 mníbusínrebusvígiIem?non defidíofü, 
N onfegnem^nonínconftaníem^noninhoneftu* 
F accirGunfpeL%m?cordatum?reIIígíoj(iin-j? 
1 nfra^uijiaduerfis^moderaíum finge fecundis^ 
R euera gauifus ero?íi fínxerís ípfe 
M e talein^afpeíflu tuirecreaueris orís+ 
A ddes tetídarn opíatam v erarn <p (alutem, 
Mudusquam prasñarenequit nec vana voluptad 
B labifaífis^vcrisfirmarieroptOt 
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D 0 ¿ h i s fi cuado per í ^ fup t etncmagíííer^ 
O v t ínammihícont ingat tuadí íccrcverba , 
C ana fldesmíhificedítjficandor ínomncís 
E íucet^fí carpoviam vír tudshoncf tam, 
B álbus 8¿ clínguislícetíirr^íím licetínfans, 
0 re files, opere ínclamans di(cendadocebo; 
1 uñíciam dífcentíníiifti?fj pr&ditusílía 
N on míhí de fuerím^fi frugí feruusarnarim 
I uíTa tua,affÍMus q? tibí benc perfenerarim, 
d u o d m í h í fuccedat^neme fubfannetmíquus, 
V ir tut i magís iílc vacet?tua dogmata diícat 
0 mnia^quac vitam pracftanc íeruaca beatam^ 
S ic tibí dí(cípu!us,rudíbus poffum eíTe magífler, 
V ident ínmítus fimilcmfíbideferuiíTe 
1 níuftamprauamcpvíamymutaíTecpfaíftum, 
A dteconuerfum^pedibusmaníbuscpvoueníeni 
S ctíbiVDeuotum fi viderití l lcíítantem, 
T acflu^cordeviamvertet^íibiconfu^etípíé» 
V itam quam cernet deledam deíígctseque^ 
A duigílans fempcr cupío^dum vita fuperfit, 
S igraíficareDeo níhil eííefuauíusvfquam» 
E xcelfaefit p ilchra meimut3tiodexrra% 
T alis &íniuftís vidcatur 7 Se eíTe probetür* 
I nuídíofa veHm fíatpeccantibus i l la , 
Mores vt ftudíant co mpon ere vana relínquant» 
P onar íncxemplun^mecum fuá crimina flebuc 
I * lliquinulíavítac ratíone feruntur, 
I Ilcccbrís mundi captí refipifcerc pcrgent*. 
A t t ine tv tquicquídpcragam probecvndiq^cenfor* 
D etur ve a cimdh's Domino fuá gloria fummo* 
T cdentur gentes vnum tciutccoíeníJum 
E ííc Deum ve rum^Domínum cp Pacré íuprcmUf 
C u m videant prauí quam íit parere T onantí 
O mnibus expedien^íurgent v t fomnículoíí , 
N on viera pairare veíínt delícta patraca» 
V ínc^um mandpíum D o m í n í fimeímpíiií? vl íus 
B xpendít la^tum^expendít fine labemíníftrum 
R egís adorandi mandata libenterobíre7 
T um demum reprobus probítatis amorc cíetur, 
B dodus fapíet^compundus corde requíret 
N ornen amícítiam tuam,focdus qp feríre 
T empus ín omne veíít tecum^pacem qppacífci\ 
Vndeprecor^Domíne^vtdocear^f íc diícere poíTum 
R uftícus,v7tdiícantvrÍ3anirneíndedocente4 
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Ib er ab imperio mifera que tyrannídc Carnís 
I uítícíarn recolam7non amplíus ípfevidebor 
B el lúa legz carens^viuam ratíone iugatus* 
E fiera caro nocet,dícic^noccntior illa 
R es non vlía poteftjiomínes brutefeere cogít , 
A ddícítvít i is , &rhumíprepondere figítt 
M o r t i precípi tes maníbus pedibus lígatís 
E lumbes tradit^nil carne & íánguine peíus* 
D elida vndefluuntcpeíagus diícriminis vndec* 
E lútea nimirum teña^e preGde carne* 
S piritus alta petít , caroverfatur in imis^ 
A mens hic regnum carúncula querit 8^  ambíí^. 
N on aliam nouit patriam,nonRegna futura* 
G audia non alibiinquíerít^íiiaíen ^acapÉat, 
V oluitur in coeno+prasfentía diíígít vna^ 
I lía amanilla cupit,fiperdidítilla,doIerc 
N o n flnítthícfatagic rerumperfafque nefaíque 
I níelíx eít^mccña íacet^nifi regnat pbeía+ 
B uccis infíacis ampullat caro fuperba+ 
V enírí deferuíc Domino,deferuií oreKÍ* 
S cíndítur ín médium ?íi quo efirenatalibido 
D ucir?adíre nequí t^ i t í í s fe ingurgítat akis* 
E ñ víolenta3rapax?facít írrita foedera padta^ 
V índíífiamíinpatiensmolítur ^parcercnulíí 
S uftínuít + fratrem genuino denteremordír* 
D cfpíctcií!ahoniiIeis\qi]am íuípícitilla fuperbos^ 
B xors iuítitia! vetitum íceíus appetic ardem* 
V ndeín adulterium pnccepsaelabítur^atque 
S anguínolenta neces perpetrar 8¿ impía patrat* 
S oíuí tur ín furías.quídagatnil penfiliabetv7n^«. 
A ucamat,aut odít^medíum feruarenequiui^ 
L etígíum?pugn^contentío^iurgía^bcllum^ 
V enerunt a carne fera non cederé fueta* 
T u ,Deus? hanc hydram compeícíto^ca'de^tnicída» 
1 nfpira hís animis noñris ¿ v t p rxdomíne tu r 
S p í r i tu^ omnígenx fancflus vírtuüísamator^ 
Men t í s perpetüs cultor, quígaudianuí ía 
B xpetít in terris^furíum fe tolíercniíiis, 
JE theriam repedí patriam+nil íma moracur^ 
E ñ fugítans íítis?conftans eíl: pacís amicus». 
T umcontemptoropum?tumíuf tus^non vioíentcr 
E gen t i l l evnq i^m^ lad íononbe l l amoueb í t* 
X yphos acutum ílli verbum eft 8C acuca macli^ra^ 
FoE xxxíiíí 
V crbo vno expugnatdxuino fpiritus hoftcs* 
L xdcrcnon aliísarmis alia quebípcnní 
T endiMtaarmatasacics debelíatínermís* 
A bfb'nccavetitis 8<:fuftinetíílebeatus* 
B iíev acatvitrea^numq^ incandcfcerc viíus 
I Hequídem tcmemncc mouitin orbetumuííus* 
T otusíncxcelfís habitat íublatusinaltum,. 
L o vera-Deus vero melimineíúftr^-
l mmííTo que tuo carnes confige tímorc 
]SI ocfledieqjmeas, v tní ldel inquere tentem, 
G uftii^contacftu^vifu^olfadu^auríbus^ore, 
V t caro fenrire fciat Tubmifía^cicura» 
A ncilíetur v t expediat.nec tolíerecriflas 
M-otaqucat^regnct diuína decenterimago» 
E rípe me Domíne l a vítíís?a fanguineiuftí^ 
A manibuscíedemtentan£ibus7afentate+ 
I ntaminatus7amansomneís^íibífubditus^oro 
V íuam.fí quid peccaui^mihí parce mí íello* 
S i feruít caro^íi ípíritus ímperat ín me, 
T unc^decet^exultetmealingua^tuasquefrequentct 
I u f t í t i i laudes 4quam poffit dicerc dícet+ 
T orpor^qualiceat^fuperabítur^atque diferta 
I Ha t ibi fiet.Te iuftum dicet 8¿ asquum^ 
A utorcm qui cunda creas y qui cunda creaftú 
Mercedem muldam q^parem cuicunquercpendis* 
T urgida quirepremis qui vicg manu refiítis 
V cntofis ánimis^elatis^atqueíuperbís^ 
A uxil íarisbumi deíedis ac tribuía£isf 
Mul t i s te verbis laudabit h'ngua fauentem* 
ti} 
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A mihi tu íinguam F a u t o r í a díccrerectc» 
0 rator nonmiitus ero^fi cakuíus ígnís 
Me tuus aitíngít luftrans pollutalabe!la, 
1 mpediorIinguatí icol loquor^hxfito bíxfus^ 
N ü rcíotproínoueo<^ magíste¡tiidínetardus4 
E labiísadeopolíudsquídfíuaraptumC 
. L íuor dum íedeat^dum labes Fja:reat^  S¿ dum 
A dderetu noliscarbonemforcipc linguze, 
B íceG-isero^laudesc^tuasmealinguacauebí^ 
I ncircunciíTusIabiísdeíidero língiiam 
A pta ai laudando Domino Patrí ^fupremo* 
Mortatam^Deus^S^cuItamniíhifínYerisíIlarn,, 
E t qux ddecfiec,moL]eat7 doccat decore^ 
A ttentosq^omnesfacíat^docilesq^ v^amícosi 
A rtículata fonet^multx fie idónea laudi^ 
P rompca7parata tu í sp raecon í i s^vnd ipo l í ens 
E íoqm'o^vera^íímplejc^&f neícia fuci^ 
Reddat fmfa probé concepca^animícj fideíis 
I nterpres tibídeclamet/ciacillatacere^ 
E t feíateíoquienmm eíufdem eíí artis ^trum cp+ 
S uñiciet^íi íabramihídidux'eris^Auton 
E rudias lingoam^vt cíauRrisfermonísapertís^ 
T e?Deus^attoílac+DopulistuaIinguaconabít 
O rabitc^tuascaaías^dabicorerotundo 
S ermonem cañurn^multo que decore venuftuni* 
M ontes ac rupes oratio v era mouebic^ 
E doíriíca?facietiamtygrídas atqueleones, 
V ipereos íctus medícabitur^atque caninos 
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M o r fus »c te manabunt míracuía miííe» 
A udí tusdabí tur furdaftrís^Iuminacsccís, 
ISI otítia ignaris7mutis facunda íoqueía^ . 
|SÍ acurse vi t íum fíe corriget ínueteratum 
V ir cu si lía tui quam prsellantííTíma verbi,-
N u l l^v taddubí te tmorescouiponcrepuíchre , 
C onderc e víuís gemmís tibí nobiíe teplu ¿ 
I nuerfa rcrum facie?nígra candida fíent? 
A crisíiebes^ftudíoíusincrs?traciabilis aíper^ 
B iíem íbluetamordifíuíl is cordibus atram» h 
I n fumma^nie fermo tuusfoccundus S^omncs^ v 
T edudore^poteftadíeconuerteregreíTu* 
L inguaequidé mudacupio ríbi dícere laudes4 
A añícemel /ngua^peccata^to l íe^ Redepíor? 
V t mihi nedíca ? ? Q u i d tu mea peílíme narras^ 
D um vígeant aura vítali corporís artus^ 
E xtolláte^íummeDeus+Príusípfafluenta 
Morta íe is fugient fluxu conuerfirctrorfum^ 
T c quam íingua ímat^fidas^celebrare per orbe* 
V ox mihi fichalybis^fi voxadamantina cedat^ 
A d laudes nuncimpar erit t íbiiure canendas* 
M e tamcn^vtfmgas^pracconem femper habebís» 
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V a m vígi í officiis f e ruus^ feduí us ínflat 
V ires íntendens omnes^dum vindicis íram 
0 ffenfi anímum Dominííenírelaborat» 
N i l prastermíttít^gratum quod noueiit i lh ' , 
1 nfudans adeo,tam q^ cilicio fus ín ipíiim^ 
tüf 
A ccínclusnulíum vtdet redetobíre íaborem^ 
M u ñ e r a fe q5 ííbens ímpendat amore l í tmdú 
S íc equídem cupio te,Máxime^demeruiiTe^ 
I ntra me medítor^nunquam non cogito mecum 
V íuídíus^quíd íeruus agamr'quí gratifican 
0 fFenfo Domino poiTimCquoredderedono 
L enemc'quoq^modoíantummíhi iungere P i t r c m í 
V elíe tuum nouiíTe vcíim^nam quicquid amaris 
1 mpíger aggrediar^pro viribús hííce iuuandís^ 
S emper A m o r í e m p e r ^ T i m o r míhív terq?víd í l in i 
S ubderecalcarhabetXamnlumnonegerolcntum^ 
E gero íblicitum feruum Domino fideíem^ 
S i tua me vírtus^tua íí me pratia firmat + 
S unt tuaquxtc l íusprofer t^& con t íne to rb i^ 
A flriferum q? tegit eselum+nil arrogo nobís» 
C um macflabat oues agnos ^  boues cp Sacerdos^ 
R cguíavt iMofidataj ícxvtpr i fcaiubebat^ 
I us erat armentum íí muí & pecus vndique Iccflum 
F erretíbi^vtvcllespeccatisparcerepígbis» 
1 am q uas prímííiasfrugu m^qused ona ferebant 
C uncti íponce fuá Templifacratafacelíor' 
I d tamen omne datum dederas priusipíedaturís? 
V el fegeceSjVcí opcs,veí íacrahoíocaufta^ veí aurum? 
Macrumautpinguepecuso'ccfte^MeamLinerajquodá 
D iKti ferte mihitNam funt tua muñera noítra^ 
E snuílius egcns^homínumtíbipeiflusauarum 
D ifpliceuobíitum que tui obíiuifcerís ipíe^ 
I nde facerdotum ritus abolentu^S^ ilíud 
S acrum fufficítur magnum Euchariftía C hríñf* 
S ítefacraíuuantjVtíi 'cpeccataprocurem^ 
E xorabo Sacerdotem?veí egoipfefacerdos 
Manefacrum fadani placandi numinis ergo^ 
V erum quid refere facrum peragicantibi fanc^o 
T amc^píopíaceat^facrís fímüleíaceíraí^ 
I mpíusr'an potís eft v l l i ^ tefledere donísc' 
Q u i d íuuatiniuftum capras offerrebouesc^C 
V i clima nulía tibí potuít maculata placeré* 
E íl tibí plus gratum mííereri^quam cuniulata 
H oftía^quam facrum longu^quam victima magna^ 
O díftí Popuí í viíuIos^thymíamata?odore^ 
L íbamen q^frequens^ftatafabbata^fefta^calendas» 
0 blatum tibí fordebat^lícet eíTet opímum» 
C ontemnís nmnus^faftídísomne prophanís 
A í ía tummaníbustecoram containinatí»^ 
V ultum auertebas?fi quando adolebat ad aras 
S uftitus olidos facíenspíasbecuía foeda^ 
T auros tot craíTos^hircos tot^quo dbi Sanc^ec 
1 mpuro ex animo qusc muñera cunq? feruntur 
S ordene tota t íbi tmundo de corde tribu ta 
N on fordent^animum cernís^quem percipís vnuí?* 
O IIiíacrarefers»olIicoIlatarependis4 
N ec tu perronashomínum^Deus^accípís^baudte 
D íuitis inflccletcítius quam pauperis ara+ 
E xasqua redamare probos odiííe queprauos 
L anee foles^clemens venientes excípisomnes* 
E ftuíisprecíbusnuncobfecro^Damihidextram 
C oIlapfo^DomíneJiaud íum ego feru^idoneus v t ílib 
T eda meaíntres Rcx tantus maíe íarta^fed vnum 
A ddetuum verbum.mea mens fanabituriílo* 
B ?íía iC grata forrnt(credo)munufculanoftra<. 
c üij 
E grcgíuai vero facrum tibí feceroturpís+ 
R enera níí idepuror,ní í i donor odore ^ 
1 s fun qui nequeam fumanti thure litare 
S aero muUíplícúfcio.díueríumeít quod amafii* 
s 
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I bene coníecto^ Ment ís tibí íacrífícaníiV 
A cefpíes holocaufta mesc^mens grata lítabít* 
C sedere q u x culero proponatcordis ín ara^ 
R efpíce^cernefacríratíonem^forteprobabís^ 
I ncídensgladíus quíserít^nífi íp íntusípíer 
F indec etiim carnes 8¿ quid non feíndet acutusc' 
I mmolc tv tTaurum mens ha?c a n í m u m ^ íuperbum 
C ompefeat^fefeaccínget^ne quem petarvnquam 
I ndomítuscornu^quínfitfubmiírus^ínermís^ 
V ndíque compofitus^maníuetus^mitís^arnicus,. 
Madabi t qj bouem lentum^nelentaíit ilía* 
D ucet ouem^neftuítaerret^ rapufíTe laboran^ 
E xercens ail (mum^vírtutís ín ardua íendens^ 
0 ccífus ^ procax aríes í ítíscp peribít* 
S íc caper 5c capra occídetur 5^  hoedus & hírcus* 
P elíere lafcíuos motus curabitur* opto 
1 píe tibí ííer i fie depuratus v r aurum, 
R eddíc^annícuíoGmíl isquadátenusagno, 
I mmoler v t to tus .p lenumpíngued íne íácrum 
T e penes íl íud erít^fuauem tibí míttetodorem^ 
V se tamen(heu)míhi:?nimentísconatibusaílís^ 
S necendens ígnem^vt facrum mens rite faceíTat^ 
C orCliccm compunge memntcor conteredi;ntnT¡ 
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0 DsuSjhinc ígnis rdntil laseííceviuas^ 
N e riuís oculícedant humoreflucntes* 
T une lachrymccmíhípañis erutjpoí^c^ cíb^t j^ 
R oríbus hís kdummeditansdenocle rigabev 
1 onítum cuí Pneumatuiconflauítamorern 
B eta íapit^fapíunt herbarum pradía rhombu» 
V i r bonus íííe fapíc íéfe quí macerat ipíe 
L ugens^quípeccatadolet conír i tus^amaru^ 
A rdetamore De iqu ínonex t íngu i tu rv l l í s 
T ormentis hornínurn^quínpíusíncediturilí ís^ 
V t foleta vento fuftolíi flamma refíante+ 
S e tribulatushomo íacrat^nam eft hoftfa v íua , 
C umgemícil lachrymas?tíbícu fuípíría mi t t i t , 
O rat S^íncíamat^cum íe fafíídítinertem^ 
R. eprimíteflrenem,cum multo verbere carne 
C aíiígat^fí forte falít^ fi forterebelíat* 
0 bferuatcumíufía tuaimo pedore conden^ 
N on íam díícinclus.non íam í cuítate foíutus^ 
T urbamcum fugitat^cum diíígítilíecubiíey 
R e c í u f u s v a c a t p r e d b ^ c u m fedulusifthic 
1 nuigí la t^fuafadanotat j íuadídaretradat^ 
T orcor S¿ ípíe fuipoenas a-fe exigida íe 
V indicftamrigidus íbmít^fibí parcere nollens* 
Manc íp ium D o m í n í índignu íeíudícat ípíiim* 
E tminusacceptusfuerít t ib ívír íinefuco 
T alisfSc íncaíTum peccaíor v ertítur ad rer 
H oñía grata tíbi cor cílyHoíocauftaq? grata 
V icftíma grata fuít,cum cscramolííus arder* 
Materiequa & p e íoks/ncufperepuíchras 
I deas^hincpulchrse íucet virmtxsimago* 
L UK mícat c mentís ípecuía^de corde flagrante, 
I g n í u o m o ^ ^ c í n d e p í í s ejemplar honeftum* 
A líbíet eledus^vir íuftus^contribuIaru^ 
T ornsíne^celfisínfomnesducerc nocfles, 
V ix fbpor írrepíc» pernox d¿ perdíus orat+ 
M o r d s d u m meminít viesememoriHebeataí eft* 
D ecíínat mundí folamína^viuere recum 
B xpecit+ad fontemvíuum peregrinos aquarum, 
V tceruus^feexplereCupícfcnon íl íequíeíci^ 
S ufpirat^pacnim íuani deOdcrac aítam4 
ISI on príus arefeent lachymx,,non ante filebít 
0 s cordís,crebcr que aniiní íin guítus a mar i , 
N on príus iíle queat fedare fitim famem que 
D umvíuat^quam Isetaíntret tuapaícuafelix^ 
E ly fies ílí os campos de morte t r iumphás , 
S uncvbi Delítae?Dulcedo,GIona?Vica7 
P ax rúa bá Requíes animís iucunda beatís* 
1 nterea fpe víuet homo+quíe firma nequíbít 
C onfundúNec fpe fretumtríbuíatío Jxdít^ 
I llaiuuat potiu^virtusír ibuíaíacoruícat^ 
E xci te t ígnículoscordí tuagrat ía , Flamen, 
S acrificabo tibí mea vífcera+fpernere nolíf 
B 
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E í í í ge ra tu rH orno dumviuit^naí LIS ad arma* 
E xpofitus Mundo,Carm,Caco dsemoni miles 
N ií agít in bellojiifí tu afpírauerisiííí^ 
I l l i príefidio fuerís^Dux ínclyte nolter+ 
G lifcunt huic aními^fautor cum proximusipfie,?* 
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N udus Athíeta tuus mulíam dctreclat harén amt 
E uadít vícftor^duce te?dehof le triumphatt 
p ortíterilíe tua pugnatvir tuteiuuatus» 
A tedefertus níl prarftat^defícit expes? 
C oncídít^euíctusc^ manus datturpitcr hoftú 
D eferií ímperiutn Ratíonís^deferít vrbem, 
0 bfeííam pocuíc finctedefenderenulla 
Machina, cuftodes nuí l í j ion excubiarum 
1 nutgílans agmenXluod tutíbí^ Máx ima cuftos^ 
N on feruas^perír^ví fruítra vigilare íaborant 
E xcubiaec'TH folus ades ícruator inaeuumt 
I ncautus miferipíe míhi?non euigílauí^ 
N eu muros vrhis ?neu propugnacuL? curans* 
B ello deuicfíus peni eertamíne prímo+ 
O ppreíTus male deíícior Rationis ab arce» 
N ec m oradme cap tu m cogunt feruíre tyranní 
A ñeclusttorquent melor ís a t c a t h e n í s 
V inclum^tum o anicis diris^tum compede feuo 
O bftncfl:umretinenttcrudeliincarcerecondunt# 
L inores crncíant^Synderefis ipíaflapelíaf* 
V rbem dir ípíuntpuíchram^pupulanturetsequant 
N empeíbío^ muros q^ decora mocníapínnis, 
T urritas c¡j domos fubuertunt funditus hoftes* 
A d te confugio^Reparator M á x i m e m u n d ¿ 
T u potes auxiííumferre?8(r de carceremortís 
E ripere, 8^  fcifíis nodís di í íbluerevindum» 
T emplum fubueríum repara^farci^tege^muní* 
V iuemus^íí femineces nos viuificaris^ 
A uxiíio q^ tuís fums^Diuíne Redeptor , 
S edem quam peccans amifi rcdde^faucto 
I pfemíhí,rnaníbus rcdeat fubíata fupeííe?:' 
0 míferere mei^C íernens^niíferere Benigne^ 
N efínecollapíam Specuíam Radonis ^ arcem, 
V ís tibí í l inima,Deus;cíementía fumma^ bcnígnus 
T eprccor^efto míhíJíbeat fuccurrere capto,, 
^desccccmeas íiibuerfas^ccceíaccntC5* 
D irpoliatus^ínops^extorrís & exul^&cxpers 
1 uftítía: doíeo.cu vrbem^tu mcxnía conde* 
F acvígí lem mcntem^propría quam íedelocabís 
1 m mótamete concemplantem^te nieditantem+ 
C aro fitancííía^Affeíflusferuírerubacíi 
E u i&i cp (cíant/Ratio Regina gubernec* 
N ep rx íxms Agape,ne Spes Pides cp forores 
T res fimul v n í tx Heroínas príncipe dígnai 
V allato loco extorres mihi íint7fed ín v7rbef 
R ex 1 ntelíevftus florentíregnetín auía* 
Marmóreas aedes habítet fortiffima ví r tus 
V ímis luftitia vt reííquas quse continetomnes* 
R clíígío^ Pietascp tonent de turríbusaítiX 
I ntegra tota mihí mentís Reípublica confi:ett 
H oftísvt eflugiat potius c|? Iscdat adortus^ 
I ncaílum imam tentet fubuerterc plantam^ 
E rige praecelfum murum.íit aheneus ílle, 
R umpíquínequeat^fí tquauisar íete quaíTus^ 
V ifio Pacis erít propius? Pacem qt v ídebo 
S aíuus ín excelíís^fi quod defídero donas* 
A tqní feftína Domine^&: mefubtrahepoenis 
L ícthí perpetuís*Pací?vítíc referua^ 
E flomíhiadiutor fempenmíhifemperadeño^ 
M e Deus a:dífícattedígnum condíto tcmplum* 
T 
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Andem cum perFecTta domus^ cum tecflareíarta^ 
V iuum eníceatphanum p?r te fabrefadum, 
N onvíl ísíperfummaculis^nonlabíbusvll ís^ 
C um crucí fíxus fi'm inundo^íimul 8^  mihi mundus^ 
A ípírans tantum ad te?cxcera fríuola mittens_, 
C umtuaverbaíegam^msdíter^ contempler^adorcm^ 
C um ver fer tecum?cum conciliabula vicem 
E t nugas homínum^cum tecumpradía fuma, 
p ane tuo nutriar^potu cíbo cp íagíner, 
T e cum prouídeam vigilans habeam veredum 
A nte m -osgreiTus ducflorem Sc coryphacum,' 
B ello fímnantem^neviiTierpíendídavíncat 
I ra?vel aftedus daemens^ vel blanda voíuptas , 
S ac fpo,tunc demum fueríntíibamínapraca* 
S íThymíamaadoíensftetero^íi fecero íacrun?, 
A cc^ptum fietviec íam liturgia noftra 
C aílaerí^afcendet íiirfum^fragrabicodore^ 
R ugietarq^fremetminorin certaminepugnas 
I líe leo^mea votavidens accepta TonantiV 
F lammatui vehemescorhocflagrantisamons 
I ncendetj'am nota mihi vinaria fiet 
C ella^voluptatistorrens mihiporrigcthauftunv 
I mmoriar?nííí mepotes^nííí ínebríeripfe 
V inum deguftansperpulchruinyfuaue^c^ odcm 
Mentem laetifícans^iüud neabfconde,propina+ 
1 n te duícores,in te duídí í ima quíecp 
V erfantur^velatareuclas terenérentú 
S uauíor esiufiísquamfaccafa&atticarnena* 
T hura crematíuftus fragrantía/ufdpís ílía^ 
I níuítus íl facra facít^níl profícít.arccs, 
T u tamen iniuftum(fuerit íícetirnpius exlex) 
I uftíficas gratís+miocas a mortepercmptum 
JE ternam ad vítam^Cmííem tibí deníq^ fíngís^ 
0 ccurrís voí ís illíus amícus amico* 
B aíbuíus íííeííceí fi'^cu cor a íp ías eíus* 
Iv inguam nonácko fpecras^níl verba niorarís* 
A udís clamantemtconcedísíulía petentí^ 
T uíarís^reíoues c¡$ tu uní Patrone clientem^ 
1 eíiinum paícís, íitíentem íliiiníne potast 
O rbatum charís folarís,5c índice monflras 
N atursefatum^nuííam ípem ponerein ímís^ 
E tcpendentemdecuítíperareíáíuteín4 
S ufcípís e manibus quod vír tibí candidus oñerí^ 
E t quanuís alga donum íít viíius^ilíud 
T antí íam facics ^ quantinon feceris vnquam 
H írcorum^taurum q? gregcs armeniaqj craíla* 
O fferetilíetíbicordismunnfcuía Bdú 
L íberab vfurís?excuííus 8c iníemeratus^ 
O íFeret ex animo puro Iíbamínapura+ 
C armen & ü í e nouum^calaehum cum floribus addet* 
A ddet Se accípíes Mcntem quse folaplaceré 
V fta tibí poíuit4colerís ^Deus opcíme^ mente» 
S penunquam fruftratus ab í tqu icun^pc reg i í 
T alefaerunviunquam ípretus dífcedítabaris^ 
A ut operam ludic voto mínus ílíepotitust 
T riftior haudredíí t patíens orandorepulfam* 
V ultu quin Ixtus repetíta litando repórtate 
N os.precor^efficitoiuftoSj o lufiificator 
C un^ípotens+me rcddc piinn re^um probum 
I uítiis v t ad facrum accedarn tibí gratus^& ínter 
M u n d í tam varios cafus coetánea pericia^ 
P crtíngam foípes metara fíncme^beatum, 
0 Bonitas, Pietas^C íemcnt ia jLu^Vía^Vi ta t 
N e me diíTocíes abs te» t ibi concilíato^ 
E Iíg€?da r é q u i e m r e g n u m c ¿ e l e f t e p a r a t u m * 
N euc tuo aípe<fíu meprína^ampíeíftereChríflef 
T u q u i d e c ^ í í s p r o medeícendereamañi^ 
S upplícíum pati Crucís(admirabíle diclu) 
V t nos íadus homo faceres depuluere diuost 
P er crucís horrendam mortem^perflagra^per ílía 
E xp u ta ? a t q u e a í ap as? p er can na m ?per q ue cor onam^ 
R ubrí que rofei per guttasíanguínisi í ías, 
A fiíxasque manus(c!auo penetrante)pedes que^ 
L udibríu m ? pr o br u m ? di deria^ íc o m nía ta, ían nas^ 
T eftesperfaííos^períítlumper queíepuícbrum, 
A ípícko feruum míferandum fronte ferena* 
R exclemens^faluum mefac«.mcfaucibusatrse 
E ripito mort is jni í i i tu es fpesvnica Chrifte* 
T ormentLimcrudeleíuum me fofpitet oro* 
V uínerafacra tuaexacquo mea vulnera íanení^ 
V íbices quetucc ííuoribus bis medicencur* 
M o r s tua vita mihútua crux míbí gloría Ieíu# 
V ítaRefurreclí meamortereíliícíteu&f me 
1 n caclum rapíat tuus ille aícenfusín altum» 
T ecum me fíatues v icfturum in fecula tecum, 
V t te contempler pracfentem,íux mea^prafensV 
L ongum nefacíanlafaciant mea carmina fínem* 
O bfecro te Domíne?vt noítras tua gratía mentes 
S emper agat.íungat tibí vita; queperenmV 
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G Rates ingentes foluant t ibí^Condííor,omnes* 
L aust ibífumma^Bonum fummutt ibígloría íumma# 
0 mnes te gentes IaudentpopuIiq^frequenteif? 
R u n atcg domi?per pulpita per Cj? catbedras, 
1 ntmríís c t íam^percompí ta^perpla teas^ 
A dcaclumvícptuum NomencpDecus c^feratun 
P lasbspíanocfturnísteíaudibusatc^díurnis 
A fficíattnec ííngua tibíbencdícere ceíTet» 
T e cor dilaudet, Pfalmís íncumbat & Odís t 
R eddat promerítas laudes^ ília carmina ducens 
jU ntra pedoreos tracius íntra medullas* 
E xtra prolatet Rhythmos interprete Iíngua* 
T e celebret-teneri puen,íuuenesc^fenesq^? 
F ocmína^vir?coclebs? primas humilísc^ decore» 
I pí iPontif ices^procedantordineprímí, 
L uminaqu ímund i fup ra candelabraíucent^ 
I nde S acerdotes^poftremo cutera tiirba* 
0 mnes vnanimestoto te pedore lauden^ 
E t memores te femper amentóte femper adórente 
T e Creatorem nofeaní laudent ^ creata^ 
S iueferxfueríntanímanteSyímedcures, 
P Iumes?ímpIumes,voIucres ^ 8<: femíuolantes^ » 
1 ncuruumc^pecusquadrupesc^gregatilecampij 
R c p t í l e ^ & fpírans animal t e r r x ^ m a r í s ^ 
I n iubi lum fe cunefía gerant^opera omnía mira 
T e tua collaudent.totus te perfonet orbis*. 
V el cacíum,vel terra^vel vnda^vel aura^ veí ign ís , 
I mber^ros^pluuía 7& glacies frígus calor^ t 
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S oí puícher^foí mundíocufus cíariífimusilíe, 
A uroraíllarubcns^puícherrima luna criformÍ5t 
N íx^nubes^ír/Sytum fulgecra^fuígura^grando, 
C orporacxlorumfuígentía?bigna7Planeta:» 
T eí imulat ío! íantconccntu,vocequeíaudíst 
0 rtus & Occafus ,Luxrnox,Sepccmptr ío&' Autt.tr* 
S uau^fonetZephyrus^modulecur Ape í ío tc^ 
1 monee Borcas?tonec 8í Phoenicías atque 
C a?cías(aíroIícus nigras accerfere nubes 
V ifascontraíre)Iybslybonotuscf Notuscp» 
T ecanat Argcftes.tc Meflrespfallac & Eurus. 
B xul tencmontes , fyIu2e , íucus(^nemus^ 
R upes prxrupt2c,vaftum mare^flumina^fontes» 
A íTuIcenu tumídícolíes^valles vírentes* 
X efon^tHarmoniacmundívoxduIcíter^S^ te 
I nfandocelebrentcantuvel fumma^velima* 
Is) ufí^tctaceantytollantad fideravocrs^ 
P i fhixn quicq'iid ad eft perte,te? Maxime^íaudcf, 
R efpondens mérito tantí Pi(ftoris honoríf 
1 ngratum nil efto tíbi?nil deníque mutum^" 
N o n o p u s Artificem fileat mírabile m u n d ú 
C uria cseíeítís t ibi ,Rex?Hícrarchícus ordo^ 
I nnumerascumulet laudes jencomíamagni , 
P angat dulcifbnum nullo non temporecarmen. 
I nfonet ore Seraphflagransvehementeramore. 
O re Cherub pfallat» choragus^quod dicítur^efi:o# 
E xercere choros Thronus & Dominatio cora 
T c pergant^VírtuSyArchágeíus, Angelus omnís» 
N uncupet ímmenías tibicacheaconcio laudes^ 
V kra mundanas ambages illa repoda, 
f 
Naía t íb í^ íeac^f rucns S^pacebeata/ !:•• ' .2 
C aitus Apoftoíicusplauíutepnedícet aclus«. 
E EquírnartyríopraKftantesoppetíere+ 
T e CB chórus níueus decantet^vír^eneus q j , 
S ancíi te cuncfliprseíentesaEquefúíun 
E ycoílantfemper^referantprseconiamagna» 
Muldp l í cen t t ib i myriades l a u d u m & honorum» 
P íaudere femper hab^nunqua no plaudcrepoííuc^ 
E ftrequícsillís^eft gloria te celebrare^ 
R egnoperpetuo coeíoruni tecppotítís» 
E t nos eterrís carmeniaculamurín aíira* 
T c canímus cálamo Rhythmosytcunc^ fonante^ 
I mmenfum Deum noftrum^Dominu cp fatemur^ 
N on latís a línguís laitdatum^te memoramus 
S iirnrnunrutetrinum parí tertecredímus vnum^ 
JE ternum^quí femper erisfemper^fuifti^ 
C írcum non feríptu^praefens quí víuís vbique» 
V ' er iim Princípí um veri te dícimus ípílim • 
u men ínaceíTum^fontem bonítatís &C ortum^ 
A ppeííamusitem Patremdemoreprecantes* 
S eruator nofter Lumen de L u m i n e í e í u , 
^ quaíísgenitorinatus^tu Angelus ille es 
C onfiííí? Sanclus (anclorum maxímus iííe» % 
V nkusDeuses Patrí cum Pneumate ílmclo* 
L íuores hominumgratis^mí chrífte^piaftú 
O mnesíangoresnoftrosfine labeíuíiftú 
R exregum falue^íaluequoc^amabile Pneuma^ 
V- num cum Patreac Nato fpirabilevtrique. 
Mena ab vtroq^ DeusprocedenstTernio íáíue* 
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A cccdaníon1nes?magníste!audíbüsorhenr4 
MaKÍme^promeríí ís quísteíaudauerít vnquam^ 
E t í ihocin l ínguas corpus vertacurahenas? 
N on fateríí»Supereft tibí íaus^tibi gloríafemper. 
Medítat íucuíís ín Q_uínquagcfimuin 
Pfalmum §¿ Doxolo.oíam Finist 
7?ií;-n--i; i solví mmttnaptífmiwmuttx ^3t3 v 
I N B E A T I T V D I 
N E S M A T T H ^ I C A R V . Q . V A S P E R PE 
T V A C O N T I N E T A C R O S T I C H I S ^ 
Mcdítatiuncuíse^ Et i d genus alia tam ad 
pietate mundi conteptu ípcdlantia* 
tfisl ir: 
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J3 Eíía gcrunt miferi cum Paupcrtatc beata*. 
E tcumulant magnosaurípalícntísaccruos 
A d ííbí v iucndun^quí dum v^naníur honores^ 
T riftíbus auípícns fatagum prodúcete cenfuni+ 
I líe timet^fugítat^trepidat/ormidat S¿ horret 
P auperiem tenuerruqua ni l commodíus v íquam* 
A t quid habent pulchri quse tam decuruus adoras ? 
V a^neícuut^ceíeri volant qusc fuípicis aía^ 
P erniare7perterras^per aquas,per íáxa,per acflus, 
E ffugís eternas ga2as;dumfluxarequiríst 
R escR; haudmala Paupcrta5A7írtutisaíutTinacfi,? 
E tquseveradocet fimplc^iyncerac^ dífcít* 
S cirecupic docilís?mírascxurdtatartcs4 
S olavacatveris^palponum nefciafola* 
P one metum*contempcoropum rex eft^ at auarus 
1 ncídit ín laqucos díucs cacodacmonís altos* 
R umpítur inuídía , tumet Se rigeí illc fuperbus, 
1 nvitíumpraecepstrapítíiunc vidofa voIuptas# 
T olle lupcrcilíum^diues.necrcdíto vanís» 
V crte míncfteríum^quíd feruís hifce Tyrannís í ' 
d ú o tibí diuitías?cen{us7paíatía?tegnar 
V i tabrcuís.mors vna manet rniícrabilís ornnes* 
G mnibus oblatusdcpcndetabarboreChriftus^ 
N on pcríbnarum diíerímen víderís v l íum 
I udícíoDorninififtenstbcncf*idaiuuabunt4 
A pplaufus humilis^tormenta fuperbus habebíf* 
Mcrcedem tune quifcj fuam féretro t ib íprudens 
I nfima proculca díues+pete mente íuperna^ 
ínquequod eft faífum^potíus complcdere verum* 
L uminíbus tacitís íudos hosdeípíce mundí^ 
O fíícíunt,tardantcp víam terrena foíutís+ 
R es tibí ne noceat?íi contígíí ampia memento^ 
V tere díuítíís^iídem dominabere líber* 
M o x pones quod habes ínuítus^trade libenter* 
E ccefamefeentespupilíos^afpícematres* 
S uceurras decet afflídíís.tua membraíuuato^ 
T aíibus aufpíciís^nobís cceíefte paratur 
R egnum4quodGcmmae Thefauro ^ aífimilatun 
E rgo díues erít^cuí pauper ípírítus inf i t , 
G audeatín Dorníno*cuiuscontentusamorc 
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N eglígatíiuc murtcum^csclcfiíaregnarcquírat^ 
V ileputansquodcunc^ ofiert fortuna dolofa^ 
M e ne Deo addícfíum^me^dícet^falíere tenías 
C allídacquid mecum molírís íbcdusíníre^ 
A dbíandiremihífme dementare laborase1 
E s vafra»te nouúquem fallas quereremoturní* 
L ubríca níí curo^folidum^firmum ^ requíro* 
0 pt imusí l leví rum quí ficrefponfat S¿ audet, 
R erum xquus cenfor/auet i l l i Spirí tusalmus* 
V mbra cuíus erit tutus dum víua t76¿ inde 
M u ñ e r a percipíet regnís potiorabeatus* 
f M M E D I T A , íllj U S 
Í3 V l í a H o r n o , q u í d tedelecflatc'quid teiuuat?orof 
E heu quamííerumeft quoderedí tur eíTebeatum, 
A duerfis ne cede+caue4ne fíde fecundís, 
T eG prudenter íuuít traducerevitam, 
1 n Ixtís animum frena^ne prcecipíterís^ 
Q^uí^fi forte cadant^toleret grauiora potenter* 
V irprudens anímum cogít parere^rebellis nc 
I mperet^&f regnum perdat praepofterus ordof 
L u d í b u s eftvaríís obnoxia^quam lutulenta 
V itafíuítpracfens4eít lubríca^tríftís^amara,. 
G audia milla manent^níhil eft fine nube ferenum* 
E tlabor 8¿ doíor^S^ mocrernosambí t &vrget* 
N os morbus,nos cura feríanos cogít egeftas 
T elum íngens homíní4nos muida parca minatun 
Q_uñ felíx adeor'quís v íxit tam bene natusC 
V t níhil abíynthí aut aloesguílarítamarsef 
m 
0 mnía plena maíis^íuní^omniapíena pcndiV, 
N onHomodelí t í ís^nonnafcÍEurilíe quíeti, 
1 n íucem fimu' ac prodít genetrícís ab aluo^ 
A ufpídum facítalichrymis mifcrabilisinfans* 
Mi lkpue l lus inersv icxfecar íbusof ie r^ 
I gnarus visequa tendat nefeit &: errat* 
P oft adoíefcit^habec mícam rationísjiabctqj 
S enfuít] comunem^iofcícdíferiminavitce*. 
1 ncautus tamen Sí varíus díícedit ab ccquo+ 
C laudícat ínfírmusíuucmXfibi nullíbi conftati. 
O díc?arnat7gaudct,doíe£?extímet7h2eritat iíle* 
JM am ccelebs nunc cfTecupit^nunc eilc marícu^ 
S uÜicítus moeree diues,qtííd pauper egenuse' 
0 rbümdicimTeruiinrion orbusanhelíatauanis*. 
L . ítíbusecce forum tum íraudíbüs vndícppíenuin* 
A ííiduiim te fepe do mus dí leda inoíeftaf^ 
T riftícía comícatusabis peregrí .us &{ exuí+ 
1 nty i m v i vafeo quor^quanca perícula nuíiíc' 
0 varias hornínum curasao rnííle labores^ 
N e no fíbí eft f :f í^quis parcít ín orbequereíísC 
E t puer oC íuuenis colíuget vír íenex q^. 
M o r te (cu itur í iomctandem poft íata quíefcíu 
A ttamen aduertas mortaíís?quifquis es^audí^ 
C um t ? noxa premie^ Domino laudare memento^ 
C onfíde^aducríare malísme cede^fauebít» 
1 í lecoronabí t iudexcertamínis huíus^ 
P rseftabíc meritís multo maiora brauea 
1 n Cedís^vbi íam videas fimul omnía Iseta, 
B t díces,Q^uam fuma míhíduícedoredunda^ 
N íí ego perpeíTus tanto furn muñeredígnum* 
T unc7tunclxtí t iaí inbutus folamenhabebís. 
B 
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Arbarus^ímmítíSjtonius^viGkníus^amarus, 
E ííerus^índomítus^crudeíís^Iíuídiis^aíper^ 
A rtc gubernantunfiunt lenimíne mítes+ 
T erra mííccmus^fi vel mus mordcat^afím» 
1 ra correptí neícímus parcere fratrí. 
Mícequ ide non eñ ílíud quod niíte vídctur,. 
I nflatísanimis pellem geitanms omlíarru 
T urpíus eñ vídum^vírmtís vefte cogatum. 
E ítvatíum quod turpemodum tranfccndít íionefiu* 
S implex eñvícíumnudum^execrabiíe tedu* 
Ciuodper fonatum d\*cñ pefte nocen tíus ípía^ 
V írtusefl: pulchrum quíddam fepropter amatuiru 
0 nmía pulchrarefer rummo(vírcandíde)PuIchro« 
N í tamur decet adpulchrum^lícet arduaveríet^ 
1 nníxí bacuío crucís^erígít íllaíacentes* 
A uocat a ía:uo curíu+íaluberrima monftrat, 
M onftrat íter píanum fuperato vértice primo* 
I ndpe7fi pulchrum íuuíccontingere finem* 
P r i ndp íum mcdíum totíus*fed quodc' 8c v n á c í 
S ít decet ípfe T i m o r D o m i n í íapíentía pnmat 
I n te deícendcns qui íísperpendefeuere» 
H umanum nihil efleputes tíbi dííTocíaíum. 
^muIus?ímproperans?íníurius?inuídus?vItor? 
R eddíturinuiíuspariter populo c^Deoc^,. 
E ftcontra^mítís gratuspopulo Deo cg. 
D í r igevota tua ad Patrem+datcommodagnatís+ 
I nteger aduerfís^fimul ínteger efto fecundís, 
T empus abít^nunc ecce pluít+nunc eccc fetenas 
f níj 
A iteraíícca ¿ k s m o t t ú i h u s ^ k e m t r i ñ h ^ 
T uf íquídpater i s , Pa t ron ípe rdpe verba*. 
E ccevoca^Veníatís^aít^duícunc^onerati 
Moleíaboratis+nam vos recreabo^veníce» 
A ttínet^vtplacídtis^íenís^mcundus^amocnu^ 
C ompofítus^circiinfpedus^arnícus^inermís^ 
C omis?amidíícCq; cenaxfaci í í sW¿ honefiu^ 
I n fummadmitís recolas prxcepta Magiür í* 
P oníte feuitiern^rnortaíes^poníte í í íe^ 
I lleMaprfteraic^mitesmenoÍGitemítem^ 
E xemplarpropono meum^a me díícíte^fratre^ 
N e cuíq^t íbí quod noIís,tu fecerís vnq^ 
T ota domus D o m í n i feruís hís conftat 8c ílíís^ 
T empora ab ilíícítíst.proprio deíure reniíí:te+ 
E t tolera Isefus noxam^fpretus c$ repulfam^ 
R iVandiígnaruspatíeiiterccdefurenti+ 
R empetí t í í le tuam+nolícontendere*cede,, 
/ E thereiRegnípoffeíTío temane^hasres* 
B 
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Elíua dífflciíís domítu^fera peíG'ma venter^ 
E líuníes íinefundo^perníciora vorago, 
A d d í d o s fíbí prsccípitat^dífperdítamicos* 
T emperieq^ earens hebetatracíonís acumen*. 
I mportunus^íners^furdefter^credítor ínfta^ 
Q_uí voluíí feruíre Deoregnarec^ líber, 
V entrem nonaudít*víuítfrugalíterilíe«. 
1 ngens libertas contempto ventre paratur, 
E xagítatventer míferos quibiisimperatelca^ 
FoF+ xlv+ 
S emper in ingluuism pracfens & femper auarus* 
V cnator fagax^prxdam quí captat hianter* 
R eKhominisferuí^fednonrex^ímotyrannus^ 
I u i l l i^ fermis abít D o m í n u s quo prasdpicillc 
V adftadoratus nidorem nare culinae* 
N am Syracufías mcnfas Se pontificales 
T urpíter í ndaga tDomín í s paraíy tus adulan^ 
E t tenfras aures demiilcec Gnatho T hraíbnís* 
T ríñítíem íimulat^tríftem fi víderíc i l l um, 
S í lactum ígtus yrífum mouetatcp cachínnos^ 
I Ifcveíut Proteus íumitprotempereformas+ 
T olíítur emedío pro ventrepudorcp fides ck. 
I n tusnbíquifc^ canít,eftvbípróximapra:da+ 
V tile pnuatís rebus vocícamus honeftum* 
N ec íemeí ob ventrem facibus Reípubl ica fíagratr 
T e m p o r e q u o í u x u s pr íuatacpcommodaregnant^ 
1 uíl:itía(o mor€s)in cselís exuíataítís». 
V íuítur ad luxííuvcnter Dcus efíe v ídetun 
S uní ebrií pingues^tcnuís íeíunat egenus*. 
T erra fatí ffaciatcíufieccrít a^quor orexiV 
I ^veíís 8>C equis frugaíem defugevídum^ 
T e mareóte telíus agítec^cícluiTi VToracem4 
I nduípe ventri fies fortaíTebeatus* 
A ñ homo^nonne vides quid fancto proferat ore 
Maximus ílle íaíorrerum mundí Redemptorc 
Q^uíd tam roíícitus vicfíum difquirisamicec 
V eríeocuíos^v ideas lautepafTer aíatun 
0 Homo^diíce^nota* N u n ^ íérit aut metít aíes^ 
N am Pater omnípoíens faíprcuidusomníapafcíf^ 
1 a m c u a d í s auíbusmelior quis noluit eler 
r Á 
A ud í íg i tu r díclo^nunquam vekraftínacures* 
M o r s properatt Natura breuí contenta paratu eft^ 
I n melíora famcs vergat?mel2ora íicíto* 
P anem c^íeítem vítac calícem requíre • 
S ufficít híc homínívííftus7qiio viuec ín ccuum» 
I uftícíam fídas^Domínum cole^íuíTa faccffe*. 
S olus aquís vínis vitae fons Chriftus abundad 
A ppetcquod toílit p rxduíce fi'dm ^faméq^* 
T u^bene fi víuís^valeátíam craftína^ dices* 
V t famuíus frugí íurges priuatarelínquens^ 
R em D o m í n í curaturus fyncenteraltí» 
A dirigííansne quid commíttas^ne quid omíttas* 
B ellígerator erís pulcher te víncere gnarus^ 
V elle decebitídem q u o d v u í t P a t e r ílle íupernus^ 
1SÍ olíe decebít ídem quod non vuludí l ige Patrcm^ 
T une places homíni fragíli,illi feruus ob affem, 
V t feruere,Deum non audísc'confule vítsr* 
R umpemorastvoIí ta íuríu»fatiirabens,hoípe?*. 
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33 Is facíti í lcpíedonum quicolíocat vítro^ 
E tiuuatinfifmum?& cítius fuccurrít egentí* 
A t qui pollícííus faííít^bís peccat 8¿ vltraf 
T urpe putes cuicuncp queas prodeíTe negare, 
I ngracus Domino feruus ííbí profpicit v ní4 
M u ñ e r a Larpitor cundís communía donata 
I l í ebon i spa r í t e r^ maííspluictíííebenígnus 
S erninamultípíícatmeflescum foenorereddcny* 
E t mínimum curattarn^firnaximuseflet* 
Fot xívu 
R ex potens regum mundi moderatur habenas* 
1 ultítías íudeXjidemmiíeratorinermís» 
C aftígat Pater altitonas quosdííigít^ t ^ 
O mnibus vnus adcít orandus fautor vbicp7 
R eftítLiítlapfos?ín fírmos robore firmar^ 
D eiectís ánimosaddít^inedícamína \se£»i 
E t^quodego at tonítusmedítor^deuenitabaíto 
S ummapoteftatum.Dominum feruire íuuauíí^ 
Q^ui tulú omne nefas noflrum pondus cp laboru^ 
V ñusvtemuí t í s^fednutucundagubernans^ 
0 Bonitas adamandabonís? horrenda mahgnís* 
N i \ dbi^mortaíís^tríbuastfuntcunda Tonant ís* 
1 d quod habcs(fís gratus) í-abes^poíreírory ab ííío* 
A cceptum Domino referas^o {erue,tal entum* 
JVluníBcus charis de alieno fratribus cfto* 
1 nc ip iavmiíare tuum Dominum q^ P a í r e m ^ * 
P orrigecollapfo dextramjie deferefratrenn 
S olare áfíiidum+dicfljs lenito dolorerru 
I gnarum rerum doceas^ ¿V protege nudum* 
Mor ibus íncu í tum moneas^neprotínushorre^ 
1 ndigus^9cgrotus7uindus?mirer?orphanus^ exuT5 
S int tibidilecti^Chnftum fi diíigísipfe^ 
E xcipe quem videas cedo vaclu carentem» 
R arus amor Patris^fratri íticcendat amorem^ 
I nuídiajacodiumídíícordia^tcrua Cimuhas7 
C onfertísmanibusj^erean^+hasdefuge p^ftes* 
O mnía-diuus amor fuftert.adamantínusilíe eíl:+ 
R umpitaiKírítiam dofiís^candorztumorem^ 
D eprimtritripaÜus luxarn venercm querebeí íem^ 
- 1 ram rnanfuetu ??torporem peruígil árcete 
A fpera p rxmoUi t .p rxmol ík áura cdlore. 
Mi íkc^quadra tusf ruf t ra t tormenta malorum^ i 
C onfuíúílle fibí tumpróximo^6<:omnía vincit 
O mnibusinftrucftus Fideípracftantíbusarrní?* 
N ccomes hictantus difcedat^amare memento* 
S í cecaítus amor deducít^potiere.cupitís» 
B t veníes tándem felíx vb í Príncípis aula eft* 
Q_uí fimul acq^ fuum feruumvcnííTefideíem 
V iderír,íng?ntí te p lu í fu fronte q^íarüa 
E xcípíet . t íbípropenfus fíe dulcíteraíet: 
N e tcpoeniteatpro me exantlaíle labores* 
T u quía v í r conftans m amore fíde q$ fuífti, 
V irtun's myftes ínfradus dura tulífti, 
R efpíra candem*míferentiscommiferebor* 
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 Arathra quí tímuít fuáluminatemperat apte, 
E ft ubi centocuíus?multo qj oc t i ía t ío rArgo , 
A d ludesnepe t í s^quíd te íuua t ,o ro? thea t rum? 
T amane te csepitvifendi vana libidoC 
1 mprudens^tam tenerapí t vía publica vulgiV 
M o r t a l i ^ c'd e fjfte.cau e. tibí confule prudsns» 
V ífus nfidubítes7 eíl monis f¿cpe feneílra* 
N ímirum cuperes níl , fi níl ante víderes, 
D emens haud eíl es Sí vero íumíne caíTus» 
O quamdelínquuntoculí^niíi ' mente reganturC 
C x^usin humanis?tynceusexíedíbus elTet* 
O prar opespaupn%quireCquod vidít honores* 
R eni doíet ablacam^quare^qiiod videratílíam* 
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D ifcrucíatui' amans.quare^quod vidít amícarru 
E xocuíatus homo canteret líber ín antro^ 
Q^uíd fibítam míferí cseci funtCimo beat/^ 
V ítaquibiisfacílis^fimplex?vidna quíetú 
0 mniaplena malis.ecquid vís^cscce^videreC 
N í íger i turvífudionum^fcelusomne patratur* 
1 lie per ínfidías contendíí perderé fratrerru 
A Iter ininfontempugnat^díucrberat alcer. 
Mocchus v b í cp latct^meretrícíbus omnia plena* 
1 fteDeiphanum íacrum víuumc^prophanat* 
P auperís híc sedes conuaíat^díuitísílíe, 
S eruít auarítíse popu l ípa r s máxima turpí* 
I ní l i l í l isquidagoCquoquo tcveríerís^hoípes^ 
D elidís videas feruentem immambus orbem* 
E rgo nihil gratum prseftant hsec lumina»claudi; 
V erum nempe bonum non carnís lumína cernuntf 
M e n t í funt oculí^cordís qui teda morantur* 
V eravidentíí l íperfufilumine vero* 
I nteríus mundacordisíqualíentíatecla^ 
D ífpofítisrebus^verre^oñenfacula toIIet 
E uerfum fradum nouatfít munda fupelíex^ 
B ulíiat e viuís lachrymarum fontibus haufta 
V nda tíbúfit tota decet domus vndí culta» 
N amvenietmundusmundas habitatorinaedes, 
T u n e D o m í n u m videas4quo quidfelicius vnquamc 
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IB Latcro^verboftis^iurgator^nugo^fuíurro^ 
E xcitat ingenteis ,explofa pace, tumultus^ 
A ffcntatorítem^muHcrctiía garruía?deíes? 
T onfor7fpermoíoous?í}7cophantamouet camarina^ 
I nuídus eítbelíi ínteftíni can ía+proteruus 
P acem nílcurat» Q .uovad í s í ingua bípcnnísc 
A dpacémdextra?ad bclíuinvíaIcCiiapaícícit,. 
C u r b d l u m potius quam paceni íingua procuras 
I mpíaCcur vítium vírcutí^pelTíma^pr^fcrsc' 
F oedus dulcefuíí+contra^certamen amarurru 
I ncertusbelíifucceírus^fed víaPacís 
C e r ^ v b í PaxDomínus^Daerno maíus efl:vbibcííC^ 
I mmutarc ííbeí D o m í n u m pro mom cetroc 
Q^uí belíum conflcnt muld^quí fcederapauc^ 
V el dígito taíflus v írus v oinít ore fuperbus, 
0 ffendít fimílem dignam qui víndíce íuret 
N oxam acceptam+Ciuípoñísíinecríminefeírcí ' 
1 nquí^hoiToraínmpatíarísnomenínulturnc' 
A tquantp Hipuitt^elius quíconníuct idus^ 
M a r tí s v t anibíguí ftrepí tus $ó ful mina vitec^ 
H orrendumreíbnaí Mouors?íonatiI(e?furore f 
I r ruí t^&nuíí irat ionurncórnniodaCaures/ 
F c f q u í potuít Pacem íeruare quietud ' 
I nfeíÍK quí bella mouet,,quí í urgía gígníí^ 
L ít ibusabRíneas^ortascomponíto !ítes+ 
I rae cede íocum+vidorem vince f€rendo+ • 
I - ntegrítatís erít totum íeímpendere pací* 
D iuínis monítís Chríí t i da feduíus aures^ 
E xemplo nosííle fuo docet+í!íebcnignus 
I ntercefibradefu paciscommendatamorem^ 
Vocíbusa í l iduísPat remínterpe í la t*vi ílfe 
O mnía pacifican? voluít fe tradere mortíc 
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C arpe víamtiiüam^Pacem fechare beatam^ 
A tqjUccffitamcuracomponere Paccm,. 
B .cí lonílpems^mclmsnílpaceputemus,. 
V tÜius nihil eft nobís?quam pacificare 
N osprius excuíTos^fi quicquam diílídet íntusr 
T vm reliquos quicúc^ parant comrnitterebellíiu 
V i r Pacem eolito^íiCut inerearis haberi 
R epís ínaduentu d ikdus filíus Hsere^ 
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Aiuíus efto crucis,fequítorveñigia ChriftiV 
E t dum carpís íter miíes certamínís alti^ 
A rma geras Iucistfidei thorace decoro 
T e mun^galea^parifcutocpfalum* 
I n dextra V e r b i gladíus veríabitur ancep^ 
CXuos babeas boíles aduerfos diíce»docebo# 
V afrícicfuerít armacus tecbnís ^ d o í í s 
I líe M a l u v i i u l t o M ü d u s c o n a m í n e círcum 
P erftrepit^ Sí vanus faftu luxu íliperbít* 
E xín blanda C aro fub pacis imagine faifa 
R unipicur vincat^ne fistam perditus^ínqnít^ 
S uíc^emc^miles^nefisiníniicusaniicse^ 
E ttibivicín2e?proíefum»vincitomecum* 
C redemibiyudiXcarníne fidedofoísc* 
V íncere tecaro fatagít íaíciua.caueto, 
T res tibí funtrhoftes.eft caro domeftíca firen* 
I n treístela para^quod fi vis vincere^vínces* 
O bn íxusv imi te D c i cacodxmona fudes» 
N ecniuiidítímeasneccarnis(ride)tumultiis* 
E xpugnarevaíesfretusmeíioríbusarmis* 
M u n d u m coílífum petra crucifige mafígnum^ 
P oft muadumcrucifigetuam^neparcíco^círnemi 
A duígila^petítíííc Dracotuavífcera^fratcr* 
T cfuperarecupiste fuppfantarclaboraf^ 
1 mpar erít4tíbi ne defis.cíbi profpíce^mííes» 
V í r e s a D o m i n o fidensexpofccpotentú 
N i ! non propelíesfcuto galea ^ n o d u u m » 
T evalctínfirmum firmare oranoferuen.% 
V erba Deo íoquítor quí dat clamancibus aures» 
R cfpondec famuíum votís^corroborataríus* 
P rceparat ad bellmn+vanistecafibus oftert 
R extuus^vtvarí ísvíncens ornere coronís . 
0 mnibusoppofitus tehsadamantinus efio* 
P crfeuerare decettnuílí fuccumbe laborí • 
T errarum dóminos tolcra^níí índe tímeto* 
E fto mcmor Domíní tormentagrauíff ima paílu 
R eípíce líuores^víbíces reípice Chríftí^ 
1 mpacfías aíapaSyOpprobría^cerne coronam, 
V erbera?cernccrucem?miferandarndeniq3 mortcm, 
S i tam dirá tuí í tChrif tus fine labe í ibenter , 
T e propter,ne magna putes peccator obire, 
I mpíadumprohibes^G hriftí fí raptusamorc? 
T ormentum exiIíiimcpvoíenspatiareneccmc^# 
I nterconflí(ftus7ínt"rdíícrímínarcrumt 
A cclamaad Patremcacleficm^neccde^beate^ 
Mort isadvfc | i decct tam te pcrcurrerc metam, 
Q^am feñinatcqucscurílxm confumercnítens* 
V ade,voía,rapicoRegnumvioíenter ,obico» 
O ppete ípontenccemtam dulcis amore Mag iñ r í* 
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N ufquamnonefloconfianspíeíat ísaíumnus^ 
I níurgat lícetadueríuin ternundus SC orbís» 
A gmine quadrato fitepetít hoftísadortus 
Mundanus^iamtempusadeftgeacrofetriunipH 
1 ncoeptum peragas certamen/ortí tcr audet 
P erdí teiameorpus Mundaní?dícítofidensf 
S cíndíte me médium fed in ipfa moite fatebot 
O mne nefas fas vobis effe decora nefatida^ 
Rede fí fenfi^ ícelas efthoc víuere vefirum*. 
V ertítís ad luxuni mentemfbrutefcítís^eheu * 
Mol 'es in fluxís opíbus ípem fígítís omnemt 
E ñ Dcus^heu^vobísveter^ Deaveftravoluptas^ 
S preuiftís temeré quícqm'd díuínavoluntas 
T radídit S¿ iuííit+pia dícítís impía fada» 
R egula be l la regí tvos Lefbín* víuite recfle* 
E xígítis quí fana docet procuLcxtat adulans 
G orgoneís oculis C raífus maíc terri tatIrum» 
N íl rectum non eft quod lefbia regula veftra 
V enfícat4vos nulía mouent pr^cepta Tonantís» 
M u n d a n í veris compücfii(vcra remordent) 
C aedere tepergent^erisexccrabiíisílh's* 
A 10 turba procax in te ínfurrexerít^atep 
E xcrudare furenstentarit^amíce^furentit 
L a^de,cauefnulliiquantuuís Ixfus? Sí'ínqiias: 
O mundo geníti^quíd me torquetisíníque 
R ixantescanimaevilemdifcerpjteveftemf 
V eñrum haud effe poteft aliud Jam corpus ad ara 
Mundaní lacerent crucís,ibísad^theramilcs# 
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B Arba bónuni pf otiVá v i rum non prxftac. anifce^ 
E í toga nulía poteft melíoremreddcre quenquam* 
A urum?diuítíx?qucnam fecereBeatumc' 
T enegenus Nomenq^queat fubducereab orcoc* 
1 n forma nebonuínponísc'qua[;íran^I£vtvmbra?, 
E aíiud quod Termo D e i comendat honeiium^ 
S ed líceat íam fuma tenere.fed efto Mongrcha^ 
T e píxbsfufpíciat^popuíus íubíechisadórete 
I n míníme magnís v eríaris^íd omne iriíntitu eñ* 
S umum qu íppebonumíonge niaíorarequirit* 
C urrere vis recrac'vis míffiíe figerefígnoC 
V is fanus potíora feqm'C vis eíle Beatast 
M a í o r in imperio Ge Spíritus^oppríme carnem^ 
P neumavaletratíone• (irisafíecfíibns illa^ 
R eddere qui tendane homínemoderamínebrutíj# 
0 mne parit vicium Caro^Spiritusomnedecorír* 
B ruta Caro generat bcllum^ccrtame & iram^ 
R íxas^inuidiam^ca^des Se fedicíones* 
A dmítíit maía dicT-u audítu cp pudenda* 
1 nfidias tendíc fardífraga^vafra, doíoía , 
N on fecus ac ferturqui non dum frena m o m o r d í t 
I ndomítus pufíusvel equus vería tus in agrís 
B fíerus3ílienegatpaípari?íceperetrorfum 
C ale ítra t^ ac fu^itanshuciíhic fe ra píe i ! í e ^ 
E ñ pedís lafciuacaro nifí fubdíta íeruit* 
R eípice quid contra producat Spírítus aímiis# 
I uftítía hííic man3tTprudenriatca?teravmus». 
N ec nonmanít!etudo,Fides,CÍ€mentÍ3?candorC 
T emperaí a í íeáus ac fubiugat iííe gubernans» 
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I nduck nihil in t t0am terrefiribusauri^ 
N ec fínícín cerras ánimos deniítcercnoflros* 
Ver í a t eos . c ra í lbs^ fuav i redd í t acü tos^ 
O blítos c% D e í memores fadt acvigilante^ 
S ceptrífer exíftar^fit Spírítusíuduperator4 
H scccnicifíxacaro fierubdicta4naqj íuperba 
0 mne fcelus patrat^neregnet^pareat ilía^ 
Mort í fera hsec Regina fuit^nam peffima quseque 
1 h tsntat^dex'tram dat^fedítíofarebelíat* 
N í lqueaíhac Dominaconfi ' í terepíidetii tumt 
E ítovigíí .dbíproi]ídeas7tíbicoíuíeprudenst 
S ai ua quidem res encaro cu torta remugit+ 
E íi i ihi! aduerfum molítur ad omneparata* 
T ünc tibí tempus adefi: vincendi Athletafideíis ' 
i mperíola caro du parct^ Pneuma gubernat* 
N ormafequendadatur fimplex^laudabííís^ sequa^ 
S cííícet ad mentís trutínam nil non referendü cñi 
E t quod te deceat curandum^hinc cartera cédante 
C onferat exatflus Iude.^examinet acta* 
T riftís esC & quareC Q^uodpaupertacemoleña 
A ñícior+maledíctis imperor acríter infons* 
T ríilítiahccc carne fapít•€XpeIlenda?abígendae^L, 
I rrídor+Nafo fuípendor+VapuIo^cscdon 
F cl í^f i paterisquae nunc^ comeruiTb* 
V erbera veí probrum níl mensbenecSfcía curat^ 
E xiííüm^ carcer?profcríptío,vinciita,casdes, 
R edle iam poíerunt toleran carne fuba<ftat 
I j i t egennDomínof idens^novinc í tu runquam^ 
N ec fumíclseíus vindííftaíTuerb'Iía Tornantís* 
T otus ab ore D e í depende^ Pneumate Rege*. 
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V íuercnemoqweatno^dsíioclibcrín orhe. 
0 mnía fe mífcent^díícors concordiarerum eft, 
S i níladueríum?ficonfonacúnela fuiíTent, 
E íletenim comparprobus improbus^albus & ater* 
T urpe fupervidum floree pulcherrimavirtus* 
ü íftrahimur diibíi? ve cautí potíora fequarntr» 
1 n grauíter esefo telís^ín verbera pafib^ 
X y p h i a cíe punCío^percuíTo cu fpíde ferrí^ 
E lucet fulgetcp víri toleranciafortís* 
R efpkndetvirtus ínter duríííirna quxque^ 
I nter conflíclus varios, varios labores* 
N íl eíTetpukhrum?nifirerumdíícolcrefíet,, 
T anepu tasiníferu,fruáüquedgenninatampíuf 
Ma ío r f i s aduerfaferem quam profpera veríans^ 
A duerfus te multa vides incomoda%nouú 
L ucra tamen íunt hace í neo ni od a4d i fce* m em en to* 
V num crede rríalum vícíun%bona esetera crede* 
M o r s maíanon eñ»exiííum,tormenta?doIores^ 
V e! morbus?vcl íurdafames^veí triftís egeftas y 
E xíftunt hyIcv írtutis^amicc^coIendíe* 
R efpícías ícer ad rectum quod ducít ín arcem* 
B uccíaa Vír tu t í s Labor eftquí conuocac omnes+ 
V cllequídem prodeft^focíumtamen addeíaborem^ 
Maonum lí píacuít vir tutís ierre braueum* 
A á bellü deíedacohors^ ad rmíTíle fignu, 
D ixerísexpofítos homines v t figna (ágíctís* 
V t fcopiisadtelum,miíes?proponerí> extra+ 
E ft tibí Agonothetes Chrí l tus quí fautor & ídé eft,1 
R eí íí s^ione cauens^nequís tcnceturab hoñe 
S upra quam patítur naturas machina ncftrav 
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V ír^s fuppeditatfeff is^ponderepreíTos 
S ubleuac.exaudít fámulos ecordeprecantes» 
V ocibus omnipotcns ímo de preclore du^tís 
0 randusnobisef t fempervtadf i tagonú 
S olaraen foíetímmílTo admíícere dolor/* 
M o r í b u s explicítís ateg artíbus ingenio 
E xperíare^licet^feruuíTuquem xure probaris 
N ilmalefígeíli£?íincontra?exegerisiIIüm+ 
T urpequíesvicmintegit^idfaceprodit^vtaípís* 
1 pfegubernatorplacídísnefeiturin vndís,. 
E xpiicitusiniíes vires declarat ín armís^ 
N ec rnedícípopuloíncolurnícognouerísartem^ 
T ractct^agatcauíTas^cognoícíturindepacroniís^ 
E t faber & latomus tríta laudaturín arcef 
S íc nos ex opere elicíto lato 6^  labore 
P cr probos mor es Domino decet vfcj? probemur^ 
R cuera?pulchrumeftample<fii (pontelabores 
O b nomen Domíní ,capí t íscp pericia fübíre,. 
P lüsnobispeperitrequíesdíícrimihisaíta^ 
T orpor 8¿ ipf^ piger^quam res aduerfa Sí amara, 
E xrequíete pigracorrumpitur integravír tus , 
R umpinonpoter i tv í r tusexerc i ta^f lorev 
Mordent ad tempns tormcnta,fed illareportant 
E gregiamvi<51:oripalmam& magna brauea* 
G audiaperpetuaíngeneratquod triftevidetun 
A lledidonis cacleítíbusarduacírcum 
V erfemur decet*8^ réquiem fíbí quiíquefupernam 
D efudanspetat^efírequíes híc nüllalabori* 
E xpulfisqü2cviíafluunt^inuífaíequamur, 
T otoíammifero mundo vano cgrelido^ 
S üj 
E xutliomopcragrat.vmenscflíí íeviií tor^ 
E flerímunpetímus re<^a fúnebre íepulchrum* 
T ardíus aut cítíus metam contíngimus omnes, 
E t Re* Sí Princeps S¿ pauper & agríeoíatorj 
X anthus?fu(cusítem flauus c$ n i g e r c a p i l í ó s ? 
V iríbusScf poilcns&nulloroboreprseftans^ 
L gtho fubiíciun£ur»ftatmors ómnibus vna* 
T e ne mouec quantum Pactolus non ferat aurxV 
A ut diadema nítens^autrceptrum^autraratíaraC 
T ene homínum fauorillcdat^vel fu mus honorumá 
E t menfaí capíunt te lautxCterrea míete* 
Q^uid non te íaciet fimul ac guftauerís hoípesC 
V era anímí bona qui íapiunt cseíeft/a quxrunU 
0 deruntquse mundusamauni! vanamorantur# 
N auci non facíunt quícquid fortuna,voliiptas7 
1 líecebrae ^ foíent promicterc,terga vertunt» 
A á cáelos properant akos ,vbí víuere femper 
M u n d o p p f t h a b í t o cupiunt^Dominum viderej 
Mítesat^adeoíset íperteía^perhofles , , 
E xcurrunt tamquam quí certant prendere palma* 
R eípedant niinquam^metuunt nií+nulía minarum 
C ongeríes valen a reéio diuellere firmos* 
E xcipíunt probrum gaudentes^verbera píauíu,, 
S íncer^placídí?non toruí?non caperati^ 
V ultu hüares^alacreSjínter di (crimina tut i ^  
E xpedant Regnum promiíTum a Patre fuperno^ 
S íue laborantes morbo^íeu corpore íaní, 
T umpraníi?tumieíuní?contemptí 8^honoríf 
R em popuíí aggreíTi^priuatí^inuifi 8^ amati, 
A duerfís fortuna flatibusatquefecundis* 
M o r í í b u s ín mcdíis^tormentís v n d i ^ p r c f O , 
V nanimes íaudesconcinnuncCuncftipoícncu 
L uirJnavos mundí ,vos te r ^quater^beat i , 
T erris qui ípretis celias properatís ad arces, 
A dueniec tándem merces opulenta laborum^ 
E ífulgcnsc^díesvobis íeproferet íílc 
S olis in exortu radiantís ¿udícís alrí^ 
T une optata quies^tunc gloría vera patebií:f 
I líicícctítía^domus^íllíc aul íatnumphí* 
N on hominís captiis,non mens,non cor nec^ fenfus 
C ondpían t arcana De/tnon férrea Jíngua 
JEquahit íermone bonum velaminetedum, 
L umííie,Chrífte^tuo fperamus cerneré lumen, 
I ngreffi fuperam poft hoc certaminís vrben% 
S eruator^tibi nos ferua^te Chríñefruamwv 
|BS M E D I T A T l V N C V L y £ S E X A D jfc 
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chis eñ Oratioilla qua vt imur cum 
frotem figno crucis munim^ 
RgecIamm^Cr ux fanefta^decus ,mírabile fignumj 
E ffulgens fydus^íux o clariílíma mundí , 
R ara arborvitae?nil te eft antiquíus vfquan% 
S alue,vera falus^faíue ípes vna Fidelio 
I n te7CruxDominí ;confidí tcencío toía» 
^ iixi 
G ratíadmafluít íc^Rcparatío nofira^ 
N oñra pauperíes ditiíííma furgít ín alturru 
V i r tu t i s i lud íumcommenda^ge i rmafophorumi 
Mor t i s SCípíci doces contempíum^víta perennisy 
C ontemptum inundí?duros per ferré labores^ 
R edderepro damno íucrum^pro murmure laudes^ 
V eíprecibuspenfarepíísmaledidaproterua*. , 
C tux ingens precíun^tu cundís coníulísvna# 
1 nfírmumfírmas^confírmas S^pedecíaudum* 
S oí radias caeds^mííéris íblamen es íp fa* 
A fflíclís fauor^auxitium^vitafís &aurat 
B aptifmus íácer es San&s quí Cunt tibí teflesf 
I n d o d í s doctrina manes ^ {apíentía vera* 
N auíbus es maíus?tum cíauus & ancorafacra* 
I lluftríscynofura micasgratíííímanautís^ 
•Machina mííitíbus C hrífti^lorica faí utis*. 
1 us es íudícibus rc^u m ¿pagquum cpbonum cg¥ 
C aptíuis dulcís libertas^duíceep regnum* 
I ]uri:ítÍ3clígiiumesiuíl:ísfex7reguía^norma« 
S u p p í i c í b u s v c n í a ? a t r e í s píacabiíis ara* 
N ce nonpaupenbus fors & poíTeffio diues* 
0 ran t íverborum copía^copiacormu 
S oííícitísfeffis cjquies^íbíaminísvmíjra* 
T ríftibus éxJiiíaras faciem íucunda Sí amoena*. 
R egibuses íceptrum,víxütum belíígerantfV 
1 nduperatorivicloria?paTma,triumphus+ 
S acríficísaltare^pedum pafioribusaptum> 
L uxus te fugit^&f praífrac^a rebclíío carnis» 
I nuídíamperímís^flammasincendisamoríSfr 
B elIaprocLiípcIíismítíscg & pacisamíca^ 
E íatosánimos fubmíttís omne fuperbum* 
R efpuís orbisop€5f+thefaurosaIíibícondíst 
A cturpes anímítorpores excutís a^grí^ 
r<I ulíum non vicium vinas vírtutepotentí^ 
O mníbus vna víam monftras peragrsndbus arcftá^ 
S aluosvt facías homínes^vía ícaía C2c\i¥ 
D iftríbuís tu dona D eútu pronia cp conda 
B s R e g í s fummí, pax & patíentía noftra^ 
V idoris perftas fublatamortctrophacum* 
S ummaquks nobísper te íiiccedetín ^uum» 
N am Deus omnípotens parcít teproter íníquís, 
0 ípes noftra^faue^ferua nos C hrífle Redemptor* 
S uceurrehisfamuÜs^ouíbus^bone^proíjDice^ Paflorr 
T c moueat Crux fanda£uat&r tua pafíio (anda* 
E ttuamorscaufa noftrí íuíceptalibcnter* 
R efpícc nos Domine^exaudínos Chriftebenígne^ 
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chíseftloc^ Matthaíri Cap^xví joqui t C h r i í K 
C^^Vis fapíésc'quís díuesoputn c'quísín orbe beatV 
V os genereílluñres^títuloy eí nomine cíarí, 
1 udupera torespreñantes atquepotentes^ 
V el fi qui fuerínt alíi íua íe adamantes^ 
V írtutem Crucísínternam perpendítemente# 
L uxorta eft mundo*Tenebracíuntíi ice fugara? '^ 
T eCruxerípíetypeccator^rí naufragus erras+ 
V ítacnam TignumCruxefL&r portusamoenus* 
E ft íumeiicsccís?cfl: fírmus ícípío cíaudís^ 
N ce non ígnaris rudíbus ícíentia íumma* 
I n cruce ver íaturyirCutu íummabonarum l 
R ectc quí v íxcrecrucem conñancer amarunc» 
E cruce mirifica ímperiumca^íeftecjregnum 
P roueníunt^íapithinc (apiens,hinc diucs abundad' 
0 mníaquaeíl ibmííra vides7qua;ínfo'acerin*s? 
S unt excelfapiís animis^funt lacea beatís». 
T enditur in veram Réquiem non abfque labore* 
M e ducequipoffisnonexantlarelabores* 
E n tibídefudat mea mors,mea vulnera ?frater# 
A rboredependenspopulipeccata píauú 
B e l lov ic^duratul imíferatusegente is* 
N ec tameninuítus1 lignum mortcm ^ fubíuú 
E x animo ratíone tuí íum paffusacerba* 
G ratís me telis ó b i c e S e íaucíus ípfe 
E ffe míhi voluinfieres vt faíuus?amíce* 
T am vehemens me expit amor reparare íacentes* 
S ufeepi mündi íangores^pondera,íabes* 
E rexí íapíum 5<rfubucrfumfundítus orbem* 
Memet íubmít tens ín publica commoda natumí 
E Domino ferum fio reputatus iníquus* 
T orqueor vt botrus^tibipocuía viuapropino* 
1 ntritus grano fimüís tibiprsebeo panem* 
P erfpicevirtutem CrucisJianc d ígnofe i to gemmam» 
S i íapis^obferui S ígnum . omnía myftica crede* 
V ena fluit díues credenti cuilibee inde* 
M o r s mea Crux c^replecradiis 8¿ lumine mundumC 
E latos ánimos damnat fubmiííío noflra^ 
T uditauaritiampaupertasnoftra beata* 
T emperíe v i d íuxum^vanií l imaveríst 
O pprobrí i smihí íúfcept i^quid g lor ía mundi cñf 
FoFJí i í^ 
L iuorcm candorc fugo^dupla íimpljcitate^ 
L itigíum ac bellum iubco con cederé pací, 
A rdua dum fupero^doceo vírtutís amorcm^ 
T ormentis ex hifeemeis tolerantía lucet» 
C rux íter ad Regnum peregrinís índícat aítun% 
R ecflamortalcisdcducitinañrafídeles» 
V erafaíushominicrux eft^ct veramedeía, 
C aro f u g í t 5 M u n d u s ^ fugí tDacmon cp fugatur^ 
E uadit rnííes vidíor cruce freíus amíca^ 
M o r t c m non horret praeíenten^arcet ^ futuram,1 
S emper ad excelfam patriam peregrinus anhelans^ 
V treferatpaímam íublatusinactherafeíiV» 
A udiscDíícípuíus íuransinverbamagíf l r i 
Mentepecí t totaipfius veftigíare(fh4 
E tpater & mater vaíeat frater <j íbror cg4 
T ollecrucem^dífcíple^ tuam4fecftarcniagiflrum^ 
S i visipfe fequime?fi vis ípíebear i , 
E cce tuus feruator homo^tuus ecce Rcdempcor# 
Q.uíd dubítas munduni contemnercf quid p ig rmr i s f 
V i r vo!íta,fuge pígricíem,fuge víncla veterni* 
A t fí vis regnare mihí íeruíre íabora^ 
T u mea^dum viuas^ferua praícepra(mcmento) 
V t mihiíérueris^quid teiam detínet hoípes^ 
R umpé moras^nudus nudum pete líber ab auro» 
M e cernís te praeuertentem teqp vocantem, 
E xurge^& ícquítor me^íi v ís eñebeatus* 
*t£ M E D I T A Aíh C V I V S A C R O S T I ^ 
chisefteadem Mattha:i Cap»xvTí, 
Loquicur Chriftus» 
a Vifcfüis ades íe^or^fi vis mea dífccrc ve rb^ 
Vr eroa íoquar fucata parun^veríffíma dícam+ 
I nfcríbjs íncordedccecquodlegeríSyhoípes,. 
V t ne te fruftra doceam rudímenta faíuds* 
V era íedvtvídeas animo pacatusadedo* 
L ecTtor amíce^vides toíus quod concínet orbís , 
T crra,lutum?puíuíí?7níhil eft+apparetín horarru 
V itafugic.morscerta^díesínccrta propiaquat4 
E fímorsvitabreuís+morsefttuavitamííelía,. 
N ctedec/piant qux fuípicíendavidentun 
I lía forislucent^intusmalepedorarodunc^ 
R odunt cordahominum^labunturfiumínísinflar* 
E numera bona qux captac,quce condít auarus 
P erditus.an vítam redimet fibí miííe íalentísc' 
O mnía pro níhi ío pendetomnía funtveluc v m b r ^ 
S i t íbi diiiicíce fuerínt?ne amplecfkre corde» 
T e nudum arrípíec mors 7vc nudus es ortust 
JVXiraris genus 8c formamCmírarís honores c* 
E í oqu ium vinVpr^ñantes corpore vírese* 
A tgenus omneDeusnufcetdifcr imínenul ío^ 
B e l íushomomuííerc^nítens^qnídc 'nonne réneícuntí' 
N onne pares fiunt níger^albus^mortcfequentíc 
E cquíd bonos mundifquidvuít fibigloria inannisf 
G ratía quid íingua:Cquid dotes moxperituraec 
E gregise vires quid erunt fí febricitarisC 
T olíeruperciIíum?nefidefugacibusiñiSi. , 
S ifapuiiTe cupis,íapíascscleftíafrates 
E rige te furíurn^qusc fentisexpri befactí^ 
JVloríbus exciíltis nonl íngua profíce tantum; 
£ ftfapieasquicun^ fapítfibi re^fdtipfe* 
FpIÚvv 
T ebene fi gnofcis^mcnofces^Pilofopíiare^ 
I mpiger it fapíens fapientia quo vocat ipCa, 
P ervarios vitse cafus varios ^ labores^ 
S e vouens D o m í n o ^ S u m íeruiis inutiíís? ínquí í , 
V oce^gradu^motu^potu^ cibo modeftus^ 
Mortalem quifqiiis íé nouít^ín aethera viuít* 
E rgo probus í e m u s D o m i n u m timet Se veneratur^ 
T ramíte contendít7quo tendítgreíliis herüís, 
T urpe fugit vícíum+virtutem curat honeftat 
O mnía dignofcít prudensnedecípíaíün 
L, a^ ta futura pctit^prasíéntia defugíc seque* 
L atam í lk víam defleclic^deíigít arcfhm* 
A c facítín lachrymís íémentem^vt demetatínde 
T ríftitiae laetas fruges paímam labor ío 
C aelicolasíeruosí^Deifibiíungítarnícos^ 
R elííqua quse í íkctant anímü vamíííma mittcsf 
V i r g o qp cafta fuo íponíb íubíeruit amato*. 
C um quidhabetdonjVacceptum fcrt ille Tonaní i* 
E íargítur opes diues míferatus egentes* 
Magnos cp in ca?íis theíaurosií íerecondír* 
S iuni!pauper haber^níhilíndíget^omnía temnk* 
V iui t amore D ci quí cum ver fatur abundans^ 
A ttendens modo díuítíis cícleftibus i l l is , 
Mol íeviruniníhi Ihuncfrangí t?nonvIJavoIuptas» 
E x votogaudiísasternís ínftac amatís, 
T errarum ludos^ftrepitus fugit atque tumuítus^ 
S e f u u m cpcaputmanibus pedíbus qp faersuít 
E t cruceconííxit Chrifto^qui íanguine fiero 
QLUíc^íuamíferos mortales mor te r edén ír+ 
V e d l í u m tenctillemanutnam conuocat cmnes^ 
A ccíngí & acícsbdío iubcí atqucconoríeSy 
T indos í í íe ÍLIOS v t feructad sechera natos* 
V ícíor a.ácñ.Uax proptusadcf t^u ín índuísarmac1 
R egcin fubíequicor^niilli íam cede íaborí» 
Máx ima vn'ncentí donaníur prxrnía.vínce^ 
E n ego fu CHRIRTVSiVoco tcpue r toJequam* 
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imagtncxuíus Acroftinis edlocus Ofee^Cap^xiíú 
E ? J Í V I A T O R . C H R í S T V S . j ^ C c e cr u c i af íi'x u m? í u xa tu m membra decora, 
R efiexum capiit?8<' totacompage folutiim^ 
O re crueníatum-video £e íánouínokntüñ% 
Muero !acus,daui rupere manus c$ pedes c^ * 
O mniadiranímis contemplor^digna dolore* 
R eclí expers facinu5+facínuscmdeíe+quis oro 
S upplieiís homínem tantis afiecitínique;*' 
T aíita nc conníi tcNibií lioc atrocíus unquaíii*. 
V el lapides moueatveí faxea p e d e r á rumpat . 
A fpectus cruce pendentisdíriííímapaffi, 
O fileas^peccator^habes oblumina CKrifium* 
Mor íuns ípfe fu í netu mibimor íuus eíTcs* 
O mnenefascuípam c^  taam íínecriminepra:flo^ 
R eftituenshominis lapfum eius dudíusamore,. 
S anguincnaq; meo tua crimina fponcelauauí* 
M e capite a t tendísplexum+dumducorvtagnus 
O btíceo, patíor^m oríor^ crucis íminoíor ara* 
R ebusvtí decuie fabferuii cum dominaren 
S ed mor icnsv íc imoi tcm,CacodxmonaviaV 
V iceraíin í i g n o D e m o n i a m v í ñ u s i n i l l o eñ* 
Pottvu 
S crpcns c medio fublatus^amíce^pependít. 
T o l k m e í u m m o r c í s , fequííor veíiigianofíra* 
V írtuti's memorípfe píscpíus eíTe labora» 
V íues?íl famuius frugí me fedulus audís^ 
S edulusatq^ vigíí fenius Domino cp fídeíis 
E ftomíh^fimpIex&h'nguaS^pedtoreprudens^ 
R c?í tuusexempíarí íbiponí turJuinc imitaret 
Ora?fundepreccs7tachrymispeccataíauaío+ 
I ncrepíduspugna^duceme^confidíto^vince^ 
N e defis tibí, non defum mortaíibus ípíe^ 
F ac Tapiaste gnoice fímuí» me gnofce^memetOt 
E xorneí te v íuañdcs operas per amorem* 
R egiium coclorum eft Piecas vírtutíbus a u & ^ 
N efidas muindo?neucarníti í íudeDraconü 
E n patet ad coelos aditiis>vir efto4tríumpha+ 
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eftigié» 8<r efl: eiufdead Vía torem Q_uerela4cuius 
Aerot íchís cít locusHíeremi^Threno^CaptjV 
o Homo^fifle gradum taníiíper dum t ibípauca 
V crbaíoquor+morulam nesegrepatiare^víator» 
O biiius eccecibíloquitur tuus ilíe Redemptor^ 
S íquídeomeruí quod pleclar atrocícer^effer» 
O bíící tó. tepropter ,homo,cri icís applícor a r ^ 
Mor tem níl verítus pr obr oía m^crí mina mvmdi 
N atura: <^ obduclamlabem fanguínelain^ 
E x animo mea d ída dedí moríalibus segris^ 
S emper amans omnes falubri férmonemederí^ 
Quandaquidem populum ven i curare íacentem^ 
V a: tamen 7 heu^miferis qui díclo audire negamnr^ 
I líi me grat ispropeníum oderc magífirum» 
T encfugentquaíf imípfeíuíperpeírus amore? 
R es fe habet ve nofccs^patulas fi porr ígís aures^ 
A d térras ego defeendi fpontaneus ímas* 
N atus homofummenspuram de Vírgínecamef 
S eruauigenus humanum miferabile ckmens^ 
I n d u l f í ^ tibi^captusne mortepenres* 
T urpetuum vicíum ac culpam praeftareíuuairít* 
I nfons ípfe luí crimen fceíus cpreorum, 
S olus pro cund ís oblatusvtagnusad aram* 
P ro te me GSCÍO deíeci^ & fumma Pote fias 
E legí duros homínumpcrferreIabores4 
R exregum^pauper^mítís^íummiííus^vthoípes,-
V ilefeo íumídísanimís r íg ídec j fuperbís^ 
I nfírmo fimilis prorfus^tnortaí/s v t alter, 
A leer v t cpopulo?paí íor dírííTíma qusequej 
M e fítís atque fames tentant friguscp calore^* 
A fpíce quo fe deíecít quí cunda creauít» 
T antus amor veftrí tenuit me humana propago, 
T c moueatmeus,hofpes?amor,meagratía frates 
E ft iüud digníi Iachrymís?eñ vindícedígnu» 
IM i l certe ínterrís crudeííus accídít v7nquamt 
D ígnus honorariReparator^dígnus amari 
1 nterimonme tradídit illc domeftícus hofl;ísf1 
T radere me^Iuda^potuíñí perfidec'quarec' 
E loquerc infelixfte exífle dolebís ín auras*, 
E comítum medio rapior latronis ad ínftaív 
T une capítur Paf tontuncgrexdí ípergi turomnísZ 
V endídit híc domínu^mox abnegat ille magíftríít 
I tic crepans mediuspenít^píus híc refipiuítr 
[FoE ÍVÍI. 
D efpcrat mííer hícvcníam^fcrtílíebeatus» 
E ftmea peccatiscundisclementíimaíor* 
Tc f t íbusadduc l í s falfiscondemnoriniqu^ 
E xutus tunícam,víndus?tor tus cp columna 
S uccutiorfaeuísflagrís^hínc fedelocarus 
I Hudor chlamydeíndutus.caput iftud acantliis 
E xcruciaiit(crudeIefceIus}cíccíímproperantes# 
S purciciefcx-dorconfputus^arundinedono^ 
T undítur hxcfaciescoIaphiVhínccscíus 8<fínde 
D uconS^ ímpoílt í l ígnígrauítatcdehííco* 
O bfidec interca me magna caterua dolcrum, 
L ÍLiores vn'deas^víbíce^tubcra^tabem*. 
0 bruor aiiguftíístvbifeCaíuaríapandít? 
R i imporínexpofi to trunco confixus acerbe» 
S upplíciis moduscftnulíus^quidmUítaffedaddo, 
1 n cruce dífcrucíor manibmpedíbusq?foratís» 
C omíausínfuítanc^bacchantur emínushoítes^ 
V eítem forte mcamíacTta fibímilesadaptat* 
T andemdum fitíomepotantfelle&aceto^ 
D etreclo^íitíensaíiudquam turba puraratt 
O ccíamoad Patrempraeíentíaffl ídusagonc, 
L ínquo fimul ví tamJatus hocprorumpí turhafb* 
O prsedurafiíeXjHyrcaníscautíbus ípfis 
R upecjpraruptacordurius ac adamante, 
Mínificondoíeas^merítomeluxeris^hoípe^ 
E ftomemonquís tanta tuIícCqLíistalíapaíTusr 
V oIucmecsanímonoíTíu q5 díuq^ dolores^ 
S it tua^dum peragras^medítatío vita viator^ 
$ 0 M E D I T A . V L C V I V S A C R O S T I £ g 
cbis cf t .Tí tuíus illc Crucis I oánís# C ap^xiV* 
I? 
i * r 
J . N crjcepéndeníemcnicídícsrcícpereniptiim 
E cce tuum(non cernís H o m o r ) fine crimine Chr i í tü . 
S anpuinísenrofeíriiroshíncindefluentcis» 
V uíncr^víbices 5c: tubera cerne^víaton 
S urpíce,verte precorreuerenterlamina furfum^ 
N ulla quidem reliqua infontí tormenta fuere* 
A gnus erat mitis+patiens indigna pependíú 
Z elotes peccata libens aliena píauit , 
A Pátre demiííu s terrarum v^eníc ni orbem» 
R osveíu t ínvel lus defeendens Fitcaroverbum^ 
E xceptum Marías clauíínsf de ví rg inematre 
N acus ver us homo, verus D cus vnus 3¿ ídem, 
V índex ille bumiÜs fubuertítin orbe fuperba» 
S ollicítus noftri quos mors oppreírerat atra, 
R. ex fuaregna fuis promittit^conuocat omnes, 
E t fírmat d idum míracíis mílIeXed ipíé 
X ylonadufqueCrucís pro muñere verbera paíTus^ 
I llufus7palmis7fpinis S¿arundíneesefus^ 
V ndíque coíIiTus^preíTus i£doíor ibus Agnus 
D ucituryafííxusíignoRexínclytusiííe 
JE cernus?manibus Patris fe t r a d í í ? o b í t ^ 
O bone Iefu?qui Víc tor demorte triumpbas* 
R egno nos dignare tuo^dignare fatiore, 
V í merítís C rucis excelfe feruemur ín seiium* 
M e miferuíTuquíd ego inferíbam de more fepuícflroí• 
MEDITATIVNGVLÍÍ: LYRIC^E ^ 
SVAM QVYEQ VE HABENS 
ACROSTÍCH1DEM. 
MecI i ía4 í .adVírg ínemmatrcmcx SappI-í j ^ g 
co Hendecaíyllabo & Adonío?cuíu5 
Acroftichis eñ i l lud ?x L i a n í a , 
s Aíuc^auc^rcgn^pía v i rgo matci^ 
A ngelíquamfurpícíuiitbcatí^ 
N oftra ípes^noftrum columen decüfcp^ 
C larapropago* 
T «quídemfqígens radías abaíío^ 
A íciorca:Iíspedibus Djanam 
Menftruam fuÍ3dís^tenebris coruíc^ 
A fíícís aftra* 
R ara tu Phoeníx fine labe íoía 
I nterafperfosmacuíisorín's* 
A Ibapraccundís^rofapulchra^(ponía 
O mnípotcití ís* 
R ex ía torreru fm oderator o r b i ^ | 
A rdfex fingitíibíte decoram^ 
P íenavi r tu tum^vocoteBeatam i 
R egis amícam* 
O D e í mater veneranda v í rgo^ 
N os/oror,fratrcs refoueto^nobís 
0 btíne palmam*fuperemus hoftem 
B elíigcrantes* 
1 ndc felices Domino fruamur 
S emper i n acuum*. 
J ^ l Med iWj+adDiuumloannem Baptíñam ffá 
exeodem Sapphico Se Adonío,cuíus 
Acroftichís eñ ílíud ex Lícania» 
s Ponte Bapcífla cdchrem canamus» 
A íTít híccantor?cíthar(xdusaflit, 
N cmo non rantum refonet patronü 
C armínedulcn 
T eladeponat^fi 'natarmamííe^ 
E xpíícetfe (eímph'dtusnegocíís 
I ureconfultus^caceatfophíll.es,. 
0 cíavcríent. 
A d fuos dut i agrícola: labores 
N edíe tanto redeanr^quícícant/ 
N une profeflorum filcant cathedr^y 
E t diatriba^ 
S utor 8( textor^figutus faberque 
B ombycum cultor^brcuíter^polítiis 
A r t í fexomnísvacuuslabore 
P erfonethyrnnos* 
T u , Sacer^totocelebrensorbe, 
1 Ilequo nemo fuítortus vnquam 
S andíonverumcano.Vcr ica tc 
T eftc pateícít4 
A fperum vicfhim a pucro tuíifi:^ 
O De íp rgco ,o Domín i rupern í 
R arepr^curfor^fimuí SC Prophcta 
A ddoquídvl t ra* 
P ertuos nidos?pcr opaca teda 
R upíbusíongegrauíoradur is^ 
O per incultas latebras cremí, 
N osrefoueto, 
G r tus t l íuf t r i s tuusaíenebm 
B arathrí nos erípiat p ro fundé 
I pfc pro nobís nií{erísprccarc? 
S iippIíco^femper+ 
5 ^ Medíta4nítinfeítiseodédíeíncídcníib,? v í 
delícetEucharifíía; &:díuí loanis Baptífig A n 
n o ^ M D . X L V L c u í ^ A c r o f t í c h í s e ñ l n u í c a í o 
r i ü (v t vocát)eiufde fefti Euchariftícc^ 
s Vppí íces feruí properemu s om n es 
A d Sacramcntum D o n i í n í colcndum 
N on gula^luxu^ kuí ta íenul ía , 
C r ímine nulío» 
T utps nos fcedec níhíla'ndecorumt 
I mpíuabcedat*tLimídiim,proteruum, 
S ancfla netangant/ugiat lícebít 
S acraprophanum» 
1 pía íuccedac ítudíoía vírtus* 
M i l le v í r turam veníantphaíangcs^ 
V t Deus puris anímís colatur^ 
Mqribusscquís^ 
C h antas adfit^ííne qu'a columna 
R ellíquse dotes velutíIabafcunt# 
I rritce frigent íinc Chánta te 
S pes pides cp* 
T orpor abfiftat madídiis^voíuptas 
I maqt igdulc íper ímí tveneno, 
C riminummatcr^vicioíá^nequam, 
O Tgí i quaerat* 
R íte procedat pía pompa fuppíe^* 
P ra:fules primas teneant honelü^ 
V e l facerdotes Dominiminif t r f , 
S erta gerentes^ 
V írgrauíspraftet^decet cíeganíú 
E tfeniccdatiuuenísíubenteiv 
Nul íush ícpecce t teniere+fauetc( 
I dpei:o)Iíngirí^ 
T crfí 8c exculti7nitídírdecGi'í? 
E xcantcorampuerí?puelIaí? 
A ugeant plaufus^agicent chorgas^' 
IDuIciterorent* 
O homo^tantumvenerare feftum 
R egís accerní,6¿ famulí fideli^ 
E n t ib iCorpusDomim loannes 
Monñrattadora+ 
Vera lux mundi mihi inítteluceni^ 
S círecf veriin% 
s 
J ^ í Medítaj'ííí, ad D í u u m Cfiríflophoríjí^codíta 
Ínter nauigandum ex cempore^vcpleraq^ aíia, 
cuíus Acroíb'dhís cít íllud ex Lítania* 
Oíuím.usportu«cítanaiiísa*quor 
A ppctíclaíum^hucades^obeace* 
N ornen a Chríftum D o m í n u m ferendo 
C effít akimno* 
T eiidítur velum.daíurí í ludauftnst 
E n gubernacíum^en moderacoracfr, 
Ch arta íerrarum^marium^ínfuíarunrij 
R eílíqu'i.euncfta* 
I canis nautay8¿ Paíínurusaíter^ 
S tulcíor plañe fucritCoroebo^ 
T otusc cxí ísní í jpendet í l le 
O niníbusí ior i^ 
P ontusaduerfusfupcrauítartem* 
H orriduscogit^violeníusvrger* 
O bruít furdum mare nauigantes, 
R ugítinícítu* 
E ftopusnobís íuperofáuore» 
O D e í duís^míferis fauetcu 
R cddenos gratos Doniíno4tuerc 
A Imc Patrone, 
P er^e quí quondam íncoíunís pervndas 
R egíam proíem^Puerum íatorem 
O mnium, latís humerís tul íñí , 
N umíne onuftus, 
0 btíne nobis C haritcs^Tonantís 
B rachíum fírmct frágiles carinas, 
1 ntretHifpanastua daffisoras ' 
S oípes amoenas* 
J ^ í Medita.v^.ad beata Magda í enam; j j ^ J 
quo nomine appcílabaturiíiauisf 
s Atquídemvafl :ummare,{at profundu, 
A c procelíofum íubít aefta claílis+ 
ornen hxc puppis tibí Magdalena 
C andida debet* 
T edecumanosfuperaílefluflus 
A fpiri ponti íiquct»abíc^ vclis( 
M i r a res) portum capís^abfcj r emís,' 
A bfcj openauta^ 
R emíger pfscñansfuit in ífíremí, 
1 líe cuí parent elementa mundiV 
A dfuic Qhr í f tmt ib inauigant t 
Magna María* 
i \ ppu l í r t an todúce í icadoras 
G alííxgracc^ incoíumís carina* 
D ctDeusnobisruperareponci 
A íperítatenv , 
L grna nonunquamnírníurn mal igné 
E 0: mare exundans variis períclj># 
N auibusrapt í sve lu t í remugí t 
A tc^ minatur* 
O rtu^occaílisqp Aquiíoq^ S^aufler^ 
R eííquíventípariterrefíabunt, 
A uraniChríf t i fa i ieatbemgne 
P neumaq^ fancTtum» 
R umpe?CQntenda^moruIasbeata^ 
O tuo nos exhilara fauore^ 
N e q u i d aduerfum patiamu^vt íínc 
0 mnia tut.i^ 
B arathro nos críplatmarino» 
1 preprsepot íenshomínumRedemptor^ 
S alúa res efl:6.patríafruamur¿ 
Amen^Amíca^ ^ k 
5 J Í I^íeditavVíJn tranfcuríu nauígaíionís | ^ 
cuí9 Acroftichised verficul'\xíuPf4 cxlií,, 
I quídem tclíus píunía^ fit exper?^ 
P rocreatmldum^ftcrilefcitvfta^ 
I l íanon í ^ t a spo t i s eñ ío loms 
R eddere fruges^ 
1 mparef t in^ genítos nutr i ré 
T erra^niíymphasbibat influentes; 3 
V i íu sob iedumGne lucenu l Ium 
S ufcípitvfquam^ 
T a í isef tv i t^racioFideí í 
V t carirnmm via.nanq^ nauís^ 
V entus aípírans nifí velapandíc^ 
S ubGdet?hacreU 
B a r b a r u s p r o r f u m f u e r í t c ^ ^ a m e n ^ 
0 Deus^quífquís tua dona nefcít* 
N onne mens languet fine v i (iipcrna i T 
V iuíficantec' 
S iqu idef tno í t rummí í^ rum viíleturr ^ Si 
L) igna tor m entís gerimus nmimks 
E ftDei(mens) quodíupere f t Eonefi:5^ 
D iíce^memento^ 
V eraS nosíngenucfatemurr 
C auilacuncfíorum efiicí€ns bonorunt 
E ft Pater^Nacu^ParacIetusalmu^ 
T ernío ítmpíexv 
M eDeus firmafragifeín^fauore 
E tuopencfensfbreíperoíofpc^ 
1 níerhcfsfluctusvocotefrequenter 
N i í m i h í f í d e n s ^ 
T ot quidem nGxsecomiíaníurarquor^ 
E t ícibor durus^doíoratc^nioero^ 
eddar v t tríñis fimul 81 mihimee 
Reddaramaru^ 
A nxíusíacffor marcpermoíefiurn* 
M o k compreffus pereo íaborum» 
R cñatvtmocftasmeditercamocnas 
E xu l Schofpc^ 
C um meas vires noto pcrpufilías^ 
T antulus tantam tímeo ruínam, 
A ffidtme,mcmouecatquecurbat 
M o r t i s í m a g o » 
P neuma cer fan^um^radiofa íampa?^ 
R osTÍgans mentéishominum perennís^ 
O Bonum íummum^míhi tu leuamen, 
P roximaturrís* 
T u mihí folamen es^vna ípes es4 
E s m e i m i r e g m i m / s m e a l a t í t u d o ^ 
R ex meus^remimDominusmeorum^ 
N umen amicum* 
O bfecro Flamen;placidum^benignum^ 
JVli dato flatum^mea veía pande* 
E t mouc nauim^rege íemper adus^ 
N ullíbidefis* 
T ePatercíemcnsprecoripfe fuppícx^ 
V t beatorum focíer cohortí^ 
V tperegr ínus patriam pr^hendam* 
M e D c u s a u d ú 
D abonum curfum^remouepericíum 
0 mnemundanum^Iaqueos ía tanx, 
Morcis ínfultus^nocumenta^fraudesy 
1 nfidiasq?* 
N utla metangatviciívoíuptas,. 
E xcidat lingual gladius dolofar* 
ViVmaíus^nequamniulierfaceíTat, . 
I procul^hoñis^ 
V incat 8c regnet genero fa virtus^ 
I n mei cordís penetreteubile^ 
F irmet hanc mentem tua fortícudo 
J n t u s & extra* 
C orruatquícquíd tumeat íuperbum* 
A díic ín cunctis animus modeftus» 
B ilisabíít ípíendida^Iíuor abílc, 
I ra furor Cj» 
S í tprocull is .f i tpropepaxárnica* 
Mensc^ melemper comítetpúdica* 
E í iceharphyam^animuinc^auarurn^ 
I nuídíam ^+ 
N ec guise luxus^ncc oreKÍs adfit, 
/ E gra me non pígritíes ínertenl^ 
Q^uxfo te7reddattpiger eíTe nolím,1 
V t tuacurem» 
I gnea tándem ,o Rone^ C harítafe 
T otusinflammer«bona Spes Fidesi^ 
A uda me fírment^tibí mereíeruent* 
T emihí dónente 
E xcíta mentes hominum?Creator* 
T emporamotusanimi decore^ 
V íta tu nobts Deus es beata» 
A utor adefto* 
*¡^i Medíta+vit,ad Spíntuíanclum^ín fefto Péníe-
coñes?cü ad defíderatá ínfula GlaíBs appíicu-
iíretícuí,? Acroilichís eílillud ex Licania 
o J 
¡S Pes?faíus,cJu^íu5r?vía9víta?vírtu5^ 
P neuma terfanclum D Í I I S ^ huc adefto* 
l n tuo facro c é c h r i cf feílo^ 
R efpíceferuosv 
I nfuíac portu ( t íbi íaus) fouemur, 
T egubcrnanteomnia^te íauent^ 
V elapcr pontum cumcfecit aura 
S a n S a & t ó t t f e 
S ígnafunt plañe manífeftaamorís 
A d cuum felium huc fámulos vocare# 
N auibusrecfla vehere^ín^ felíx 
C athol ícorum 
T ruderel íc tu^ 
E equis 'aterrís adeorcmotís 
D uctusefi: v n ^ breuíoredii<flu^ 
E equis ve nos ínnocuus pervndas 
V ení tabíndis^ 
S emper afñaítí céleres carinas^ 
ívlotíhus cercis rapídc volantes ¿ 
I n ter óC fcy líam Címul & charybdín 
S cilíc5£íbant# 
E íl: t amcnnobís reüquum quíd^oras 
R eftatHírpanastenuíflfe íucot 
E t br^uí dukem patn'am v ídere | 
R cgnac^ magna,» 
E npcJ ios íeruospeíagiper ícHs, 
N umcn?oramus+tua dona mitte, 
O facrümFlamen^refouePatronc 
S ande clientes^ 
T eier hinc Daernonfugíat^ proculc| 
FoIMxni , 
R aptusabrccdat,nequcatnoccr^ 
I am tu fpira^Paradetc^nobís» 
AddímusAmen^ , 
^ 0 Medítaf v ííí• 8^ cfl: Gratiarum 
aCtio pro optatíffimi por tus co 
fecutíone.cuíus Acrpfbclus eft 
Pfalmus^cxvi* 
umcn ílíuftrans homínum tenebras, 
A uraqux affiídos ánimos quieta 
V ítaquse vitamfinemortepracñaty 
D u^vía,falu?4 
A dprgopta tum^patr íumcpportum 
T otaperuenít numeroíaclafíj '^ 
E xuít tándem miíerost ímores 
D udaperxquon 
0 rtaIuxnobístuaÍ2etafuIfí'tt 
M o r t í s a fauce & peíago profundo, 
1 lía nos duxítjtcnebras ^ vicie 
N octis íniquas^ 
V icit horrendum Borcam^Typbones 
M i l I e deuicít7varia? pro cel las, 
O mne adueríl imtumidis in vnd í s , 
Monf t ra marina* 
N i l mali^nullum nocuítperícíum* 
E maris íacu i oceani cp abyíTo 
S urrípis nos/i t tibí fumme Princeps 
G loria íumma+ 
E cquibusIinguiVquibusoto verbis 
N u h c qucant díci^tíbí Sancfi^ laudes f 
T e celebrare^ ve decuít^nequíbov 
E ttamenopto^ 
S í per humanas voíitemcamoenas^ 
L íccrasgrajasGmuI6¿ latinas, 
A c íegam flores fimilís M e l í í f e 
V t t ib íp ía l l am, 
D icere dignas mentas ci^  íaudcs 
A rtenonvlla valeamíuuatus 
T otusínl inouasí icet ípfever íus 
E loquarvTque^ 
E fferam íe^quaIíceat,Patrone, 
V oce non magna?minímo boatu. 
M e n t í s applau fu^medftabort aud 
Obrecro^carmen, 
M á x i m u m Numen celebro coíendum* 
IS3 umen híc onmes celébrate mecuiu^ 
E ftcelebrandumpíccatevera, 
S uppííce mente* 
P ríncípes primas,proceresíécundas 
0 ccup€ní.plebe^popuíi,(equantur# 
P auper Se díucs refonent decore 
V ocibuscequís* 
L audet Autorem popuíarís omnís7 
1 ftepriuatus^chíamydatus ille, 
Q_uot quot in toto fimul orbe certant 
ViuereChr í f lo* 
0 mnís Europge ac A f i x colonus7 
N atus ín ficca lybía^rem otis 
1 nfuíisortus^paritercj nauta up^ d 
Mont íu in qui fquis fubíi t feceíTus^ 
C olííum quífquísiugacomoratur^ 
0 rtus^occafus <^ Aqu í ío C£ & Aufier 
N umen adórente 
F unde tu carmen Scytha^ Maífageta^ 
1 nde fuffu f c e ^ t í o p e s nigel íí? 
R eddíte Autor i?Domíno^Deoq^ 
Maxímolionorern^ 
A {pichytncnSyVt míferator ille 
T efuofempcrrefícítfauorec' 
A fpícevtnos oceani fremcntís 
E xtuíicvndis^ 
S iíle mens^íímpíex aním e?oro fifíe* 
T endito nenios^medítarcmecum-
S pirítu redo rapíare furíum* 
V i r í b u s infla, 
P erípíce v t fcruos miníme fideíes 
E xcípít donís D o m í n u s benígnus* 
R eíícítnuííuni J ícecímmerente^ 
N o s f í b í i u n g í t » 
0 dit ingratos ánimosRcdemptor* 
S emper accepti officii memento,. 
Mens^vides quot te xeníis Creator 
1 m p k t t ó r n a t e ' 
S cindit íiaec nobis acies acuta 
E xta7cor?renes,epar?omnepe(fius+ 
R umpíc hic murosaríes &!intr2t 
I ntimacordis^ 
C ongeris prunas capititspenti^ 
0 Dcusquammuníf ícusrcfu ígcs , 
R c&orcsprxñ.m3,hoininu greíTus 
D irígísípíe-
1 mpígernobísmííer is vocatus 
A nnuisfautor^mícígas dolores^ 
B xímís curas^releuas labores^ 
I líícíseíca* 
V cratufalusrequícsfídeÍJ, 
S ípes ^ quae mentes alie atc^ ía¿lat* 
JB s cjpax dulcís•níhileílamarum 
T rífte c¡j tecum^ 
V íuícínregno Pietasbeato? 
E tpíeflagrans AmoracHoneftas^ 
R arus& Candor^Timorillecaftus 
I ntegrítas cg4 
T urpe níl tecum, Pater aíme?víuít# 
A Iba funtcuncfiaS^ fine labe munda, 
S a t u a ^ & firma Sobona vera^iure 
D efugísatra/ 
0 Pater clcmens^míferator aud/^ 
M o r í b u s íandís 6^  amore íancfto^ 
1 mbuchosna íos tibí quos adoptasf 
N umen adefto» 
I ftudapparensperít omne vanum* 
Mundus eftmendaXjtuaRegna vera* 
A dde quodpílet^remoue quod obftet, 
N epereamns* 
E fto tudux^praefidíí queforris 
T urrjs^adujrfusvítíum c p ^ h o í l e m , 
I p fe nos ferua,rcfouesmere 
1 
FoPJxv* 
NocTtecííe^; 
cherc exceífo fine fínercgnas* 
T otius mimdí Harmonía guberna^ 
E s quod di: vcrum quod crít fuít c j , 
N os duc ín fines patria rupernacy 
V treduxií l í ín patrios penates* 
M o r s íam cedac fupcrata vit^» 
A m e n í n x u u m , 
Medí t a t i ^con í t á sp r imo ? Dady í í c í s Aícma , 
niís acataíedícís^deínde^l abícis Archil+díme# 
hypercatalecíí* poftremo, Da^íi!icis Alema* 
^cataí.cui9 Acroftichís cft Inít iü Pfaltxxx* 
i Mmcnfe Rcdor7te?Pater opí ímc 
N ofter requiro^te peto?te voIoy 
T elaudoyprxdico^celebro* 
E xcípito mea verba clemens» 
D umvana mundi cerno labafcere^ 
0 mnesad vnum claudereterminum. 
M o r í ^ quícquid nafeítur^te 
1 nuoco^temedúorperencm* 
N am te Monarcha? t e D o m i n ü incíytu 
E xpcndoíb íum7tevenerorDeum 
S ummum^Patrcm íempíternú, 
P rzefidium^columencpnoftrum* 
E s lumen i l ludlumineclaríns, 
R ex ilíc regum^ fumma q* pr ínc/pum, 
t 
A ttífflmus^San^ííl í imus^; 
V ñus apex es ia arce fumma, 
I dem Creator,Conditor omníum^ 
N ullíiis(vnus díues es) índíges% 
O pestíbifunt vniuería% 
N ií fine ce potuíc bonum efíe^ 
C uras ainanternos^Bone/ofpíta.^ 
0 ptatatradísdonacíclefi:!^ 
N obís benignus patronus efto«. 
F autor ades^mífererenoftrú 
V ir tu te fretus7 Giincíjpotens,tua 
N enio címebíc cela, Panoplíam? 
D oíos tp Dsemonis dolofi^ 
A rtíbusínfidíísq^ ftrueflí» 
R edor,Scruator^nuíí ibí defícís^ 
1 n te quíefcecquícíbí Fiderít^ 
1^ 1 am montís ín tareft Syon qui 
yEchcreoín Doininolocatíp¿tí® 
T err :ftrís ad te compoíicus quid eñe 
E ñ vermís,autníí+níí beneprxf t í t íu 
R urfus tibí qui fídicvm? 
N on erubeícú ípe nutrí rus» 1 
V tfaüeasiníhítevocantí t 
Maqne,precur.meatuDeus ípes, 
I ntende íeruívocíbus^obfrero* 
N c me rniíelíum defpice paupere* 
I nJuftusipreíuín?reuscj^ 
V iacere íudicio nequíbo^ 
S upplcx manus do+me míferabííem 
T u fífte nun^^iudicium tremo* 
I llñusquíseí:i:coIlatusadteí, 
T olIctuamfacicmareatu4 
I mpurapurus^rniDeus^abluc^ 
A dmiíTa gratis ípíeremítcito* 
T imore libera tímentem» 
V iuere perpetui immihídat 
• A udí quod oro^non meritis meís, 
L uxvera^fed períuftínamtuam^ 
I Huminamentem meam^neín 
B arathra praecípíter ^qiiodabfi't; 
E xaudiamantemtfle(flere.parce mí,. 
R efponde votis.armuefupplícú 
A íTume me tibí iacentem? 
M o r r i s 5¿ a tenebrís malignís 
E rípe me D o m í n e l o Redempton 
M e d í i a ^ c o n f b n s C oriambícís Gí/conícts 
trimetrisacatalecíici?,& Choriabícis Aícíe-
piadacístetrametrisacatalectícís^cuíus 
Acroftíchiseft verficulus íextus 
ex eodem Pfalmo* xxx« 
J^ J 7.i. 1«! Llud^ Mcns mea, cogita^ 
N on eñ vera faíus?verabeatítas 
Mundo»quot ibívaní tasc ' 
A d ca:Ií patríam tendere prseftitít» 
!SI íl híc dulce relínquítur* 
V eram qui réquiem qua:rít 8C cxpctit, 
í 9 
a 
El 
*' r 
S fpernítfortiteroinnía* 
T u Rex omnípotenSjprsefidium mcu , 
V iresfuppedítamihú 
A udi me patulís^te precor^auribus* 
S ítlaus^fit tibí gloría• 
C um mon í s gelídcC tranfitus appetat, 
O Fautor,mihi fauerís» 
Mentcm fac vigilem^facbenc confcíam# 
M o r t e m da facilem.Deus* 
E xtendantlaqueosdacmoncsinuidi 
N equicq^^procul auolent» 
D aKeft Sermotuus,Iuxpedibusniei^ 
0 rbem íux tua íumínat^ 
S olfs lüftitía: tu íubar i l lud es^  
P ropulfatcnebrasmeas. 
1 lluftra hos ocuíos mentís Sí íntima, 
T uncnedeííciatfídes, 
V t te próuídeam perípecuíum acríter, 
M o r s quanuís premat hórrida* 
Mens cernat fácie te adfaciem^Pater^; 
E xhísfecíbuseruta*. 
V index^pono tuis ín maníbus meam^ 
M uíta cumfpe?animam Vnícam^ 
R ebus pofíhabitís^ Conditor, ómnibus 
E fí:nobispredofamens? 
D epurata tibí víuere debuít^ 
E lapfa etenebrisnigri^ 
Magno confticit humana rcdemptfo, 
1 nterras,Deus^aduenís* 
S ecludis fcelus^Hoftis c^tyranidcm* 
FoFtIxvnú 
T ollís vincíafataníc^ 
1 nvitam redimís nos beneíiberam* 
Mepropter m i c e p e n d u í u s , 
Efiiidíftí anima jCi^rifte facerrímc, 
D elefli mea crimina^ 
0 bíatus?quía non dí íptícuít t ibí . 
Morfusf íG cimsíníulít 
1 nfo'noi-abíem^tcrríbííis Leo4 
N odem dírípuit Díes4 
E t mortcm e medio morstua íufluíit^ 
Dsemontc fugítat maíuSj 
E u í d u s míferetet ímetet í remíí , 
V i c i h í cacodxmonem 
S eruatoí bone,dux nofter ¡amabilís, 
V InismccKcipeobuí ís* 
E s tu quíreparas íblus &r adíuuas,» 
R cxclemens?Satoromníum? 
I ftumnefrágilem dcíereíeruulum, 
T utator^míhifubuen^ 
A l l ishüícanina^pertuavulnera^ 
T ormencum^Crucís tua :^ 
I fiinc dum mígret?o cofoue SC excípe^ 
S a íuummcfac . idobfcc ro / 
Medita^ x^Hexameíroc Dímífroíab^conas , j j ^ J 
cm9 Acroñích is eft^vii^verficul^ Pfalmu cxli» 
c OntemplásPa te romnípotcs^Rex íncíyte mecu^ 
Lc^emtuamre<ftiírímam» 
Aducrtcnsanimo contra vaniíGmarerum. 
.« « 
M u n d i ^ vani fabufam^ 
A ctus incxceflumdamoclámatecoadius^ 
V incat^triumphct Veritas^ 
I nfanus fugienda fequarCprudens ^ iciens c | 
A bstequeamdífccdereC 
D eficíc a te peccator vacfanus ad hoftem • 
T edeferens^fedelerít^ 
E s tu Summaboní^fons 3¿ viVcutís or ígo , 
D ulcedo mel{ítíírima+ 
0 rbis es aütorthabesvitam^Regnu cp perenne* 
M c r t í s peremptor dícerí^ 
1 n íethefaunveríííapientía vcra? 
N i ínonboníconcíudítuf* 
E tefandafiuícDilecflío^SpescjjFídescj^ 
D íuína dona g r a t í n ( 
1 n te fuma quíes^pax^gíoría^gaudíaconftant/1 
X eníís adorashorpi£e5?+ 
I? nunc mancipío fírruíisprofterneremundo 
T urpiíTímo^vaniíTimo.. 
V ade^voíaydífqu'revígílquantulíbet auri^ 
E xplere?fi potes^mífer^ 
S i libec.arpentícumuletur aceruusacéruo# 
S ís íam beacus deníq?* ^ 
P one?beate .tuam íncenfu ípem díuíte^gaude^ 
E , t víueíaiite^ípíendide* 
S ufpíceterrarumdominos^mírarepotente^ P 
]yiírarcmirabilía«. F""^ 
JB tvenarepedum^mítram venare bkornem^ 
A fcendífurfum^prouoía. 
P nncipibiíspIacuííreiuiiattconarepIaccrc4 
To%hynU 
0 bíí tusaícíPrmcípisI 
R egíís fj pífcans hamo veríar/s in aulas, 
T efim>cqtiencIam Prothea+ 
1 íthuceíifaperc^indulgeprseíentibus^'nfia^ slb A 
0 vanítasvaníffima* 
M o r s eheumífcrís mortalibusimmínct atra» 
E nv 'natoí í í tomniav 
A fiíxus tibí non vilís íam fídercrebus 3^ 3 í/f 
1 udex^qucani^íurdíTimc^ 
N ar fació flocdprx te nuraculamundiV 
T e Tr ine mirorvnícum» 
E ft mihinií vfquam gratum teprseteramatum, 
R ex fumoie^Princepsprindpum» 
R egnum no!o tuum (inete^dulciíIimeChrifie, 
A dgtutiname^vnitibi* 
V ita es vera tuis^duxnofter verus es ídem, 
I dem gubernas omnia* * 
V ere femper erís^tibí conuenit eíTe, Creator* 
E sfemperimmutabiíjs* 
N ec(ri cuela cadant)tua vis defecerit vnquanv 
T ufirmitatéfirmíor* 
I pfemibiforsvnaDeus^poíTeírío chara es^  
V is,vmbra?pars^haereditas+ 
M e tibí íunge^Bonum fummu^da viuere^víua, 
Ame%ámen^ín fgecula* 
Medita+xii^eodé Hexámetro et D í m e t r o lab* 
cui? Acroítíchis eft locus Ecclefiaítg Cap,% 
v T.rapias, Aníme^in c^los cua íumínafíge» 
A ttende rerum Tcrminum» 
N u! í a fu p er fie íes p o ten 11 e faí í er c r eru rnl 
1 nternaíipcrfpsxerís» í ^ í q í l í i i m s 
T ot idics hominispundumrton obtinetvnum 
A dfeiTipíterna fgcufa, 
S i benecíígnofcís m'grum quid drfiet ab albo, 
V íde quodeft beat\us+ 
A duertens; hurmna potes diuína tenere*. 
N etu quíderres^dífeute» 
1 udicíum ratíonís babes^qua íucev idebís: 
T errena cunda vitrea, 
A íta cadunt^excelíaruunt^antiqua deíuTcunt,. 
T cnipusnihíí nondeuorat» 
V mbra veíuttraníitmíferirnortaíísimago^ 
M o r s vna íbrbetoinnia^ 
E cquíd funtgazxc'cítuíiqd íuÉfquidhonores^ 
T um forma^tum clarum genns 
0 mnís caro fbenum^eoquicltuagloria^Carof 
Marceícat utí flofcuíus^ 
IS o nemori loclupíes acpauper cogitur aequee* 
1 lluftrisatcpignobííís^ 
A n nonpuícherobit í icutdeformisc 'aní í lc 
V t ííle non corrumpiturc'' 
A Tpice totpopulos^fumos i m o s ^ íacentes* 
N uncmfepuíchrísdbrmiunu 
I Ha tremenda díesagnes diícernetab hcxdÍ5f 
T une eft v idere gloriam • 
A ntedí?m Domínidicendusr temo beatus^. 
S untvniuería vanítas^ 
Medíca^JÍÍ+CUÍUS Acrofíícliiseíl 
kcus MatdiseitCap.xíx^ 
Isvígi1 ,oMctis chara niííii\£c colíige caute, 
1 nrpícecontenlpíans^qui fies grata ParentiV 
V íucrequipoffis Sophíscikidioíabeatec" 
I nfpicepropofrtam vírrutfsin sctliere palmam^ 
S er t ic j teniporíbus fragranda^florida femper^ 
A ttemfe ad fuperam patría+petenobileRcgnu^ 
D iuítíísverís^verís &rrebiisabiindarr9r 
V crísdetítíís^vbígaudfaverafuperfun^ 
I fthíc pax^requíes, rapientíayvíta beata .^ 
T u tamenadiiertas^non omníbusíllapatcrcut^ 
A t paucísferuataiTianentbsccpra'rnía ftipra 
MiíícibusíecftíSypugnantíbusscricer^íiísquí 
I lííus excelfi D o m í n í mandata facefíiint* 
N e quid ames extra D í r m vehemeter amádu* 
G; ufíes^Sí: videas n ih i l i l lo du íc iusv íquam, 
R ebus quí cundis e í tprxponendi is amore, 
E íus ne íancturn íuransiraducito Nomen* 
D a reijuíem feftis+exíerna negocia mítte» 
I n cuítiwn te v erte De^cui íemper adíia:r<% 
S ed parrem^matrem decerdignerís honores 
E t viuís faueas^Síf maníbus v¡tro parentes,. 
R. eges?veí^3ceres?veí fi quis dígn^ íionore efl^ 
V t patres t ib i praepofitos venerare libenter^ 
A h cáüeyiieca'd^asgíadio íeu cuípidelingua?^ 
M orte cgne aftícíto quern^^ne & tu nroríare^j 
A vetítavenere abftineas^cornpeícitocarnem^ 
N ec furtuni facies*nec protefíabere falfo*. 
D eípofam vel rem aTterms mneappete deines» 
A udíftíprxcepta'Dei^ mens^ílía^memenío^ 
T raditacuftodi pro v^iríbu^vt merearís 
A D ojiuncrrecigi íponfo quí lani tor aurarcíl^  
f f á M e d í t ^ x i í i i , cuius Acfofiíchís efl I05? 
loannis Captxmúloqi í i tu r Chrífius* 
X l s S í vía qnx ad vítam ducit íatís arcn:a^víaíor7 
G rata vírís paucís» femíta tuta piís+ 
0 quamía tav íaadmor temdeduci t iner tcs^ 
S nppl íd is díris afficít iííareos* 
V t nc prsccípítem te dec vía lasua, cauetc» 
M u n d í ne credas greíTibus^inde fuge* 
V cr£c?horpes^míhí crede7víaí veftígía dextrx^ 
1 n Regnum fí víscendere/ ideDeo» 
A duerte vtpereuntquaetoto fufpícísorbci. 
V i tabrcuísíranGt^nodíedíe^volaí , . 
E heu quam rubí to^tam^ fur n o d í s a íumnus , 
R €pk,&inclemensparecre parcanegat» 
1 lía tamemorspeior^Homo^q porta gehengeft* 
T etriílla eftmercescrímínís^llanocet* 
A iperitas longemelíor quam blanda voíüpías* 
S pernitp dcíitíaSfdefpice díuítías,. 
E cce paíet Regnum perpeííís dura íabore; 
Tár t a ra mííúíbus moIíiiDus^ecce patent-
V iues , f i virtutís íter fine crimine carpid 
I quateveraIux7vía?vita?docet+ ^ 
T umecumnecede malis^mihí femper adhiere* 
A d mea perueníes Regna+bea£us cnst 
Medita^xv^aíata coítás Hexametrís^Petamc^ 
trís^Gh'conícis, Sapphícís,Coríabicis Afcíe^ 
púe t Choríab»Gíicont ec Adonícis^cuíus 
Acrofiíchis cft verficuIMxtPfaí.xvñ 
V 
M 
a 
C uftos Se vindcx hominu^Seniator & A u t o t ¡ 
V oces exaudí , percipc verba mea* 
S npplex en tibí -peccator inertior 
T nrpis^inmudfyfragilis^caduc^ 
0 cc!amo+mihi(prpice* 
D irige^Redor 
1 nciyte^ feruii. 
M u l t e me iniferu pmut 
E fferac noxjc , varií labores• 
D irás terribíles deprecor anxius^ 
0 b í ideorpugnans hoftibus innumerís* 
Machí i iá tu mearme ípfe tuís tutaberis armisf 
: m m w & 
1 nfcí^ haud íum ? P ro í ec lo r , q? ríuííus ín orbe 
N afeítur ad requien%Nos labor ipfe vocat* 
B tre^e* fít ením per vigílantiam^ 
V t p rocu í mortís fugiát fopores^ 
T orporesq^fugamparet* 
P rouíd'-'esRex* 
V tile donas • 
P nos ípfe íuuat íabor 
I Ilaq? falíax Sí íners voíupías^ 
L angor cui comes eít atep carentía 
L- uminís?8^harathrumpocnaq^ perpetua* 
A t laborad réquiem tendit Regnu ^ perenne* 
1 
Mor ta í í s taraen efl nuííus^nífi áuxctis í l lu, 
0 mnípoí€n5?cícíusl3bícur,atcpcadit* 
C oííapfus í inetenemorcí i i rgere 
V i fuá n íP poterít Redépcor^ 
L< umé fis pedib^ meís 
1 ntíma muní# 
S ísfníhícuftos^ 
V i r m e t u a r o b ó r e t e 
B ulla fu puluíscinísabra flat\ 
V íta hxc quottídíe defluít^euolat» 
M o r s fubít íncíemes^mí míi fautor ades^ 
B ello fuccumbarr^tecum tameommavínca# 
9» &Í m * i 
Reíp íccquamdcní i rnc círcum diríter Iiofies 
A íatrant ^ frendeiiEf refpic^ íxuíííem^ 
A duerj^mihíilat Müdp v t impí9, 
L atro g ra íLtor tuiDj'd? cyran9* 
A cccdí tCarobdíua^ 
R udíc&vrgej : • 
V íncere nítes* 
M í el agít qc^ clafficíj 
T crt^Dasmo fcd^rat^hofií^ 
V aftSpermarequotrcptiliugm9 
A claqueos v í d e o r c u n & r e í m a d o í í ^ 
R ara Fídcs homína^quo fugítncfcío V í r t ^ 
FolUxxí, 
V ^3 íacent^odíum gígnunt^vaniflimaregnant* 
Jvlordec vb í Draco^Scorp ío vb i latct* 
p orcum percupio7 te duce, confequí, 
R ector o nofter^tímidus procell^ 
O tOy me gremio tuo 
T olletuendttm* 
E xcípenudum» 
G audebo ín D ñ o meo^ 
E tníhi l tedus^metuam per/cín 
Met r í s te Lyrícís y te fídibus canam 
E x animo , Cuftos* tu mihi dulcís amor. 
M e lerjia* Patrone, tuis me protege pennís • 
Medica»xvpatata ^prsccedentí fímilis7 
cuíüs Acroftichís eft fextus 
V er ficul^P fal míJiíúV 
Q^ícquíd babes?o vita breuís mihí íoga7quíetis# 
V t liquec 7 ex mínima parte labore vaeat l 
1 n terris miferis nemo quiecus eft * 
S uftinet pondus íuuenis fenex qpf 
D udor tu popul ípotes^ 
A ddoMonarchat 
B is mifer 6¿ ter 
I nfelíx fibíquííque (£tv 
T riftis eft coeíebs fimul 8¿ marft^ 
Matcr &f fteríHs,hupta^ v i rgo que 
I n i t í a t u s í t e m ? a c í n i t i a í a f ac r i s* 
H i c doIetr ilíe times, cupít hic, irafeitur iííe> 
1 
P auper Iiabetrequíec'mínime/udoreniadercí^ 
E c vicfíum manibus quscritac i l k iuis^ 
N i im quid vir fapies^nupius &L bon^ 
N aclus eft viuenfn-joriens quieté i 
A bftractf volat ín Polu.. 
S c rapít í l íuc 
S untvbituta* 
I IIíc cft rcquíes tua J 
C unc'fa qui fol^ regís etgubernas» 
V itac fons ?Bonitas ? o Pater optime? 
T u famulis tradis Regna quieta tuis» 
C c m quies fupra eñ , &pramiia certa laboru» 
O mnia quas tccum retines caslata íupernc,, 
L uce micant ruriía ^ deficiente mínust 
V er eftpcrpetuum funt vbiCselitcs^ 
Marcet hic níí+ni! ibinonrenidet* 
B elli pernicies fugit 
i t thera^Pax eft, 
E ft Amorifthir* 
T empusnovanufluí í» 
V na lux omnes recreat íercrta* 
O quamnil miíerum^níl miíerabiíe, 
L ucftus vbinullusnullaque noxa premia. 
A bfuncExilium, Paupcrtas^ Parca^ Seneda* 
F o f J x x í ú 
B accliarabefl:?&: fertajcoroíla^míceíla^tíara* 
0 rnatus quidam non pen'turus adeft • 
B cquísdínumeretquac redamantib^ 
T c^Deus^feruasrVdnafruamur 
R egní deíítiís tui» 
E rgo beatus 
Q u i t i h i v i u i U 
V írtutui De^obfccro 
1 píe iachtin varíís procelíís 
E xul^ da réquiem, da mtni patríam 4 
S ímplex ac pcrníx hínc volitare veíirn¡ 
C ontíngat mihí íimplícítas aísc^ columba^ 
A d teneino volat fine t^nemocp quíefdtt 
M e rápenmetecum fiíie^quíetefruar* 
ARA,cu^Acrofl¿chiseft»vi>erCPfaO'í íú 
Si quid íneñ in corde tuo Iíuoris? Amice^ 
Aduerfusfraere, fiqua querela íedec 
C u m u n ^ D ñ o ofíerre paraueri<37 
Reña^ne^peres^if te gradutcauc 
I n monte D ñ i n o priusaduoles, 
Fíac quam facüís conciliatio 9 
1 nter qs animí' nobene conueniu 
C ocordes v b i fine etredamabif es 
Ardetes animí fratrib9 candidís, 
Tíiíc rcfle íicuít muñera et hofiias, 
Et facras itide preculas fundere» 
Sac^orííingrediés fda tibí vide* 
Accedas pedib9 tu maníb9 nitens» 
Cor müda^veníascult^et ínoces* 
R-enígione?fíde? fpec^ et amore parí, 
luñí íúc facrum perages acceptus ad aram * 
5gf B I P E N N Í S exOclonarm, C d o r í a m b í c í s ^ 
Gliconicís^Senariis^Phaíetm, AIcmaíis^Dx 
mecrís iabícis?Pherecratíís,et intermedio 
Archüochio^ cuí9 Acroftíchís efi: 
l oc^Mat thx í Capf íiít 
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jj^  E C S T A S I S ^ c u í u s A c r o f l í c I i í s e ñ 
i l l ud Hieremísc,Cap+xxxi^ 
c 
V m te vera fal^mea lux, tncafpcs^mca vita^ 
A uríbus obfurdís?oculis calígine preííis^ 
S enf ibusomnít ioobtuí is^niente íaccncc 
T alpa nimirurníam multo csecíoripía, 
I píe mí íerpoí l te rgaviar r^ te díco r e l í n q u e ^ 
G uftuprscdulccm dasmensgufiarenequircmy 
A dmundiTcennamver tcbamlumínavanus* 
S i quid erat fapidum, fiquíd dulcedine plenu^ 
T adus gutturcuscorruptus febrenegabat 
1 l lud dulce fibí?potíus <j aíebat ainarum* 
M e C2epít,fateor,dementia magna vagantcm^ 
B t velut í l ippus radíos <^ íubarcpcorurGum 
Dccl ína t folistamcp fibívaldenocíuum, 
G ficnfus male luce pecír mííer ílle tcncbraít^ 
M o r b í quod fucrat tribuens foíaríbnsillís 
t ucund í s rad í iv t a f ine l íppus agcbam* 
N ectamcnvlteriusdíícincftum me, Pateraíme^ 
E ffe finís t v í rga tu me clemente coerces» 
E ffcr l ínguaanímí iterpres^memoradaflagella* 
T epudeat miníme^Domínine flagraverere. 
E fFc^quíd tícubasc'quíd tam verecundacfatei e* 
R umpítocancelíos^íaxamínacuía^ííngua» 
V e rumf ídare fenCiu ípof l ímnon memorcflc 
D u m v í u a m Dñe^accepí tmihímuner isbuíus , 
1 nflídí qj flagri merítí quo fum reuocatus 
T orcus?ab humanís ad díuavolumína mírer 
V t ptus?es D o mine* v t tu peccatoríbus acgrís 
S emper adesmedícus/empermiferarísegenu» 
U 
S císmorbisaptare^bc tuaphatmacanoflrísi 
V tdauumclapuspdlit^fic rnensmca ckmcns 
Mente repulía fuit demcnte^furor furcre, 
Q^uarn mí ru /quafepemih i memorabiíe geñu» 
V erberafufcepívígííanSjtuaverbera nouí4 
A nte facram dotem qua me dígnatus es A u t o r , 
S at facilis pcccata mihi comííTa rcmittens 
I nduígerefoles^poftquam fancfdffimus ordo 
I ndítusacceffit^poftquam celebrare íynaxin, 
V erbí díuini myfteria tangerc facra, 
V idífti immerítum^fed no mutare priores 
E x habítu niores^maníbus monurneta^pbana 
N onfecusac^priusverfantc^fída legcntem, 
C armmacaftaparum,lafdua poemata, nuga», 
¡V erborum ambages fedantemrdenjqj csccumí 
L umine me orbaftí fenfüs comunis^ v t ames 
V ndiqueiam cunclis,íe declarante,víderen 
S cdquogefta modo res eft^eft diccre^dicam* 
I ndorum regio procul hoc quse díftat ab orbe 
N ofl:ro?qti3e oceaní vaftí concíudítabyATum, 
D u d u continuo^íongclatc q^ vagata, 
0 rbem quippc nouum latió quá nomine dÍGutyT 
IVlc quodam cs-cepít^biflenos plus mínusannos 
1 llic perpetuostríuitillíc hoípes agebam 
T otus ín bumanísftudíis nocSes ^  díes c£? 
V i^uS díícendi quodam vehemente calore* 
S acrum perparce tagens, perígpe prophanum* 
C lericus ípfc ñatas preculas perfoluere curfím 
O retenusfoli tus^nílampüus híc remoratus, 
H ií vltra medítans,corío v t canis v ícp recurres 
V n¿lQ?per fomnum t^I i fum phafmate d o á u s t 
E ñ milii propofituscodcx celcbcmmusilie 
R crum facrarum Thefaurus?fons,Pafadyfus^ 
T eftamcnta dúo complcdcns íanáa Latina 
E ft fimul oblatus cráter argcntcus, ís ^ 
Mírifícc fabrcfadus, vini plcnus odori^  
E tmihíquidvínumfdixi^quíd Biblia íacraf 
E xpaui\íbluít^ Icucm res mira íbporemu 
T une vigil hoc agitas mecu cjd phaírna nionerct4 
C oniedo,amandarc procul monumentadeccre 
0 mnía quae in precio fuerant inibi,fríuoIa (prfi3# 
N ulliuscpvíiisfacrís colíatalíbelíis* 
V íni Ixíífíciquí funt Apothcca legcntii 
E rgodolensanimifaflídíoquícquíd amaram, 
R umpoleuesvcrfus^ humana volumína mitto* 
T une D^na^eto^tu nc I ibroscxpí ico fecros^ 
7% íiideoy vóíuo^lego^ gufto^  pendep^ mirgt, 
R egales ga^as^rapíorpíecatís amoret 
dtaarc compundus ñiagís ac magisipíc doleba 
¡V ere ,perpendens quas retro temporis horas 
1 n nugis niaíc perdideram fiudíoíus inepte» 
A ítum penfículans íacrosdum ledíto libros^  
T amcaliduscerte^ fueram quamfrígidus ante 
V ino prse nimio quod fiuíte ícdulus haufi 
D iuinis e feriptís totus in ebríor^atquc 
0 mnibus írafeor peccantibus^ haud mífu*parces. 
Multa legens foíusmecumc^reíecfla retraerás 
1 nfomn^ s ducebam multas irrequíetus 
N odes^ paruoepcibo íatíabar abunde, 
V íc^ u perpauco,multo íudore?Iabore, 
S omno nonvllo^cerebcllum déficit humor^  
D umep D d !eg«rem horrendasiraí^ minafe 
E xcidium popuí i , ventura flageíía?ruínamj 
V ifú cfl: omne míhí íri nullos quadrarcad amuflm 
S ícut inHífpanosindis miftos & in indos^ 
Mc^ ícus indoru m inyriadibus vrbs numerofa 
E uertenda fuís merítis^nifiíam reílpiret, 
V t N iniue quondam,apparettfentcntia íédít^ 
S olíicitus populicui flagra futura timcbam, 
P raepropero a moenüs diftas bis fex parafangas» 
0 Deus^vcdeduccbasadcarnificinam 
S ontem me miferum níl clara luce videntem* 
T riftitíaaftc(flusdifcedo7rehnquo<j V í í l am 
duamCXuadnauacam dic2t;me Mexicusvrget* 
V en ínoc ledomum M o n a c h ü fcrocínus hofpes, 
A ccipíunt bcne me Monachñcoenarcnevel lem? 
M e rogítant»erat Aduentus tune temporis sera* 
E ñero cp coenam feíTus magis expedo cellam* 
]Ní ec morarme quídam rnonaehusdeducít amice# 
1 n cumbens ííbrís pernox dormiré nequiuú 
Mane cítus propero feruens ad facra íynaxís^ 
C o n fecr o rice'quidem^fanus tune íacra per^gí* 
0 fficií memórhoíp i t ibus iam penderé grates 
N on muítis tendo^queis poftcp díco vaíeíe^ 
V erto viám folus fámulos praeuertere in vrbem 
E miffosíubeo»ípfepedesíecedopeco^ 
R adícem mont isnoñ íongius inderemotú 
T reís meeum facros decreui ferré IibeíIos# 
1 ndorum íamtedavidensvic ina quieíeo^ 
S ubf ru t í cemquedam?que ind íd i j e reMagseu , 
T en fus humí iaceo meditas refupinus ad vmbrá^ 
1 n fuperos cselos íemper mea lumina figens» 
M u l t i tune indiconcurrunt vndic^tmulci 
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E ucnturanouííTevoIuntinftanícr^&rorant^ 
E cquíd agafquidiolus ibícquid nam mihi vcllei' 
G cntmihiamicadbostuncpocula ipotc fcrebat 
I «uno#NílindcquidCTndcIibo.fcdiIíud 
P rofcro fuípirans,vuhi>mifligratifican 
0 índi^Dominum fcmper timcaíis,amctís* 
E fte fidc firmúreliquum nil appeto vcftrum. 
N on One profufis laGhrymís^ non abícf dolorc 
1 ndí fufeípíunt yerhüm breue, fpargercflores 
T une cí^ cum círc? propcrant»abfíftÍ£e?díco* 
E t mínímcccdunt.fileo certamc omittens^  
Nubíbus incentus cerebeIlo(fors)maIc íano 
T an^ fanus homo concemplor digna notatu! 
1 fthíc per(iiíens occafum foüsadufc^ , 
A ttonicus fimulacra hominum varias figuras 
Míf abar^ tun^ vifa mihi nuncnollo prpfari* 
E loquar an tacedme'cauris tamen cloquanefto* 
T edere vidi hpmines quo cauffa tremeda vocabat* 
P erpedi túmidos, elatos,atc^  fuperbos 
O mnes a facic Domíni pro crimine pelií* -
S acrificos, monachos, prímaces,pontiíkcs cf 
T radi non paucos hofli miícrx qt gehennae, 
Quod lícet indigne nimio furore ferebat, 
V in<fti parebant diris lidoribus ipfiV 
A t^itaconfufiíefcmaledifcruciabant» 
Moechanici quidam^medicic^  & pharmaco poíac 
O bl i t i oñiciidamnantur,tum paraíytiV 
S ic Hcroinaí haud paucas cerno íubírc 
T artara damnatas nequícep vociferantes, 
E tpariter nimium molles^nimíumcf íeueras, : 
N ec non qua: multis faciem corrumpere fucis 
U iü 
D scmonc corrcpt^c curarant rióclédíé^* 
I udícium Dorriíní rtiipco,deptoro cp cáíum 
S ortemc^íí lorumquivii idícéiTiortcperibant^ 
T ríftís cram^ video paulo poft foié cadente % 
I nnumeros c<juítes ín cq^iísinfigníter albís^ 
Mil í t íam D e í qut cceííca regna petebant 
I nuidí^lactí^cumfloribusatcpGoronís* 
H Gscgofufpícfens^quonamiTeripfercfinquorf 
I ngemíno+{um odio dignusCÍam dignusamorcf 
P eccator t ib í íum fateor Pater op t ím^ ícd tu 
E s mihí Íj3es ingehs^natímiferere mifelIiV 
R u m o r a d hoípícíum monáchum manauerat4illi 
C oncubiaíamnoífícmihivcncréfauentes* 
V iferunt»falucreiübée4Te{a!uto libenten 
S ucceffus cauíám ínquírunt^nonjnGn h c e t í i í ^ 
I líam proloquier^íetunum pafecre curaní 
F ratr es hunianúrcntio;adíe ferré lab orante 
E trenuo^cubítarcvGlohocfngramíne^díco^ 
M o r e m cum nollem gcrcrej l l i me violenter 
V oce reclartianterh rapíuntAinctradíusabíndi» 
R obuftís humó 'osad tec^a monáflica veni# 
MaximeRc?cregum^qui mecircundedit angor 
E x raptusfquidnexfie euli tu M á x i m e n o ñ í t 
V eríbr in anguñíis infandis^opprimor iídem» 
M e bénecurantes boftes-Hoftís míníflros 
C redideram^iecumquimedíí}3erderevdlcnf* -
O mnes q u í d í ^ o noí íent audire piuabam 
N on ex parteOeí^fed darmorís eíle maí ignú 
F irmiter abftíneotriduumieiunusabcfcís* 
V ecflus poftridic percj indos raptus ín vrbein 
:S enis diftante míliís ad Pr^efulis sedes 
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V í mííii pto{pícetet?dcpoHonEpifcopiis homtt 
S aluedico^Patcr í^álucquocp^díxít^amice* 
S aíucíccrum^quíd quarío nouiVquascauíía hbotisf: 
V erbum priuati m dicam t ib iy^t^íul amandc* 
Multis indc viris ícmotis^ille quiddnquk* 
E loquoranncfcísDomíniVentura flagdlaí 
T c mínímc latcat^ pcrdct mox ille fcclcñc>%¿. 
E tnííipoenitcatpeccan£cs,vac,patcr,tIítei# 
R efpondít^quidaisdachrymísdífccdítobortis* 
Vencrunt mcdící quosiuíícratiílc vocarú 
B ilcm díxcrunt illudere fenfíbus acram* 
Vcrtunt tcrga í^ufacnt me obfeuro rite cubííi 
I ntrudi £acíte4rapíortrudor ^ repente» 
QL uid loquor abrepmsfpopulo quid clamitocoram 
V ociferans r Homínes miferi,reíípiícít^ 
0 ccluíus ledJo décijmboíaccrccoacSus^ 
N ul ííshíc íínguís dici queatv t cruciabar 
1 iiíanusrefíquísmíhíquaít íamiínrti 
Admítcoiaudaíquus medicis medicamínamíílev 
Morhonon vilo cíamabam meípíctenerú 
S cd caniturfrufira(qüod dícunt) fábula furdiV, 
V í afiixus ledo manibus pedibus Icgatus 
S scuís afFecíus flagris diñorqueor iñhíc^ . 
T am miícreaflí<51usíacuíbísquín^díebus 
1 u tcnebrís^D omínus dícens míhi íumen amoenum^ 
N íí metuanyiií forfnídabo,niI trepidabo^  
V rgebar fomnononnuqüa & pcruigílabam^ 
I lltiftra Domine aiens bscc mea lumina (cmpcry 
O bdormire vetarnigra ne morteprschendan 
P roíúsquaefuerantínteníb commodamorbo 
P ergebam fugere vt mentí plus pcftenociua* 
R cípéxit tmdtm tua mtiníficcntiadcmcní? 
0 Deus^áá fótitertí tormenta grauíllímá paíllihit 
R cñítuormihímcttotustccommiíerantCt 
1 Iludíarafanüsdicam^mgetiué^fatebor^ 
V iríus 8c píetasquac infana mete Vigcbat, 
Me ftcrila^fiigít ¿uní víxi corpottfaño:¥ 
A ft id quetí popuí í eapíd mifer ipfe dmcbam: 
D ecidit in propriurn^qtjam^ fí cunera nótahtürr 
0 quam nilvánum+popüíümquo^ flagra íequúhcur* 
L ux numq^ in terris vidítpeftem efr luem 
E merfiflcparem*NiídínmaGddiíindís?#^ 
S cd mea cognoiiipécca£a,flagcIía iiotaui 
C ommerita^ expendens vitam puerilíter a<flam i 
E tvcíutiindomitumpullum e&cncrn^ cabalw 
N equam me gcífiíTe t^ibi parcrerebcllem» 
T e bonifarís íncx hauftae fons, pronus adoro» 
1 ngcnteis<j tibí gratcslaudcs rependam 
yEternum, femper c| tui meminífle libebín 
Muncrísacccptí memorem me (pero futurum, 
E ñtamettilla mihí tuagratía fsepeprccanda, 
iEthcris v tregno podar tc,Chriñe,fauente4 
5jf Ad fañíTtiffimammatrcmEcckfía perorado 
cuius Acrofiichiseftillud Scoicú 
v Beribus mcIac^afí^ faiKfíííIima Matcr» 
NatuSjVtidecuit, matri fubiedus honorem 
V Icro depcndaiTupedíbus manibus cp libenter 
Me referam tua quo reuocet fententia pracftatw* 
S iquidegoaut tacui?autdixi(fors)abfcj decoro. 
I 
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G atmínísindulgensícgi^pfonuncío clare 
I llud vcl tacitum^vcídí¿}um mente fideíú 
O taui medítans^duxí depccflorc carmen 
Q^uod Patrum fubdo cenfurse trado ^  lima: 
V t nihil offendat íedoris íimplícis aurc^ 
0 Pater execífe^o Mater charíflima^rcgna» 
D ícereprotcttansauíim quod Aportolusinquít^ 
Ifsl ií acatholicacfideimeabiungctamorc, 
1 nflet fi mors,víta íimul,Virtus Thronus cp9 
H í n c licct in furgaht pnefentia & inde futura, 
T pfacp quacfupracáelosverfantur&infra* 
L ux oculis iücunda meis^ te Sponfc decore, 
S ponía cum fándadum viuam íemper amabó, 
G urram poft vnguencatua óbledatus odoré» 
I n gremio me fíge tuo^ tibi,mater,adhacrens 
O ninía fpontc fequar qnaccuncf íequare^valeto* 
AdfereniffimuHi(paníaru Príncipem f f á 
Philíppum peroratío* 
Y Me fiabui^Serenifl^ Príncepsquac celfitudíni 
11 tux offereda duxi, neno íngeníoíi meí primíti 
as Principi meo,vtí par erat,fecundü Deu co* 
fecrare.Q,uan^ fateoríngenue,cumhuiuímodi mídi 
tadunculisanímuad píctatc ejerceré ,no eras inhoc al 
bo^Nan^apenc pueroípfe vltraoceanü vedus,ínter 
occídetales indos ages , velut ín cuiufdá Eremi recef 
fuabdítus,iaadoIefcétíorinanimuínduximíhí&Mu 
fis, hoc eft^  Deo opt» Max* teuiílímo cálamo meditar^ 
vnde hsec carminuraíio a priícís quibuídam autoribus 
vfurpata,& quacíngeniofis etiá hominibus faceflere (b 
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Ieínegocium,tuc adolefccnti miliicoeptacfl arrider^ 
Quemadmodu viator logo itíncris labore defeíTüs n3 
nüqua remíttendí anímí gratíaín vía folicus eft cantílla 
rc,ita& ipfc,vbi vbi adcra,domi^  fbris, per marcrpcr 
terras^ fi qüado xgri tudo tcdiücp anímí obrepícrat^ bu 
iufccmodí cátíüculis velutí excatare deer cuera, Regíu 
armulatus propheta qui Deo de more mcdítay,Canta« 
biles míhí^ ínquíe^crancíuftíficatíoncs tu^  ín loco pere* 
grínatíonísmcac^Acquíforeaffis quíípíáexcoru nume 
ro g Cicerones aut Vcrgílíí^DemofthenesaucHome 
rí non ta funt ^  víderi volunt^mihí vítío v crtct obííci 
ct cp^ q? verflcuíí nrí nonuquafluat lutulencífq)pí usscá 
quo ad(oíuta oratíone acccdant,qf> nufqua poetaríí ín 
more íníu rga íbeco ^ ppr íor cothiirno*ver2 enímuca | 
ro prgterqua q> hscc Achoftichís & cí,, comes parapbra 
fiscum fumísfucís quc ómnibus ex diámetro pugnat, 
magno reboareboatu nec noftru eft,necfi vclíe^poíS, 
nec,fi poffemj icio an etíá velle^ quonia poftqua opera 
& ftudíudíuínis ííterístoto pedorededicauí,ícmper fu 
ít cordi^ vt ficjd v nqua ín D d laudé hiTcc e mamVeuos 
Iarct,fyncera magís anímí píetatéíacraru ^íiterarugf 
pícuitatc,^ affecfiatá v ú Pocícos ve! Rhetoríces tumi 
dítaté exprímerct^  Nobís no íícet eílc ta diíertís Q^uí 
Muías colimus fcueriorcsthuc defledere libuicEpigrá 
mograpbí Phalecíos^duod fi fecudu Platoné Phiío* 
íbphoru facile principem? virtutís feminaria carmine 
ínculcanda firn t íís qui ver fificatoresaut poetae eíTe ve-
lintvíuircip,SC9vtide eft autcr,eaefi: fapíétías pulebri 
tudo?vt fi corpords oculís cerní poíTet mírabües fui a 
mores excitaret^ profec^ o ínique ageret ílíc qui y eríta* i 
iCfhoc efi: vera fapi€ntía,chriítanísauríbí, & oculís co* 
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men^rts?calaniíítrata fucatamcpílla ípfarn induceret» 
quod quid aliud e íTctq^quod Appftolu&aít) adultera 
revcrbüdd^au teuacuare cruce C i i r i f t i r N o i i ením i n 
férmonc eftregnú Dei^fed in vírtute» I t a ^ nugis ípíis 
& phaleris valere iuflís oportet^ A p o d ó l o £eñefvt ver 
l>u Chrífti habúet in nobis afFatím^8<: doccamusín om« 
n i íapietia & moneamus noírnetipfi pfalmis, hymnís . 
Sí caticís (piritaíib^in gria catates in cordib9 nrís Deo* 
la de reí metríc^ comedatione nibil addedíí puto?quod 
fcialatcre nemine dó<^iíIimosiWtaac ían^bíTimóS v i 
ros in re feria atep adeo (acra paffim carminibíJ vfos fu i f 
fe ^ Ncmonelcitbcati Auguft in i vigi lát iain pangédís 
carminibu^a quih* nec diuus abhorruit Hieronymus4 
C^uid de vigilatiff imoill ius magiftro profera Grego-
r io i n ^ NazianzenocognometoTbcologoc' Q.u id 
de v i ro illoímortalitate digniflímo Ambrofioc'Q.iiid 
de muficoftudio nf i Gregori i r Q^uíd de viro grauiCs 
fimo coíburno gaííico incédete H i l a r i o d u i d dela= 
lacfleoiíío ladacflioiQ^ uid de l uueco^ Prudetio, P r o f 
pero casterísc^ virisilíuftribus quoru cataíaguretexe* 
re fuperuacaneum fuerit*vttaceaminterím íacerrimos 
illos vates Hiereiniá dico?ac Daindc?quoru niellitifíis 
ma carmina facratiflímis referta funt myftcríis»ín<qui« 
bus no paru rnultis & ipfa etíá comedatur Acroftichís* 
Q_uarelibeílus b ícquí piebumilis eft 8¿: bumílicer pí0 
non ta fibi optat ledorebumanis addidum difeiplínis 
qua ebríftíanse pbiloíbphiac í ludiofum,modo ne ab bu 
maníorib^fludiisproríusabhorreat . Gptimys ení eft 
modusin omnibus^vtGr^cumGnetprouerbiíj^fed de 
bis fatís fupercp» Rel iquü eft Princeps clariíTime^v t l u 
crubatiüculas nf as?quales quales funtí(qusc tua eft bí& 
iDiftWjboní acqui^ p cofulas* No alíud rcucra mun» mi 
h i magnificcti^obtigít quo celíítudine tua poflc in prac. 
fcntiam dcmcrorcSpcro cquide molcm thufculumq5 
nfumtibinoomnínoíngratuforc quíppcq fummorü 
ctiá principa laccílitus cxcplo vcl hauftu aquac vltro o 
blatu habcs hílari frote fuícípcreXogius no facía nc ixt 
publica cómoda pcccc,vtiIIcaíttSubíc<fiu carme extc 
porcin tua gracia riatalis q^  tui(quado opportunc fefe 
offcrt)honorecondiíu cft^ quod ia pro corollario libe* 
tcr accipc mi Princep««Dñs Icfus celíítudine tuá qj di* 
utíffimcnobis fcruct incólume» pincíacdíctuo natalís 
tío^iiCalcnJunías* Anno a C hriño naco, MfD*xl viíú 
•JJf In Natalé ScrcníflíimiHífp aníaru Principís 
Phííippí Sapphícu Hedccaíylla^ ex tporc 
cui9 Acroftichis cftillud ex Lítania* 
^ lí díes fcíix<,íit & illefaufius, 
Á ufiricus quo Carolidcs Philippus 
N atus eñ nobis(decus huíus acui) 
C lariorañris* 
T u puer praebc cítharam.Camoenas 
E xcita duIccsrPictatcnataJ^ 
P H íltra quac noftris ftudiis propinante 
I to5voíato# 
L acta ílt tcllus^fitálacre cacluril» 
I am Nataíem celebremusomnc* 
P rindpisnoflrí mérito cancndum 
P luribusodís* 
E ft c<3ronandus procerumcorona 
O ptímiis PríncepSyproceres veníce. 
FoUxxíx* 
R vcíut T i t á n vocat optimates 
A ftrarnínora/ 
P arsíuuetfaiKftisprccíbiis Monarcha* 
Ritepars tetas agitent chorscas^ 
O recantillcntpuer Suplidla, 
Noníincpíaufu». 
0 D e i orator^Scytbícsc Pa t róne 
B arbarsc gentís^precor cfto nobís 
1 mpígerfautor /aueas Phi l ippa 
S ancfk Phílippe» 
5yjí A d l e d o r e T r i m e t r u D i m í t r u I a m b í c u f f á 
Ecfiori amíco par amicus Pre íby ter 
Dicí t fa lutem píurímam* 
Vic ína profe fi íuuant te carmina 
Fucis nulíis obIíta7 
S í nuda M u % v tGratf ac^non dilpíícét^ 
E t ip í a fimpIcxVcrícaí^ 
Si Plaut í Acroñichis^Síhyllse & E n n í i 
Chriflo renata teafíicít. 
S i te pium Gamocna dckdat pía^ 
Cjaudes cp Rhythmis íeri í^ ; 
HocI ímcn in t ra , l i n minusdiícedíto* 
P r o p o n í t u r t ibí optio* 
S i forte quaen's, ledor, & qua gratia 
A cr oftíchis prolixior 
H ac diligentía fit a me condítaf 
Paucís t ib i reípondeo^ 
Q^uod verba Chriftí 6¿facrofan<flíelitera: 
Sint dígnicatis máxima^ 
Apcx ín iííis non vacat my ñcríí^ 
Sacrum quid cfl: in fingulis* 
Dccebat illas pcnnícillus aureus^  
Deccbataíta A croñichí^ 
N os C ncquiqimus quod cxoptairimus^  
Pr*cftamusidquod poflumus* 
Si velle candidum íát cft ín arduís, 
Vicit voluntas candida* 
Aá i labores, quotquot cxantlauimus, 
Incundc^amoene^alacríter^ 
Se conlecrant tum gratí^íum gloríac 
D ci Optimi Termaximú 
ISÍc multa nedens fím tíbi xquo longíoiy 
Valeto Icdor candíde* 
1¿0 Appcndicuía^ 
HIE iudiciu viri cuiufdá do^ífflmí paruípedere^ 
Vidcar^libct cxpíicarcpaucísaííquot loca abíl 
lo ípfo ceforeannotata* In Mcdítatitcui9ím*a 
tíü^ , Q.picquid habes o vítabrcuis,vbílegít^ Bí&mifer 
& ter ínfdíx fibí qnife^  fit, Ni! alíud ífinuatur cp ilíud 
trííiffirn5?Nernofiia fortecontcnt%vt ex coíequetib^ 
líquct^alíoqui ínter Chríftíanos mifer céíedí' no eft nífi 
gíéruitpeccatis* In Medítati.cuíusínítíü Grates inge 
tes,& alibi nonücp hoc nome Infanduínmeliorepar^ 
te accípít nepe pro ineíFabííe 8¿ ínenarrabüe^ vt Vírg# 
t^^ Ene^ O fola infandos Troías miferata labores t Se in 
^íi»Infandum Regina iubes renouare doíorem4&in 
..xiiúlnfandum fí falIerepoíTct amorem* 8^  Georg^V In 
fandu,fiftiintamnes?terr3c<^ dehífeut^quib^ín locís ía 
tisapparcl incnarrabilcquiddáfignificarí^ ln Medita 
GnHnitiu^BcIla gcrut & c»vbi de pauperí atedícit^Soía 
vacat veris?Hyperboíicosdicfii5intelIigc4E\o cní p hác 
cxclufiuam partícula cxcíudüt l i rdiuúesípu paupeíe* 
q u ó r u e ñ r c g n ü c s e l o r u j n Mcdi ta .cuiusinúíu^ Bara 
thra qui tí muít^vbi habccur,NiI geritur vífu dígnú#ita. 
accipiedii cfi: queadmodum íllud Prophetac pfaUxxxú 
Omnes dccIiñaueruí,no cft <j faciat bonu & c, &: i l l u d 
ex code,pfaItcxv»Omnis homo mcdax^& i l lud Hieroa 
ini^ví* A mínimo víqp admaxímuauar í t í | f ludét4&il 
lud Paul iPhí l ípai* Omnesqu§í i iafutqu^rut*&:idgc 
^alía qu£ paffini in íacris l i t tr is funt obuía, in quíb%fi 
grauiíTímís autoribushabeda cñ fídes^admittendu^ cft 
Trop9 nímirü Hyperbolc J í a ^ per h$c axiomata v n i * 
/ u^rfalítcrenuntiaca máxima intcll ígédacftpars, no to* 
r tu»Ia ípfaHyperboíc jVt ínqui t Seneca^incrcdíbiliaaf 
fírmatjVt ad credíbüía pcrucniat#Sunto h^c fatís breui* 
tatísgratía+C^tcrufiquis erudita l edora l íqu idprg tc r s 
• ain fas Medítatíucuü's autexplicadujaut caftígandu , 
cefeay d me cofulto fíet^cuí ob officiu 8c diligeiiá inge 
* teishabítur9íugfas?tatü abeí tvt molcñcfera^CXua^, 
y t i dd í cam quodíentío^alíudeftpcr folutac oratíonís 
campos {pacían^aliudín his carminum tricísauguftiís 
q^íniquís ver fari\Q^ uar e non v adeo feucrc exigeda 
híc efi: verborum rerü racio. Vale iteru amicc íedor^ 
Emta(ju^ íhter éxcudedíí has Medúobrepferc hec fut4 
Fo1fxíxfpagína»iúverfu4ÍíiJegerExpo(coveníam4 
F i íl.xxvM.paví^crtíiíMe^GgilIa*^ flatí vcr4v Jege,qu^ 
FotxxvitV pag4>f níúMege ícaíBarby tus ilíe tuus refo* 
net^quemiubiíacírcum 
FohxxviiÍ4pag^vcr?xiJcget T mevitae & c t 
tua virrute jfuper finig 
' Fol,xxx,p3»íi;vcrj'íJc,dccofa,nome^noV:erbum» * . 
poLxxxií4pa.íúverJc»BaIb0 & elinguís quáuís fim & c 
FoLxxxniVpagMÚVcr^víJe^Buccis ínflatís ampujlans 
caro íuperbítv 
FóívXKvíiíñpa Arcr,xíUé+Moratarn f a t í s ^ Q \ 
Foí^^p^» í í«vc^xxvnJeJüb i í a vb í t^ locí cernas 8Cc< 
lrío\.x\iiLpáXverrxxvíiiM\nosínuidk parca coerce^ 
f JFoítXlv^pa>úver+xjíiJet Inttis quífcjfibícanít# 
, Foí .xT^úpa^ver^vííúIe,Dorninus fub imagine feruí4 
FoUxl^ í | ,pa , íúver ,xvJcge /Noxarn i í Ia tam* 
Foí^xlvií í .pa^i^er^xxvíjc^Acclama ad fupem patri* \ 
FoU.pagífúvcr+xiVlege,tíbi coníuIcfraterf Cutera fa 
§^ cílcveImediocrícerdócfi9Iedorpcí, íe depr^hendeí^ v t 
fut i ! I a , e l c x í e í e g i ^ t e p o r a ^ tepera,folutís.p falutís^ 
quoda q u o d d a , q u o d á pro quonda* & huiy fmcdí» 
i5^Triitínatu5?,coprobatus(^fuíchíc Medi ta t íonuí i 
ber^primü a vírís probatíílirrus no vulgarí tcr erucúís^ 
deíndc a vígiíantíífimís Iixretícac prauítatis Inqulflo^ 
ríbuSypoftrcmo a clarííli'mo Gonfulum collcgío quí 
Gseíari funt a confíímf 
Jgjt Excudcbat iFrancíícuspcrdínandcz Gordu# j j ^ 
benfís Typographt i s .P iWa?» M e n í c 
A u g u ñ o * Anno reftítutp (alutíst 
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